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Summary 
This paper examines how the labour market orientation of the Danish univer-
sities is reflected in the governing of the individual student through the con-
ceptual framework of Michel Foucault and the governmentality analytics of 
Mitchell Dean. 
 The labour market orientation is clarified through a compilation of litera-
ture on the development of the university field since the University Law of 
2003, which creates a picture of the "right" student as a person who is contin-
uously developing and orientating itself towards a future career. The govern-
ing of the individual student is clarified through an analysis of practices of 
the career guidance, as well as interviews with three students using Roskilde 
University as the empirical field of research. 
 It is concluded that the labour orientation of the university educations is 
reflected in the shaping of the scope of action of the individual student 
through a specific conception of education and career, which is included as 
frameworks in the student’s reflections - together with specific tools which 
are offered to and used by the student to handle the risks that this conception 
brings forth. 
Sammenfatning 
Dette projekt belyser gennem Michel Foucault begrebsapparatur og Mitchell 
Deans governmentality-analytik, hvordan arbejdsmarkedsorienteringen af 
universiteterne afspejles i styringen af den enkelte studerende. 
 Arbejdsmarkedsorienteringen belyses gennem en sammenskrivning af 
udviklingen på universitetsområdet siden Universitetsloven af 2003, der for-
mer et billede af den "rigtige" studerende som en person, der er evigt udvik-
lende og karriereorienteret. Styringen af den enkelte studerende belyses med 
Roskilde Universitet som empirisk genstandsfelt gennem en praksisanalyse af 
karrierevejledningen samt ved interviews med tre studerende. 
 Det konkluderes, at arbejdsmarkedsorienteringen af universitetsuddan-
nelserne afspejler sig i en formning af den enkelte studerendes handlerum 
gennem en ganske bestemt forestilling om studie og karriere, der inddrages 
som ramme i den studerendes refleksioner – samt gennem specifikke værktø-
jer, der tilbydes og anvendes af den studerende til at håndtere de risici, som 
denne forestilling indeholder.  
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Indledning 
Det er sjældent, at man som universitetsstuderende i dag får lov at glemme 
arbejdsmarkedet og ens fremtidige jobmuligheder særligt længe ad gangen. 
Begreber som CV, studierelevant job, karriere, kompetenceprofil indgår alle 
som en naturlig del af vores studietid, vores tanker og vores samtaler. Vi for-
holder os til, hvad vi "kan bruge det til", og ord som "bagefter" og "videre" 
henviser ganske naturligt til det fremtidige arbejdsliv. Forsøger man at ud-
skyde tanker om jobmarkedet til efter studietiden, vil en avisartikel, en snak 
med mor eller en medstuderendes nye studiejob nok få en på andre tanker. 
Selv de, der går imod strømmen, slipper ikke udenom at forholde sig til deres 
studiers (manglende) sammenhæng med arbejdsmarkedets krav. Som en tid-
ligere litteraturstuderende skriver i et debatindlæg i Information: 
»Selv blev jeg i hvert fald irriteret og kontrær allerede på introdagen, et sted 
mellem kompetenceafklaringsøvelsen og oplægget om, hvor vigtigt det er at 
netværke. Jeg bestemte mig for at bruge studiet på at nørde igennem. Jeg skrev 
opgave om spørgsmålstegn og tankestreger i poesi. Jeg skrev om linjebruddets 
historie, min konklusion lød: »Det er fuldstændig afgørende at historisere og 
politisere enhver type linjeskift, for kun ved at se et digt i dets specifikke litte-
raturhistoriske kontekst, kan vi forstå, hvordan det udfordrer eller ikke udfor-
drer sin form.« Ha, tag den, erhvervsliv! Se, om I kan bruge det forskningsre-
sultat til at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder!« (Sten-Knudsen 
2014). 
Det er ikke kun de studerende, der må opgive deres elfenbenstårn. Også uni-
versiteterne orienterer sig i stigende grad mod det omkringliggende samfund 
og erhvervslivet. Gennem de seneste år har den traditionelle idé om universi-
tetet som uafhængig forsknings- og uddannelsesinstitution måttet vige for en 
ny idé om universitetet som en konkurrerende international virksomhed, hvis 
fremmeste opgave er at bidrage til samfundet og den økonomiske vækst. 
Forskning forstås i stigende grad som noget, der skal generere økonomisk 
overskud og gerne udføres i samarbejde med erhvervslivet. Og uddannelse 
som noget, der skal øge produktiviteten og den danske konkurrenceevne. 
Globaliseringen er kommet for at blive, lyder argumentationen, og skal Dan-
mark og den danske velfærdsstat overleve, kræver det, at vi satser hårdt på 
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videnssamfundet og den slags viden, der kan skabe økonomisk overskud 
(Andersen & Jacobsen 2012b: 19). 
 
Dette opgør med det verdensfjerne universitet og den verdensfjerne stude-
rende har samtidigt betydet et opgør med nogle af de mere klassiske måder at 
forstå viden og studie på. Den stigende tendens til at orientere sig mod ar-
bejdsmarkedet og den "virkelige verden" har skabt et behov for, at vi som 
studerende forholder os til, hvordan denne virkelige verden ser på os. Har vi 
nok på CV'et? Matcher vores kompetencer dem, erhvervslivet er interesserede 
i? Kan vi sælge os selv og den viden, vi har erhvervet (Sarauw 2014: 113f; 
Hjortdal 2014)? 
 Sat på spidsen bliver vores studietid i højere grad den begrænsede 
mængde tid, vi har til at skabe en eftertragtet og gerne unik kompetencepro-
fil, som kan sætte os et skridt foran vores medstuderende og kommende kon-
kurrenter på arbejdsmarkedet. Vi og vores faglige profil bliver et udviklings-
projekt, og vi vænner os til de tilbagevendende tanker om, hvordan dette 
evigt ufuldkomne projekt kan forbedres (Kjærgård 2012: 173f; Nielsen & Sa-
rauw 2012: 118f). For eksempel gennem et relevant studiejob, som en af pro-
jektets interviewpersoner spekulerer over: 
»Så tænker jeg på, om jeg mangler et studiejob. Skal man have det? Og så tæn-
ker jeg, at jeg ikke ved, om jeg kan klare det, fordi, jeg ved ikke, om det er 
uheldigt, men jeg er meget den type, der går ret meget op i mine studier…« 
(Asta: 00:19:32) 
At være en god studerende betyder ikke i samme grad som tidligere at fordy-
be sig i studierne. Her giver interviewpersonen i stedet udtryk for, at dette 
endda kan blive en uheldig vane, der kan stå i vejen for kompetenceprofilen. I 
stedet er der opstået nye, mere arbejdsmarkedsorienterede idéer om formålet 
med studierne, man som studerende må forholde sig til (Sarauw 2014: 113f). 
 
Det er de idéer og de studerende, de forsøger at skabe, dette projekt vil udfor-
ske nærmere. Med udgangspunkt i en foucaultsk governmentality-forståelse 
anskuer vi disse nye idéer om formålet med studietiden og den "rigtige" stu-
derende som et udtryk for en intentionel styring. Ikke af den slags der opstår 
i et rum fyldt med mænd med høje hatte, men som samfundets forsøg på at 
fremelske de studerende, det ønsker. Ikke gennem tvang, men ved at forme 
den måde, de forholder sig til sig selv, og den måde, de styrer deres eget liv 
og studie. I et samfund af frie individer er det ikke muligt at træffe de stude-
rendes valg for dem, men det er muligt at gøre bestemte valg mere attraktive 
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og ønskværdige end andre – at forme deres frihed (Kjærgård 2012: 6f; Villad-
sen 2007b: 157f). 
 På baggrund af denne governmentality-forståelse af styring ønsker vi at 
undersøge, hvordan de overordnede tendenser mod en arbejdsmarkedsorien-
tering af universitetsuddannelserne går igen i styringen af den enkelte stude-
rende. Ikke for at dokumentere en kausal sammenhæng, men for at undersø-
ge, hvordan de idéer, styringen inddrager, og de studerende, den søger at 
forme, kan forstås som en del af et større hele. Det er i forlængelse heraf, at vi 
formulerer følgende problemformulering som ledende for projektets erken-
delsesinteresse: 
 
Hvordan afspejler arbejdsmarkedsorienteringen af universitetsuddannelserne sig i 
styringen af den enkelte studerende?  
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Governmentality som analytik 
Governmentality-analytikken tager udgangspunkt i Michel Foucaults be-
grebsapparatur og hans forståelse af styring og den moderne liberale stat. 
Analytikken er dog hovedsageligt formuleret af andre end Foucault selv og 
kan forstås som en videreudvikling af hans indsigter (Villadsen 2010: 10). Vi 
har valgt at tage udgangspunkt i en af de mest udbredte af disse videreudvik-
linger: Mitchell Deans Governmentality – Magt og styring i det moderne samfund 
(2010). Vi vil dog løbende her og senere i projektrapporten inddrage andre 
kilder, som vi finder formålstjenstlige i forhold til bestemte begreber eller for-
ståelser. Hovedsageligt er der tale om tekster af Kaspar Villadsen (2007a; 
2007b; 2010). 
 Governmentality som begreb henviser kort fortalt til en særlig form for li-
beral styring, der forudsætter individets frihed og søger at styre frie individer 
uden at fratage dem denne frihed. Deraf betegnelsen liberal. Foucault kæder 
denne styringsforms opståen sammen med fremkomsten af de liberale rets-
stater fra det 17. og 18. århundrede og frem (Dean 2010: 48; Villadsen 2010: 
18). Styring kan med Deans definition betegnes som: 
»...en hvilken som helst form for kalkuleret og rationel aktivitet. Den udføres af 
en mangfoldighed af autoriteter og organer, benytter sig af en mangfoldighed 
af teknikker og vidensformer og søger at forme vores adfærd ved at operere 
gennem vores ønsker, interesser og overbevisninger. Styring udøves med hen-
blik på specifikke, men skiftende mål og har relativt uforudsigelige konsekven-
ser, effekter og resultater.« (Dean 2010: 44) 
Governmentality-begrebet hæfter som nævnt an på Foucaults veludviklede 
begrebsapparatur og omfattende idéhistoriske arbejde. En udtømmende be-
skrivelse af hans tanker om denne moderne form for styring og alle de relate-
rede begreber kunne let fylde resten af denne projektrapport. Formålet med 
dette afsnit er dog blot at give et klart billede af projektets analytik, samt 
hvorfor denne tilgang er velegnet til at undersøge netop vores problematik. 
Vi vil derfor i det følgende beskrive den forståelse af vores genstandsfelt, som 
analytikken bidrager med, og hvordan vi har tilpasset den til vores analyse. 
For at undgå en meget lang og teoretisk tung indledning vil de resterende de-
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le af Foucaults begreber og forståelser, som vi finder relevante for dette pro-
jekt, løbende blive inddraget og uddybet der, hvor vi benytter dem. 
 
Gennem governmentality-analytikken kan det arbejdsmarkedsorienterede 
rationale og dets samspil med de studerendes opfattelser og valg forstås som 
et forsøg på at forme de studerendes handlerum. De studerende skal "lære" at 
anskue bestemte valg som mere fornuftige end andre. Der er tale om en magt-
form, der forsøger at styre de studerende gennem deres egne selvrefleksive 
overvejelser. Foucault betegner denne form for styring conduct of conduct: sty-
ring af styring eller adfærd – i dette tilfælde de studerendes styring af sig selv. 
Det er i forlængelse heraf vigtigt at forstå, at vi ved formuleringen »styringen 
af den enkelte studerende« i problemformuleringen mener denne tosidede 
styring – dels den udefrakommende styring af de studerende og dels deres 
egen styring af sig selv (Dean 2010: 43-51; Villadsen 2010: 11, 15). 
 Det er dog ikke blot på individniveauet, den moderne styring folder sig 
ud. Befolkningen anskues på en og samme tid som en helhed – en masse af 
studerende – og som enkeltindivider. Til disse to blik hører forskellige måder 
at forstå og styre på. Den totaliserende styring af hele befolkninger er kvantita-
tiv i sin forståelse og generaliserende i sin styring, som for eksempel når alle 
studerende stilles over for de samme adgangskrav og kvoter for optag til de 
forskellige uddannelser. Den individualiserende styring interesserer sig der-
imod som beskrevet ovenfor for den enkelte studerende og hans eller hendes 
selvopfattelse (Villadsen 2007b: 158). Det er sidstnævnte styring dette projekt 
tager afsæt i. Vores analytik udspringer af et ønske om at undersøge, hvordan 
styringen af den enkelte studerende søger at forøge chancerne for at en be-
stemt type studerende opstår. En type studerende, der orienterer sig mod ar-
bejdsmarkedet i stedet for akademisk refleksion og tilpasser sig konkurrence- 
og videnssamfundets krav. 
 Vi lader os inspirere af governmentality-tilgangens fokus på praksis og 
hvordan-spørgsmål. En governmentality-analyse må med Kaspar Villadsens 
ord »…undersøge de tekniske redskaber, praksisser og institutioner, som sø-
ger at forme og omforme vores refleksionsmåder, selvforhold og handlinger.« 
(Villadsen 2010: 15). Som beskrevet i citatet fra Dean på forrige side er der tale 
om en form for styring, der udspiller sig på mange forskellige niveauer i sam-
fundet og gennem mange forskellige aktører. Governmentality-analytikken 
fokuserer på, hvordan magten udøves frem for, hvor den kommer fra, og gør 
op med et mere traditionelt syn på styring som noget, der kun kommer oppe-
fra. Styring har i denne analytik ikke nogen definitiv retning og udøves i lige 
så høj grad mellem en underviser og en studerende eller mellem to studeren-
de som mellem staten og dens borgere. Den kan desuden ofte udøves af indi-
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videt over for individet selv. Derfor finder vi det relevant også at inkludere de 
selvteknologier og den selvstyring, der finder sted internt i den enkelte stude-
rende (Villadsen 2007b: 158; Dean 2010: 44ff). 
 
Dean beskriver i sin bog styringens fire dimensioner som den franske filosof 
Gilles Deleuze har opstillet, og som ifølge Dean kan danne grundlaget for en 
analytik til undersøgelse af governmental styring (Dean 2010: 71ff): 
 
 1. Synlighedsfelter – de konkrete visualiseringer styringen bruger til at 
  oplyse bestemte objekter og skjule andre. 
 2. Rationaler – de former for tænkning, viden, strategier eller kalkulatio- 
  ner som styringen bringer i anvendelse. 
 3.  Styringsteknologier – de midler, teknikker, instrumenter, procedurer og 
  vokabularier styringen tager i brug. 
 4. Identiteter – de identiteter eller identifikationer styringen opererer 
   igennem og søger at skabe. 
 
Dimensionerne er udviklet som et redskab til at undersøge det, Dean kalder 
et praksisregime. Et praksisregime er den mere eller mindre sammenhængende 
måde, hvorpå man på et givent sted og historisk tidspunkt tænker, praktise-
rer og reformerer aktiviteter inden for et afgrænset felt – som for eksempel 
sundhedsområdet. Der er tale om en speciel sammenkobling mellem sty-
ringspraksis og viden, mellem tænkning og handling, der i en periode opstår 
som rutine inden for et felt (Dean 2010: 58). Det er vores opfattelse, at det, 
Dean betegner som et praksisregime, spænder over et bredere felt end den 
specifikke styring af universiteterne og de studerende, der er emnet for dette 
projekt. Et praksisregime ville nok nærmere være hele uddannelsesområdet. 
Vi vælger dog alligevel at bruge betegnelsen i en afgrænset betydning, der 
henviser konkret til styringen af universiteter og studerende. Vi er i den for-
bindelse især inspirerede af forståelsen af samspillet mellem viden og styring, 
som afspejler sig i de fire dimensioner og i governmentality-analytikken ge-
nerelt (Villadsen 2010: 15f). 
 Vi vil i det følgende beskrive vores udlægning af de fire dimensioner. Det 
er disse fire – suppleret af andre governmentality-begreber – som udgør pro-
jektets analytiske og teoretiske ballast. Vi har valgt at modificere de fire di-
mensioner efter vores genstandsfelt og problematik for at skabe et tilpasset 
sæt "briller" til at se og forstå dette projekt igennem. Det er i den forbindelse 
vigtigt at pointere, at der netop er tale om et par "briller" – et perspektiv. Og 
ikke en analyseopskrift eller arbejdsspørgsmål, der minutiøst skal besvares. 
Vi har brugt de fire dimensioner som en forståelsesramme om hele vores 
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forskning, de gennemsyrer alt fra emneforståelse og analytisk fokus til inter-
viewguides og metodeovervejelser. Vi vil ikke mekanisk inddrage alle fire 
sammen, men bringe dem i brug én eller flere ad gangen, der hvor vi finder 
dem frugtbare for forståelsen. Så selvom vi udskyder præsentationen af stør-
stedelen af de teoretiske begreber til senere, fremlægger vi de fire dimensio-
ner allerede her for at afspejle den allestedsnærværende rolle, de spiller i det-
te projekt. 
 Inspireret af Dean har vi valgt at formulere en række spørgsmål til hver af 
de fire dimensioner for derigennem at give os selv og læseren en konkret for-
ståelse af, hvad det er, der skal kigges efter med dette sæt "briller". Det er vig-
tigt at huske på, at de fire dimensioner ikke hentyder til fire afgrænsede del-
mængder af et praksisregime, men fire gensidigt betingende og sammenfilt-
rede dimensioner, der dog ikke kan reduceres til hinanden (Dean 2010: 71). 
De fire dimensioner 
1. Måder at se på – synlighedsfelter 
De konkrete visualiseringer de studerende, deres liv og deres studier anskues 
gennem af dem selv og dem, der søger at styre dem. Både fysisk i form af for 
eksempel et CV og i overført betydning som for eksempel en tankemæssig 
kategorisering (Dean 2010: 72). Vi har til forskel fra Deans eksemplificering af 
denne dimension også inkluderet denne mere symbolske betydning af at "se" 
på grund af vores fokus på, hvordan individet styrer sig selv. 
 Spørgsmål: Ved hjælp af hvilke måder at se på gøres de studerende til ob-
jekter, og hvilken type objekter opstår der af disse måder at se på? Hvordan 
inviteres de studerende til at se sig selv og ved hjælp af hvilke værktøjer? 
Hvilket blik kaster de studerende på sig selv og andre studerende? Hvordan 
sammenligner de sig? Hvordan anskuer de forskellige dele af deres studieliv? 
Hvilke målestokke og hvilken viden benytter de studerende til at se sig selv? 
Hvilke opdelinger bruger de studerende til at se sig selv (Dean 2010: 72)? 
2. Måder at tænke på – rationaler 
Styringens mentalitet forstået som den viden der indgår i og udspringer af 
formningen af de studerende. De bestemte måder at tænke på, der indgår i 
styringen og betingelserne for denne viden. De rammer, denne viden skaber, 
og de sandheder, der udgår af den (Dean 2010: 73f). 
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 Spørgsmål: Hvilke former for viden og hvilke videnskaber bringes i an-
vendelse i styringen af de studerende? Hvilken ekspertise og hvilke sandhe-
der anerkendes? Hvilke problematiseringer finder sted? Og hvilken viden 
bygger disse på? Hvilke uudtalte og forudgående forståelser bygger disse 
sandheder og problematiseringer på? Hvad tages for givet? Hvilke rationaler 
udtaler de studerende, og hvordan italesætter de dem (Dean 2010: 73f)? 
3. Måder at styre og forme på – (selv)styringsteknologier 
De tekniske redskaber og praksisser, der inddrages i formningen af de stude-
rende og deres selvforhold – også dem som de studerende selv benytter. Der 
kan for eksempel være tale om bestemte vejledningsteknikker, eller bestemte 
måder, de studerende reflekterer over sig selv og deres studie på (Dean 2010: 
74; Villadsen 2007b: 161). 
 Spørgsmål: Hvilke teknologier, instrumenter og ordforråd tages i brug i 
styringen af de studerende? Og hvilke selvstyringsteknologier søges videre-
formidlet til dem? Hvilke risikoteknikker benyttes og internaliseres? Hvilke 
fora for styringsteknikker opsøger de studerende? Hvilken viden opsøger de? 
Hvilke selvstyringsteknologier benytter de? Hvilke ord og betegnelser bruger 
de om sig selv? Hvordan reflekterer de over sig selv og deres studie (Dean 
2010: 74; Villadsen 2007b: 161)? 
4. Måder at skabe identifikationer på – identiteter 
De identiteter og egenskaber styringen fremelsker hos de studerende og vir-
ker gennem. De evner, egenskaber og positioner som styringen søger at pro-
movere og facilitere. Må ikke forveksles med de faktiske identitetsformer, 
som de studerende indtager – der er nærmere tale om idealtyper, der søges 
fremelsket (Dean 2010: 74f). 
 Spørgsmål: Hvilken type studerende forudsættes i styringen, og hvilke 
idéer om de studerende bygger den på? Hvordan fremelskes bestemte egen-
skaber og indstillinger? Hvordan risikobetones og problematiseres andre? 
Hvilke krav og forventninger stilles til de studerende? Og hvilke krav og for-
ventninger stiller de studerende til sig selv? Hvilke idéer florerer om den "rig-
tige" studerende, og hvilke antagelser bygger de på? Hvilke kapaciteter frem-
hæves som positive, og hvilke fremhæves som uhensigtsmæssige (Dean 2010: 
74f)?  
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Fremgangsmåde 
Med udgangspunkt i den gennemgåede analytik og de fire dimensioner vil vi 
undersøge, hvordan arbejdsmarkedsorienteringen af universitetsuddannel-
serne afspejler sig i styringen af den enkelte studerende og dennes selvsty-
ring. Som delelementer i besvarelsen af problemformuleringen og grundlag 
for projektets struktur har vi desuden valgt at formulere tre forsknings-
spørgsmål. Vi har som beskrevet valgt at slå ned på den konkrete styring, der 
retter sig mod og finder sted blandt de studerende i deres hverdag på univer-
sitetet. De tre forskningsspørgsmål afspejler vores ønske om først at skabe en 
grundig forståelse for arbejdsmarkedsorienteringen af universitetsområdet på 
landsplan, for dernæst med denne forståelse i ryggen at dykke ned i styrin-
gen af de studerende på individplan: 
 
 1. Hvilke egenskaber søges fremelsket hos de studerende som en del af arbejds- 
  markedsorienteringen af universiteterne? 
 2. Hvordan forsøger karrierevejledningen at fremelske bestemte arbejdsmarkeds- 
  orienterede egenskaber hos de studerende? 
 3. Hvordan inddrager de studerende en arbejdsmarkedsorientering i formningen 
  af sig selv? 
 
Med ordet egenskaber henvises der til de identifikationer med bestemte kapa-
citeter og indstillinger, som søges skabt i de studerende. Der er tale om en 
fremadskridende og ufuldendt proces, der skal forstås som en retningsangi-
velse og ikke som noget, der kan genfindes i færdig form hos individet. 
 
Gennem besvarelsen af spørgsmål 1 søger vi at konstruere en grundlæggende 
forståelse af rationalet bag arbejdsmarkedsorienteringen af universiteterne på 
landsplan og den type studerende, der søges fremelsket. Afsnittet baserer sig 
på en grundig læsning af et bredt udvalg af litteratur på området og bunder 
desuden i et ønske om at sætte vores projekt ind i en kontekst af den eksiste-
rende forskning. Afsnittet har form af en diskuterende sammenskrivning af 
uddrag af forskningen og relevante begreber og temaer fra governmentality-
litteraturen. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en egentlig 
historisk afdækning, eller noget der kan sidestilles med en foucaultsk genea-
logi. Der er nærmere tale om et afgrænset samtidshistorisk nedslagspunkt i et 
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forsøg på at afdække dette rationales udvikling, dets forståelser og den sty-
ring det udløser. 
 
Til besvarelsen af spørgsmål 2 og 3 har vi valgt Roskilde Universitet som ram-
men for vores empiriske nedslagspunkter. Vores ønske er at undersøge, hvor-
dan det omtalte rationale og de egenskaber, der søges fremmet, konkret 
kommer til udtryk i en række praksisser på individniveau. Her har vi udvalgt 
to nedslagspunkter svarende til de to forskningsspørgsmål: Henholdsvis Stu-
die- og Karrierevejledningen og tre studerendes tanker om studieliv og valg. 
Af konkret empiri har vi i forhold til Studie- og Karrierevejledningen inter-
viewet RUC's eneste fuldtidsansatte karrierevejleder, foretaget observationer 
og indsamlet dokumenter. I forhold til de tre studerende består empirien af 
semistrukturerede interviews. De metodiske teknikker og overvejelser vil bli-
ve uddybet i begyndelsen af hver af de to analyser. 
 De empiriske nedslagspunkter er strategisk valgt ud fra en forventning 
om, hvor vi ville kunne finde analytisk relevante og righoldige eksempler på 
den omtalte styring af de studerende. Desuden er de valgt ud fra et krav om, 
at de skal have analytisk relevans for hinanden og kunne anskues som udtryk 
for samme styring. Det er hertil vigtigt at pointere, at vi ikke har inddraget de 
studerende for at efterprøve den styring, der finder sted i karrierevejlednin-
gen, men for at afdække andre og flere nuancer af styringen.  
 
I samspil med de egenskaber, der blev afdækket under første forsknings-
spørgsmål, ønsker vi ud fra andet og tredje forskningsspørgsmål at skabe en 
praksisnær forståelse af, hvordan styringen udfoldes i et komplekst net af 
konkrete styringsteknologier i og omkring de studerende.  
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Validitet og generalisérbarhed 
Vi er naturligvis bevidste om, at den viden, der dannes af denne fremgangs-
måde, ikke er generalisérbar i den traditionelle statistiske betydning af ordet. 
Og det er absolut ikke hensigten her, at den bør være det. Vores ønske har 
været at slå ned på et af de konkrete rum, hvor styring udfolder sig. Vi ønsker 
ikke at generalisere ud over populationer af studerende eller karrierevejled-
ninger, vi ønsker at skabe en analytisk relevant og nuanceret forståelse af et 
konkret eksempel på hvordan styring praktiseres og udøves – dens hvordan. 
Når det er sagt, er det dog vores opfattelse, at de forståelser, der skabes her, 
har potentiale til at være relevante ud over dette specifikke genstandsfelt. Vi 
forstår den styring, vi undersøger her, som en del af et langt større praksisre-
gime, og vi finder vores nedslagspunkter og vores analyse relevante ud fra 
denne forståelse. Det er vores forhåbning, at vi gennem inddragelse af eksi-
sterende forskning og skabelse af en helhedsforståelse formår at argumentere 
for, at det er tilfældet (Kvale & Brinkmann 2009: 289; Villadsen 2007b: 162). 
 
Vi er studerende på Roskilde Universitet og derfor selv en del af det gen-
standsfelt, vi her er i gang med at undersøge. Det skaber et meget intimt for-
hold mellem os og dette felt, og der eksisterer naturligvis en fare for, at vores 
forskning som konsekvens vil blive indspist eller, værre endnu, blot vil være 
en gentagelse af vores egne allerede eksisterende opfattelser. Vi har forsøgt at 
komme ud over denne problematik ved at bygge analysens forståelsesramme 
op på baggrund af eksisterende forskning på området for derved at teste og 
opkvalificere vores egne forståelser. Vi har desuden så vidt muligt forsøgt at 
fremme nysgerrighed og åbenhed omkring vores empiriske opdagelser og 
med bevidst naivitet forsøgt at dykke ned i antagelser, der har et islæt af no-
get, der tages for givet (Stormhøj 2010: 90). 
 
På et mere generelt plan har vi desuden gjort os overvejelser om, hvad der 
med udgangspunkt i vores teoretiske og videnskabelige indfaldsvinkel udgør 
gyldig viden. Governmentality-tilgangen indskriver sig i den videnskabelige 
tradition, der anser sandhed for et tomt begreb og et spørgsmål om perspek-
tiv. Når sandheder anskues som noget, der skabes, er det svært at holde på 
den ene eller anden sandheds endegyldighed (Stormhøj 2010: 154f). For at 
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imødekomme den relativisme, som dette kan efterlade forskningen i, har vi 
ladet os inspirere af Deans overvejelser om denne faldgruppe: 
»Nærværende redegørelse bør bedømmes ud fra dens konsistens, klarhed, 
fuldstændighed og – første og fremmest – ud fra dens evne til at overbevise. At 
anerkende, at enhver form for viden er perspektivistisk, bør medføre, at vi 
skærper snarere end slækker på vores kritiske bevågenhed.« (Dean 2010: 42) 
For at leve op til dette krav vil vi gennem hele denne projektrapport forsøge 
at være så eksplicitte og gennemsigtige som muligt omkring vores forsk-
ningstilgang, vores perspektiv og vores valg samt de overvejelser, der ligger 
bag (Stormhøj 2010: 98ff). Et eksempel på dette er vores brug af betegnelsen 
»vi studerende« i indledningen for at henlede læserens opmærksomhed på 
vores egen placering som en del af genstandsfeltet. 
 Vi har derudover for at fremme argumentationen valgt at arbejde med en 
mindre rigid struktur end den klassiske projektopbygning – blandt andet i 
form af opgøret med den "tunge indledning" af lange videnskabsteoretiske, 
teoretiske og metodiske udredninger. Det er vores håb, at dette vil skabe en 
mere flydende læseoplevelse, der samtidig giver læseren bedre mulighed for 
at vurdere sammenhængen og argumentationen i projektet ved at flytte teori, 
metode og deres anvendelse nærmere hinanden. Lignende overvejelser ligger 
bag vores valg af sprog og skrivestil. Har den akademiske læser undret sig 
over de relativt få fremmedord og de kortere sætninger i denne projektrap-
port, så har det nemlig en forklaring. Det er vores opfattelse, at har man for-
stået en teori, og rammer analysen plet, så er det også muligt at formulere det 
med "menneskeord". Og det er vores erfaring, at der ofte bag komplicerede 
formuleringer gemmer sig lige så komplicerede misforståelser.  
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Indledning 
Vi vil i dette kapitel undersøge, hvilke egenskaber der søges fremelsket hos 
de studerende som en del af arbejdsmarkedsorienteringen af universiteterne. 
Formningen af den enkelte studerende foregår i og omkring denne studeren-
de, men de egenskaber og identifikationer, der søges fremmet, samt de idéer 
og rationaler, der begrunder dette behov for forandring, opstår ikke på indi-
vidniveau og ikke fra den ene dag til den anden (Villadsen 2007a: 21). Vi vil 
blotlægge, hvordan forskellige nationale og internationale tendenser og 
sandheder skaber dette behov, samt hvordan de kalder på og nødvendiggør 
bestemte individer og egenskaber. Formålet er at danne en overordnet forstå-
elsesramme for projektet og et analytisk komplement til behandlingen af egen 
indsamlet empiri. Den forskning og litteratur, som inddrages i dette afsnit, er 
udvalgt ud fra et kriterium om relevans for dette formål. 
 Eftersom vi har valgt at bruge vores begrænsede tid og ressourcer på en 
selvstændig analyse af styring på individniveau, har vi i dette afsnit været 
begrænsede af den viden, andre allerede har skabt. Det er dog vores opfattel-
se, at det er lykkedes os at finde en tilstrækkelig mængde troværdige kilder til 
at kunne danne en velunderbygget samlet forståelse. Når det er sagt, er der 
ingen tvivl om, at der er tale om en sammenhængende forståelse, som vi kon-
struerer – ikke afdækker. Den forståelse, der dannes her, har et formål, og det 
er ud fra dette formål og den samlede analytiske helhed, den indgår i, at den 
må vurderes.  
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Globalisering og konkurrence 
Den danske uddannelsessektor og de rationaler, der dominerer den, har æn-
dret sig markant fra 1980-90'erne og frem. Disse ændringer har fundet sted 
inden for konteksten af en ny stor fortælling om omvæltninger i det danske 
og internationale samfund, som i høj grad kædes sammen med ændringer i 
det økonomiske system (Nielsen & Sarauw 2012: 106f): Globaliseringen har 
betydet en stigende udviskning af de nationale grænser og en udvikling mod 
et mere konkurrencepræget samfund – blandt andet italesat gennem profes-
sor i komparativ politisk økonomi, Ove Kaj Pedersens (2011), brug af begre-
bet konkurrencestaten (Pedersen 2011: 12). Ganske forsimplet henviser begrebet 
til en økonomisk og politisk udvikling væk fra den traditionelle danske vel-
færdsstat og hen imod en stat, der i højere grad er domineret af økonomiske, 
konkurrenceorienterede rationaler. En samfundsøkonomisk måde at tænke 
samfund og individ på har vundet indpas på bekostning af en mere politisk 
eller moralsk tankegang (Pedersen 2011: 17, 49f).  
 Det er vigtigt at pointere, at det ikke er opfattelsen her, at en sådan histo-
risk udvikling på nogen måde sletter tidligere tiders opfattelser, men derimod 
bygger oven- og videre på dem (Villadsen 2010: 17f). Eller formuleret med 
Pedersens ord: 
»Historien er dog ubrudt, kontinuerlig, og den politiske kultur består i dag af 
flere arkæologiske lag, hvorfor intet er forsvundet, og alt kan genfindes.« (Pe-
dersen 2011: 201) 
Derfor vil der også stadig genfindes mere politiske eller moralske argumenta-
tioner og forståelser, de vil blot i højere grad underlægges og flettes sammen 
med en samfundsøkonomisk tankegang (Pedersen 2011: 201f). 
 Denne udvikling mod fortællingen om globaliseringen og konkurrencen 
samt den samfundsøkonomiske forestillings sejrsgang har skabt et nyt ud-
gangspunkt for samfundsmæssige problematiseringer og italesættelse af 
nødvendigheder (Pedersen 2011: 31f). Dette betyder dog ikke, at der på tværs 
af aktører og nationer er bred enighed om, hvad problemerne og nødvendig-
hederne består i. Med inspiration fra Gritt B. Nielsen og Laura L. Sarauws 
(2012) diskursive tilgang kan globalisering forstås som et ustabilt begreb, der 
kun midlertidigt kan fastfryses i en bestemt betydning. Både Sarauw og Niel-
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sen forsker ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet 
og har beskæftiget sig med reformer på de danske universitetsuddannelser. 
De tilskriver dog i dette flydende begreb »en bestemt forståelse af globalise-
ring som ensbetydende med overgangen til global vidensøkonomi en betyde-
lig diskursiv definitionsmagt.« (Nielsen & Sarauw 2012: 107). Denne bestemte 
forståelse af globaliseringen er ifølge Nielsen og Sarauw et nyt internationalt 
»grand narrative« om, hvor verden aktuelt er på vej hen, og hvad der derfor 
må reageres på (Nielsen & Sarauw 2012: 107). 
 Sammensmeltningen af vidensøkonomi, videnssamfund og global kon-
kurrence behandler Roger Kjærgård indgående i sin Ph.d.-afhandling, Karri-
ereveiledningens Genealogi (2012). Viden og videnskab forstås ifølge Kjærgård i 
højere og højere grad som en essentiel produktionsfaktor og nationernes kon-
kurrence med hinanden forvandles til en konkurrence om viden og uddan-
nelse (Kjærgård 2012: 178f; Nielsen & Sarauw 2012: 110). På universiteterne 
kædes forskning i stigende grad sammen med vækst, og der er opstået et sti-
gende fokus på at finde den hurtigste vej »fra forskning til faktura« (Ander-
sen & Jacobsen 2012b: 23f; Kristensen 2007: 15). Gennem denne udvikling bli-
ver humankapital eller menneskelige ressourcer et centralt investeringsobjekt 
(Kjærgård 2012: 178f). Ifølge Pedersen er konkurrencestaten en stat, der for-
står sin befolkning som en ressource, der kan mobiliseres i den globale kon-
kurrence (Pedersen 2011: 12). Det samme rationale kan genfindes i politiske 
italesættelser af universitetsuddannelserne – for eksempel på Uddannelse- og 
Forskningsministeriets hjemmeside: 
»Satsningen skal også sikre høj faglig kvalitet i uddannelserne og relevante 
uddannelser i forhold til efterfølgende beskæftigelse, så de videregående ud-
dannelser bidrager aktivt til vækst, produktivitet og velstand i Danmark.« 
(UFM 2013b). 
Eller på første side i tidligere minister i videnskab, teknologi og udvikling 
(2001-2010), Helge Sanders, bog Fremtidens Universiteter (2009): 
»I globaliseringens tidsalder er viden forudsætningen for fremtidens vækst og 
dermed for et fortsat stærkt dansk velfærdssamfund. Danmark kan ikke leve af 
billig arbejdskraft. Men vi har gode chancer for at klare os i den internationale 
konkurrence, hvis vi er i stand til at udvikle os til et førende videnssamfund, 
hvor ny viden og ny teknologi er omdrejningspunktet for de nye arbejdsplad-
ser.« (Sander 2009: 7). 
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Denne konstruktion af globaliseringen som styringsproblematik og videns-
samfundet som svar har skabt råderum for en nødvendiggørelse af en stigen-
de statslig styring af universiteterne. Denne styring har i særdeleshed taget 
form af den stigende arbejdsmarkedsorientering, som er omdrejningspunktet 
for dette projekt. Med arbejdsmarkedsorienteringen af universiteterne henvi-
ses der til deres generelle underlægning og rettelse mod arbejdsmarkedets 
krav. En udvikling hvor universiteterne i stigende grad betragtes som pro-
duktionsressourcer, hvis ydelser eller salgsprodukter defineres og vurderes 
ud fra arbejdsmarkedsefterspørgslen og de færdiguddannedes employability 
(Andersen & Jacobsen 2012b: 17; Nielsen & Sarauw 2012: 110f). En lignende 
udvikling beskriver Pedersen på skoleområdet, hvor folkeskolen underord-
nes den samfundsøkonomiske forestilling, og uddannelsespolitikken bliver 
en del af beskæftigelsespolitikken (Pedersen 2011: 186ff). 
 
Her er der naturligvis tale om et meget kraftigt sammenkog af en kompleks 
samfundsudvikling. Det, der har fundet sted siden 1980-90'erne på uddannel-
sesområdet og i samfundet som helhed, har på ingen måde været en enkelt 
bevægelse i en enkelt retning som de store træk, der skitseres her. Ovenståen-
de afsnit skal læses som en overordnet forståelsesramme for den udvikling, 
der konkret er sket på universitetsområdet, snarere end som en egentlig af-
dækning. Med afsæt i denne forståelsesramme vil vi nu dykke ned i nogle af 
de konkrete ændringer, der har fundet sted på universitetsniveau.  
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Universitetsreformen 
»Disse tendenser og tiltag peger alle i retning af en uomgængelig transformati-
on af det traditionelle selvforvaltnings-universitet til en art halvoffentlige ser-
vicevirksomheder for viden og uddannelse, hvis overordnede formål er at bi-
drage til den nationale og europæiske konkurrencekraft i et globalt perspek-
tiv.« (Kristensen 2007: 14). 
Sådan opsummerer lektor ved Aarhus Universitets Institut for Uddannelse og 
Pædagogik Jens E. Kristensen i Gamle og nye ideer med et universitet – universi-
tetsloven 2003 som anledning (2007). De tendenser han henviser til, er udviklin-
gen på universitetsområdet de sidste årtier. Som titlen på teksten antyder, så 
er det især Universitetsloven fra 2003, Kristensen opfatter som skelsættende 
for styringen af de danske universiteter. Tidligere citerede Helge Sander var 
den minister, der forestod den nye lov og kaldte den på det tidspunkt den 
mest vidtgående reform af universiteterne herhjemme siden Københavns 
Universitets grundlæggelse (Kristensen 2007: 10, 14). 
 Loven gjorde op med flere traditionelle træk ved de daværende universi-
teter. Af disse fremhæver Kristensen, at der blev indført bestyrelser og en hie-
rarkisk ledelsesstruktur med inspiration fra den private sektor til fordel for 
det tidligere kollegiale selvstyre samt, at den politisk detailstyring blev øget. 
Blandt andet gennem indførelsen af udviklingskontrakter, der forpligter uni-
versiteterne til inden for en årrække at levere bestemte mål- og evaluérbare 
resultater. Han italesætter det skift, der er sket, med to forståelser af begrebet 
autonomi – en overgang fra institutionel til operativ autonomi. Dette skal for-
stås som overgangen fra det tidligere institutionelle selvstyre, hvor universi-
teterne selv satte målene, til en ny autonomi, der kun rummer indløsning af 
de udviklingskontrakter, der indgås med ministeriet. Det vil sige frihed til 
selvstændig prioritering og disponering over ressourcer. Denne udvikling 
skal ifølge Kristensen ses som en del af en større international tendens til 
markeds- og konkurrenceorientering af universiteterne – som beskrevet oven-
for (Kristensen 2007: 10ff). 
 
Men Universitetsloven af 2003 skabte ikke bare forandringer på det organisa-
toriske plan – også indholdet i universiteternes undervisning blev reformeret. 
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I bemærkningerne til loven blev arbejdsmarkedsrettede kompetenceprofiler 
indført som en ny målestok for indholdet i uddannelserne: 
»Den faglige relevans, sammenhæng og progression skal sikres, og uddannel-
serne skal have klarere kompetenceprofiler, der retter sig mod forskellige job 
inden for såvel den private som den offentlige sektor.« (Universitetsloven 2003) 
Dette krav om kompetenceprofiler stammer fra rapporten Mod en dansk kvali-
fikationsnøgle for videregående uddannelser (VTU 2003), som det danske viden-
skabsministerium udgav i januar 2003. Arbejdet med en dansk kvalifikations-
nøgle blev begrundet med henvisning til det europæiske Bologna-
samarbejde. Samarbejdets formål var at skabe fælles europæiske rammer for 
de videregående uddannelser, således at studerende og forskere frit kan be-
væge sig mellem landene (Sarauw 2010: 68f; Sarauw 2014: 112). 
 Laura L. Sarauw har i sin Ph.d.-afhandling Kompetencebegrebet og andre 
stiløvelser (2011) samt i flere artikler (Sarauw 2010; Sarauw & Nielsen 2010; 
Nielsen & Sarauw 2012; Sarauw 2014) beskæftiget sig med den betydning, 
kompetencebegrebets indmarch i loven af 2003 og senere i universiteternes 
fagbeskrivelser har haft for uddannelserne og deres indhold. Hun afdækker, 
hvordan kompetencebegrebet i en dansk sammenhæng først og fremmest er 
blevet brugt i et »eksklusivt arbejdsmarkedsorienteret narrativ« (Sarauw 
2011: 208). Det vil sige, at det i overvejende grad hægtes af andre forståelses-
sammenhænge som for eksempel demokratisk medborgerskab eller personlig 
udvikling – på trods af at disse andre narrativer også indgår eksplicit i Bolog-
na-processen. Denne udlægning af begrebet kompetence kan ifølge Sarauw an-
skues som en »sproglig erobringsmanøvre« og et forsøg på at sejre i definiti-
onskampen om universitetets formål ved at koble begrebet arbejdsmarkedsori-
enterede kompetencer sammen med begrebet universitet (Sarauw 2010: 68; Sa-
rauw 2011: 208). 
 Tager vi et historisk skridt tilbage og kigger på kompetencebegrebets ud-
vikling, er det siden midten af 1990'erne blevet et af de mest centrale begreber 
inden for uddannelse i Danmark. Begrebet stammer oprindeligt fra den ame-
rikanske management-tilgang Human Ressource Management, der, som navnet 
antyder, fokuserer på medarbejdernes ressourcer (Illeris 2011: 9, 22). Begrebet 
var således fra starten kædet sammen med det ressourceorienterede syn på 
mennesket og humankapital. Det samme ressourcesyn på mennesket afspejler 
sig i den nutidige brug af begrebet i en dansk undervisningskontekst (Her-
mann 2007: 95; Nielsen & Sarauw 2012: 110f). 
 Kompetencebegrebet havde i første omgang en smule svært ved at vinde 
udbredelse i Danmark på grund af den allerede eksisterende betydning af 
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ordet, der henviser til en medarbejders ret til at tage bestemte beslutninger 
med videre. Det var i særdeleshed gennem det såkaldte Kompetenceråd, som 
Ugebrevet Mandag Morgen nedsatte i 1998 med medlemmer fra både er-
hvervslivet, arbejdsmarkedets organisationer og den offentlige sektor, at be-
grebet for alvor slog igennem i Danmark. Rådet arbejdede blandt andet med 
at finde måder at gøre kompetencer målelige og skabe et nationalt kompeten-
ceregnskab. En opgave, der i 2001 overgik til staten, hvor det kunne indgå i 
OECD's DeSeCo-project – Definition and Selection of Competencies. Projektet viste 
sig dog umuligt at gennemføre i praksis (Illeris 2011: 22ff). 
 Alligevel har kompetencebegrebet bevaret sine implicitte betydninger af 
kvantificering og målbarhed (Illeris 2011: 149; Hermann 2007: 124f). På uni-
versitetsområdet kædes det sammen med et performativt og handlingsorien-
teret vidensbegreb. En kompetence er til forskel fra viden, noget man gør og 
kan derfor kun erhverves gennem aktiv handling. Til forskel fra det tidligere 
mere erkendelsesorienterede vidensbegreb skaber kompetencebegrebet såle-
des et fokus på konkrete og målbare aktiviteter, som de studerende skal igen-
nem i løbet af deres uddannelse (Sarauw 2014: 114). 
 Der er dog med kompetencebegrebet langt fra tale om et fastfrosset og 
entydigt begreb. Som med alle definitioner af betydning er der tale om en al-
drig afsluttet diskursiv kamp, hvor begrebet kompetence knyttes til forskel-
ligt betydningsindhold (Sarauw 2011: 26f). Der findes blandt andet inden for 
socialpsykologien en mere humanistisk og personlighedsorienteret forståelse 
af begrebet, der sætter det i forbindelse med blandt andet følelsesmæssig in-
telligens og dybtliggende karaktertræk (Illeris 2011: 150). 
 Hvis vi vender tilbage til universitetsreformen fra 2003, finder der ifølge 
Sarauw også forskellige definitionskampe sted i de enkelte universiteters ar-
bejde med de nye kompetencebaserede studieordninger. For eksempel ved at 
vælge blot at nedskrive aspekter af undervisningen som det menes allerede 
var tilstede før kompetencekravet blev implementeret. Alligevel understreger 
Sarauw, at selve nedskrivningen af fagenes indhold ved hjælp af kompeten-
cebegrebet tvinger universiteterne til at italesætte deres uddannelser i en per-
formanceorienteret retorik. Og at anvendelses- og arbejdsmarkedsorienterede 
rationaler således alligevel sniger sig ind i studieordningerne. Trods mange 
ansattes modstand (Sarauw 2011: 211ff). 
 
Det nedslag, der her er blevet gjort på Universitetsloven fra 2003 og kompe-
tencebegrebets forskellige facetter er et forsøg på at anskueliggøre, hvordan 
arbejdsmarkedsorienteringen af de danske universiteter finder sted i gennem 
et konkret eksempel. Samtidig er kompetencebegrebet en god forståelses-
ramme for, hvad det er for et syn på de studerende og den viden, de skal til-
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egne sig, som denne udvikling indebærer. Og hvad det er for et syn, de stude-
rende kaster på sig selv og deres studier. Som styring retter kompetenceorien-
teringen sig nemlig ikke blot mod en stigende detailstyring af universiteterne, 
men har, som Sarauw pointerer, en dobbelt betydning: 
»For det første for, hvordan universitetsuddannelserne i stigende grad priorite-
rer bestemte mål i forbindelse med udvikling af studieordninger, legitimerer 
bestemte undervisningsformer og eksamensmål. For det andet for hvilke moti-
ver og læringsidealer, man som studerende legitimt kan fremhæve og høste 
anerkendelse for.« (Sarauw 2014: 113) 
Kompetence er således et begreb, der på mange måder er en central del af den 
arbejdsmarkedsorientering og den styring af både universiteter og studeren-
de, som er blevet skitseret ovenfor. 
 Der er naturligvis sket meget på universitetsområdet siden 2003, som for 
eksempel oprettelsen af de nye akkrediteringsråd i 2007 (UFM 2013a) eller 
den sidste nye ændring af universitetsloven i 2013 (Lov om ændring 2013). 
Ser man, som vi har gjort her, på verden gennem forskning, må man dog ac-
ceptere en vis forsinkelse i forhold til, hvad det er muligt at sige noget om. 
Når det er sagt, er det også vores opfattelse af daværende minister i viden-
skab, teknologi og udvikling, Helge Sander, havde en pointe, da han sagde, at 
der med Universitetsloven af 2003 var tale om en meget vidtgående reform. 
Og at loven og de ændringer, den medførte, er et vigtigt brydningspunkt i 
den udvikling, der søges belyst.  
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Den "rigtige" studerende 
Det er ovenfor blevet beskrevet, hvordan der siden 1980-90'erne i Danmark er 
sket en udvikling mod et konkurrenceorienteret videnssamfund, hvor den 
samfundsøkonomiske logik er dominerende. Og hvor viden og videnskab 
anskues som en produktionsressource og en mulig fordel i den globale kon-
kurrence. Denne udvikling har betydet en stigende styring af universiteterne 
og – i forlængelse af den ressource- og konkurrenceorienterede forståelse af 
viden – et nyt syn på deres formål. Og derigennem også et nyt syn på de stu-
derende, der, som bærere af fremtidens videnskapital, er en del af universite-
ternes output. 
 Nu hvor de overordnede træk er blevet skitseret, vil dette afsnit trække 
tråde ned til styringen af den enkelte studerende, der som beskrevet er dette 
projekts hovedfokus. Den moderne liberale styring søger som beskrevet at 
styre individer gennem deres selvforhold og individualitet. Den virker ved at 
gøre individer til bestemte subjekter ved at fremelske bestemte egenskaber 
frem for andre (Villadsen 2007b: 158). Vi vil her forsøge at beskrive, hvad det 
er for en slags menneske og studerende, dette nye samfund og dets uddan-
nelsessystem ser og ønsker at fremelske – hvilke egenskaber den "rigtige" 
studerende bør være i besiddelse af. Hvordan de danske studerende konkret 
søges formet, vil ikke blive uddybet her, men i den kommende analyse. 
 
Den opportunistiske person er det begreb, Pedersen bruger til at beskrive den 
personlighedstype, konkurrencestatens folkeskole forsøger at forme (Peder-
sen 2011: 190). Den opportunistiske person er karakteriseret ved sine interes-
ser og sin kapacitet til at tilegne sig viden. En egennyttig person eller en per-
son i færd med at udvikle færdigheder, der kan udnyttes egennyttigt. Disse 
færdigheder kan enten sættes i forbindelse med det individuelle – individets 
personlige udvikling mod et individ med lyst til at lære mere og fortsætte 
udviklingen – eller det samfundsorienterede – individets evne til at deltage i 
samfundslivet og demokratiet. Begge knytter dog an til personens faglighed 
og færdigheder og ikke til dens selv. Personen har så at sige ingen karakter-
træk i sig selv og er blot en tom skal uden sin faglighed, sin uddannelse. Pe-
dersen kalder personen en tom signifier – et ord, der venter på indhold. Denne 
tomhed peger tilbage på interessen og egennytten. Det bliver læreren og pæ-
dagogens job at give denne person de færdigheder, der skal til for at han eller 
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hun kan virkeliggøre sin interesse. Samtidig er det også pædagogikkens job at 
sørge for, at individet betragter sig selv som ansvarlig for egen læring og ud-
vikling (Pedersen 2011: 190ff). 
 Den opportunistiske person deler mange karaktertræk med den person-
type, Kjærgård afdækker i Karriereveiledningens genealogi (2012). Kjærgård, der 
har arbejdet ud fra norsk og international empiri samt governmentality-
litteratur, beskriver det integrerede og ufuldkomne individ, som den person det 
moderne norske videnssamfund og uddannelsessystem søger at fremelske. 
Han beskriver det som det aldrig harmoniske, altid søgende individ, der kon-
tinuerligt forsøger at reformere sig selv (Kjærgård 2012: 172f). Det ufuldkom-
ne individ formes til aldrig at stoppe med at reflektere over sig selv, at disku-
tere sig selv og søge råd og vejledning. Det er også i denne optik, at begrebet 
livslang læring skal forstås. Gennem den livslange læring kan individets 
kundskaber, læringsprocesser, menneskesyn og målsætninger evigt holdes 
åbne for reformation og tilpasninger (Kjærgård 2012: 176f). 
 Disse karaktertræk er meget lig dem, Stefan Hermann fremhæver ved den 
elev, den moderne danske folkeskole har som sit mål. I sin bog Magt & oplys-
ning. Folkeskolen 1950-2006 (2007) laver Hermann en Foucault-inspireret ana-
lyse af udviklingen i folkeskolen. Under henvisning til begrebet videnssam-
fundet beskriver han, hvordan folkeskolens pædagogiske praksis bliver re-
formeret i løbet af 1990'erne til at fokusere på alsidig personlig udvikling hos 
den enkelte elev. En personlig udvikling, der blandt andet understreger flek-
sibilitet, selvstændighed, samarbejdsevner, og handlekraft – alle egenskaber, 
der knytter sig til mobilitet og omstillingsparathed. Skolen skal installere lyst 
til livslang læring og udvikling i den enkelte (Hermann 2007: 119f). 
 
Fælles for de tre persontyper som Pedersen, Kjærgård og Hermann fremstil-
ler, er understregningen af det søgende og evigt udviklende hos individet. 
Det understreges, at uddannelsessystemets opgave er at skabe individer, der 
forstår sig selv som et udviklingsprojekt, som noget der er i bevægelse og i 
færd med at lære nyt. Det er vigtigt, at individet er klart til at flytte sig og ikke 
ønsker at stå stille. Samtidig lægges ansvaret for denne udvikling og evige 
læring hos individet selv. Det er gennem individets egen lyst og motivation, 
at det skal bevæge sig fremad – ikke gennem ydre opfordring eller tvang. 
Forstået ud fra en governmentality-optik er der tale om, at styring af indivi-
det i højere og højere grad bliver et spørgsmål om selvstyring. 
 Villadsen argumenterer i sin beskrivelse af selvstyring for, at magten i den 
moderne liberale stat i stigende grad er blevet bange for sig selv og søger at 
skjule sig. Indgriben i borgerens frihed og fratagelse af dennes ansvar er i sti-
gende grad ildeset (Villadsen 2007b: 156f). Flere og flere valg lægges i stedet 
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ud til borgerne selv, og der er således behov for en styringsform, der kan sikre 
at de valg, borgerne træffer er acceptable. Styringen og formningen af indivi-
det foregår derfor i stigende grad ikke blot gennem formning af individet, 
men også gennem formning af individets evne til at forme sig selv – en slags 
metastyring (Kjærgård 2012: 175; Villadsen 2007b: 156f). 
 Det er samtidig vigtigt at understrege, at de målestokke som individerne 
holder sig op imod og de idealer, de styrer efter er eksterne for dem selv. Som 
beskrevet stopper det ufuldkomne og evigt udviklende individ nemlig ikke 
med at diskutere med sig selv og andre om, hvor det skal være, hvad det bør 
gøre, hvad der er en god kompetence, og hvordan det bør vurdere en bestemt 
situation. Dette individ har altid brug for vejledning og information. Således 
kan individerne kontinuerligt fås til at reformere sig selv efter forskellige poli-
tiske og økonomiske diskurser med forskellige løfter om belønning – for ek-
sempel en succesfuld karriere. Samtidig vil dette individ altid kræve mere af 
sig selv og bliver så at sige sin egen tugtemester (Kjærgård 2012: 174ff). 
 En vigtig side af denne udvikling er den stigende ansvarliggørelse af in-
dividet, der følger med. Det selvstyrende individ får lov at træffe sine egne 
valg, styre sin egen karriere og vælge sine egne kompetencer. Men det er også 
et ansvarliggjort individ. Og det individuelle ansvar rækker i dag langt ind 
på de områder, der i tidligere tider blev anset som politiske ansvarsområder, 
som for eksempel arbejde og uddannelse. Det er en vigtig del af det motive-
rede og ufuldendte individ, at det anser det for dets eget ansvar om det lyk-
kes eller fejler, om det kan følge med eller bliver sat af (Kjærgård 2012: 172, 
185ff; Korsgaard 1999: 133). 
 
Man kan ud fra ovenstående forstå de egenskaber, der efterspørges i individet 
som, på den ene side, et resultat af det moderne konkurrerende videnssam-
funds behov for omstillingsparate og evigt lærende individer og, på den an-
den side, en spidsfindig styringsmekanisme, der kan indlejre styringen af in-
dividet i individet selv. Med henvisning til den tidligere beskrivelse af kon-
kurrencestatens ressourceforståelse af viden og humankapital er der med 
formningen af elever og studerende således tale om et dobbelt forsøg på at 
skabe produktive individer for samfundet. Dels et forsøg på at forme ansvars-
fulde studerende, der i resten af deres liv vil forme og omforme sig selv efter 
samfundets behov og dominerende diskurser. Og dels et forsøg på at skabe 
evigt lærende og udviklende bærere af humankapital, der gennem deres op-
portunistiske søgen efter egne mål og ønsker danner økonomisk overskud i 
det samfund, de er en del af. 
 Det er derfor målet, at den studerende – og senere den arbejdende – skal 
blive en »kapitalist«. Begreber som kompetencer og entreprenørskab skal 
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skabe individer, der forstår sig selv som bærere af kapital – som små virk-
somheder, der skal forvalte egen kapital, investere den og reinvestere den 
gennem videreuddannelse, networking, erfaringsskabelse og så videre (Kjær-
gård 2012: 202; Hermann 2007: 95). Eller beskrevet med Hermanns ord: 
»Kompetenceudvikling bliver et columbusæg, der knytter fordringen om selv-
realisering som personlig udvikling med den globaliserede vidensøkonomis 
angivelige behov for optimering af "the human capital".« (Hermann 2007: 95) 
Det er nemlig en essentiel pointe, at al denne udvikling, motivation, livslange 
læring og reformation i en uddannelseskontekst retter sig mod arbejdsmar-
kedets behov. Uddannelsessystemet skal skabe individer, der realiserer sig 
selv gennem arbejdet (Kjærgård 2012: 188ff; Pedersen 2011: 200). 
 Den nutidige brug af begrebet karriere kan ses som en beskrivelse af de 
forventninger, der stilles til den selvstyrende og evigt lærende studerende og 
arbejder. Karriere henviser i nutidig politisk italesættelse både til det at skabe 
og håndtere en arbejdsmæssig karriere. Det forventes altså ikke blot, at den 
studerende formår at få et job efter studiet, men i lige så høj grad at den stu-
derende formår at planlægge og udvikle sin videre karriere allerede under 
studiet og se den som et aldrig færdigt projekt, en rute uden ende. At den 
studerende så at sige bliver sin egen karrierevejleder – en pointe vi vil vende 
tilbage til senere (Kjærgård 2012: 199f). Samtidig kræver den livslange karrie-
re, at man ikke længere blot uddanner sig og så finder et job, man kan passe, 
men i stedet tilpasser ens job til ens liv – og omvendt. Den livslange karriere 
med dens mange ændringer og overgange kræver et individ, der både profes-
sionelt, men også privat er i stand til at være fleksibelt og omstillingsparat. 
Der sker en sammensmeltning af privat- og arbejdslivet (Kjærgård 2012: 193). 
 
De egenskaber og karaktertræk, der her er beskrevet, bør naturligvis ikke an-
skues som en fast opskrift eller en færdig pakke. Der er for det første tale om 
en sammenskrevet forståelse og fortolkning. For det andet er det langt fra op-
fattelsen her, at staten som en anden ispindefabrik blot kan forme de indivi-
der, den ønsker. Der er som beskrevet tidligere i højere grad tale om indivi-
der, som staten forsøger at øge chancen for opstår (Villadsen 2010: 15). Man 
kunne kalde denne evigt lærende og udviklende, arbejdsmarkedsorienterede 
studerende for konkurrencestaten og videnssamfundets ønske-person. 
 Det er samtidigt vigtigt at pointere, at de begreber, der her er blevet ind-
draget og fortolket, er opstået under bestemte betingelser og ofte har mange 
betydninger bag sig alt efter den kontekst, de er blevet sat ind i. Her er såle-
des kun afdækket én af mange betydninger.  
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Indledning 
Vi vil i dette kapitel dykke ned i, hvordan karrierevejledningen på Roskilde 
Universitet forsøger at fremelske bestemte arbejdsmarkedsorienterede egen-
skaber hos de studerende. Inspireret af Deleuzes fire dimensioner, ønsker vi 
at opnå en indsigt i de praksisser og teknikker, vejledningen i karrierevejled-
ningen gør brug af; det blik, den kaster på de studerende og søger at få de 
studerende til at kaste på sig selv; de vidensformer, den støtter sig op af og 
henter inspiration fra; samt de egenskaber og identiteter, der forsøges frem-
met hos de studerende. Vi har til det formål indsamlet en mængde forskellig 
empiri fra karrierevejledningen og dens vejledningstilbud KompetenceCafé-
en. KompetenceCaféen er inddraget ud fra en betragtning om, at det især er 
her karrierevejledningens møde med de studerende, ansigt til ansigt, finder 
sted. 
 Før vi forklarer yderligere om det empiriske materiale og vores metodiske 
overvejelser, vil vi dog kort introducere karrierevejledningen på Roskilde 
Universitet. 
Karrierevejledningen og 
KompetenceCaféen 
Karrierevejledningen på Roskilde Universitet foregår under Studie- og Karri-
erevejledningen. Vejledningen arbejder ud fra Universitetsloven §9 og Ud-
dannelsesbekendtgørelsen §27, der forpligter de danske universiteter til at 
yde vejledning »om uddannelsen og efterfølgende beskæftigelsesmulighe-
der.« (Universitetsloven 2003; Uddannelsesbekendtgørelsen 2013; RUC 2012: 
1). Studie- og Karrierevejledningen understreger i Strategi for RUC's Studie- og 
Karrierevejledning 2012-2015, at der er 
»...et øget politisk pres (og økonomiske incitamenter for universitetet) for at 
mindske frafald og få de studerende hurtigt igennem studierne, samtidig med 
at studerende gerne skal opnå en øget bevidsthed om og parathed til det aka-
demiske arbejdsmarked.« (RUC 2012: 1) 
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Og det er i forlængelse heraf 
»...Studie- og Karrierevejledningens mission at understøtte og opbygge de stu-
derendes viden, færdigheder og studiekompetencer, således at de er i stand til 
at træffe kvalificerede valg og navigere i et fleksibelt uddannelsessystem og det 
efterfølgende arbejdsmarked« (RUC 2012: 1) 
Karrierevejledningen på Roskilde Universitet drives af Studie- og Karrierevej-
ledningens eneste specialiserede karrierevejleder, der også har ansvaret for 
KompetenceCaféen (bilag 1: 00:10:34). Her har de studerende mulighed for at 
møde uanmeldt op til en uformel snak med karrierevejlederen, og få værktø-
jer til at planlægge studiet, reflektere over deres karrieremuligheder og få 
hjælp til at lave CV og jobansøgning (Lyall 2011). KompetenceCaféen afhol-
des en gang om ugen uden for eksamens- og opstartsperioder (RUC 2014g). 
Ud over KompetenceCaféen afholder karrierevejledningen også oplæg for 
forskellige grupper af studerende – fra de nystartede til de specialeskrivende 
– og deltager i en række arrangementer på Roskilde Universitet, såsom Fag-
valgsdag, Karrieremesse og andre oplæg og events afholdt af RUCinnovation 
og Reality Bites (bilag 1: 00:14:31, 00:17:21, 00:52:49). 
Empiri og metode 
Analysen af karrierevejledningen bygger som beskrevet på en mængde for-
skellig empiri indsamlet fra karrierevejledningen generelt og KompetenceCa-
féen specifikt: 
 Vi har foretaget et interview med karrierevejlederen, hvor vi spurgte ind 
til hendes praksis som vejleder samt hvilke teknikker og faglige forståelser, 
hun vejleder på baggrund af (bilag 1). Vi opfatter og analyserer interviewet 
som et ekspertinterview i den forstand, at vi forstår karrierevejlederen som 
ekspert i den praksis og viden, som karrierevejledningen og KompetenceCa-
féen benytter sig af. Vores interviewguide er udformet som en liste over, hvil-
ken information vi inspireret af de fire dimensioner ønskede fra karrierevejle-
deren (bilag 6). Selve interviewet lod vi dog forløbe som en fri samtale. Den 
åbne form viste sig som en styrke, da vejlederen præsenterede os for en del 
viden, vi ikke havde forudset, inklusiv mange af de dokumenter, som vi har 
inddraget i analysen. Det første interview blev efterfulgt af et kort opfølgende 
interview, der gik mere i dybden med det faglige grundlag for vejledningen 
(bilag 2). 
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 Derudover har vi indsamlet dokumenter: Strategi for RUC's Studie- og Kar-
rierevejledning 2012-2015 (RUC 2012); Kandidatundersøgelsen 2012 (RUC 2013); 
de pædagogiske øvelsespapirer eller såkaldte "sheets", som karrierevejlederen 
anvender (bilag 10-18); blogindlæg skrevet af vejlederen (Jørgensen 2013); en 
artikel om KompetenceCaféen (Lyall 2011) samt Studie- og Karrierevejlednin-
gens sider på RUC’s intranet (RUC 2014a; 2014b; 2014c; 2014d; 2014e; 2014f; 
2014g); 
 Sidst, men ikke mindst har vi, med inspiration fra analytikkens fokus på 
synlighedsfelter, foretaget observationer af KompetenceCaféens indretning og 
taget billeder af både dette og dens visuelle tilstedeværelse i fællesarealerne 
på Roskilde Universitet (bilag 20-24). For en udtømmende liste med alle dele 
af empirien og kildehenvisninger se bilag 9. 
 
For at få indblik i interaktionen mellem vejleder og studerende var det vores 
ønske også at foretage observationer af vejledningen i KompetenceCaféen. 
Praktisk lod det sig dog ikke gøre, fordi efterspørgslen på vejledning var lav 
på det pågældende tidspunkt. Vi har søgt at kompensere for denne mangel 
ved blandt andet at kredse om den konkrete praksis i interviewet med vejle-
deren. Den indsigt, vi opnåede her, har vi suppleret med de sheets med pæ-
dagogiske øvelser og spørgsmål som inddrages i vejledningen af den stude-
rende. Desuden har observationerne af indretningen af KompetenceCaféen 
givet indblik i, hvordan det fysiske rum inddrages i vejledningen. 
 
Vi er konkret gået til analysen ved først at gennemlæse og gennemse empiri-
en åbent og nysgerrigt, men dog igen med de fire dimensioner og relevante 
governmentality-forståelser for øje. Herefter har vi i fællesskab diskuteret og 
vendt de forståelser, vi har opnået, og fundet frem til de tematikker, der efter 
vores fælles opfattelse var relevante og velunderbyggede under hensynstagen 
til både empiri og teori. Vi er efterfølgende vendt tilbage til empirien, nu med 
disse tematikker og forståelser for øje, for at lade den fungere som dommer 
over disse og gøre os opmærksomme på eventuelt oversete nuancer. Endelig 
har vi struktureret afrapporteringen ved at sætte de forskellige tematikker ind 
i en samlet forståelsesramme. 
 Vi har valgt at opdele afrapporteringens afsnit efter tre governmentality-
temaer: de risikodiskurser om arbejdsmarkedet som karrierevejledningen ita-
lesætter; de sandheder om arbejdsmarkedet og dets behov, vejledningen ar-
bejder ud fra; samt de pastorale teknikker til sandhedshævdelse, som vejled-
ningen bruger, og de rammer dette sætter for den sandhedshævdelse, der 
finder sted. 
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 Hvad vi forstår ved pastorale teknikker og sandhedshævdelse vil blive 
uddybet i næste afsnit. Det er vores opfattelse, at de tre valgte governmentali-
ty-temaer afspejler tre vitale aspekter, der spiller sammen i den moderne stats 
formning af individer. Dette samspil vil blive uddybet løbende i analysens 
afsnit. 
 I de tre dele af analysen inddrages forskellig empiri. I undersøgelsen af 
rammer for sandhedshævdelse vil vi dykke ned i den personlige vejlednings 
konkrete praksis og hovedsageligt benytte empiri indsamlet fra Kompeten-
ceCaféen. De teknikker, der bruges her går dog igen i den personlige karrie-
revejledning generelt (bilag 1: 00:30:42). De to dele af analysen, der beskæfti-
ger sig med henholdsvis risikodiskurser og sandheder om arbejdsmarkedet, 
vil tage udgangspunkt i hele karrierevejledningens praksis inklusiv dens in-
formationsmateriale og gruppeorienterede aktiviteter. 
 
For at forstå den analytiske sammenkædning mellem de tre nedslagspunkter 
er det vigtigt at klarlægge, hvordan vi forstår karrierevejledningens rolle. Vi 
forstår ikke karrierevejledningen og KompetenceCaféens væsentligste formål 
som at sørge for, at den studerende kommer hjem med for eksempel en hand-
lingsplan for et kommende studievalg. Ud fra en governmental forståelse af 
formning af individer forstår vi i stedet deres formål som at forme de stude-
rende til at blive selvstyrende, arbejdsmarkedsorienterede individer, der mo-
tiverer og styrer sig selv mod en afkastskabende karriere. At de studerende 
kommer ud som deres egen karrierevejleder med deres eget arsenal af selv-
styringsteknologier. Med Studie- og Karrierevejledningens egne ord: 
»Studie- og Karrierevejledningen igangsætter pædagogiske aktiviteter med 
henblik på at gøre de studerende selvhjulpne. Med udgangspunkt i brugerne 
og uddannelserne er Studie- og Karrierevejledningen med til at skabe overblik 
over handlemuligheder og igangsætte refleksionsprocesser hos de vejlednings-
søgende...« (RUC 2014g: 3) 
Eller fra vejledningens målsætning: 
»...at understøtte og opbygge de studerendes viden, færdigheder og studie-
kompetencer, således at de er i stand til at træffe kvalificerede valg og navigere 
i et fleksibelt uddannelsessystem og det efterfølgende arbejdsmarked.« (RUC 
2014g: 1) 
I denne proces med at forme de studerende spiller udsættelsen for risikodis-
kurser om nutidens arbejdsmarked, andre sandheder om dette arbejdsmar-
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keds indretning og forventninger til de studerende, samt teknologier til sand-
hedshævdelse og internalisering af forståelser alle sammen i en højere enhed. 
 
Mange af de pointer, der vil blive fremhævet i den kommende analyse, vil 
måske virke trivielle. Selvfølgelig er den studerende for eksempel indforstået 
med, at det skal handle om det fremtidige job, når han eller hun møder op i 
KompetenceCaféen. Det er derfor, han eller hun er kommet! Men pointen her 
er ikke at forholde sig til, hvorvidt den studerende er indforstået eller ej. Poin-
ten her er i stedet, at netop fordi de studerende er indforståede med det, der 
vil komme til at foregå, netop fordi det er så gennemgribende åbenlyst for os 
alle, er det interessant. 
 Et vigtigt værktøj i denne analyse har derfor været at dykke ned i det 
åbenlyse, i det vi alle tager for givet. Der hvor de historisk opståede praksis-
ser og logikker er blevet naturliggjort. Det er i disse små åbenlyse observatio-
ner, at den governmentale styring afslører sig. Og det er derfor, at en gover-
nmentality-analyse kan betegnes som en overfladeanalyse. Det er ikke skjulte 
og underliggende sandheder, der trækker i trådene til den overfladenære 
"virkelige" verden, der søges afdækket. Magten er ikke skjult, den er åbenlys. 
Eller rettere, den er skjult i dens åbenlyshed – i alle de små detaljer, vi alle 
sammen ser som naturlige og derfor oftest slet ikke ser. Formålet her er derfor 
at dykke ned i det åbenlyse. Ikke i dets naturlighed, men i dets kontingens. I 
dets logik og i dets teknikker. I den måde det inviterer os til at se og forstå. I 
de egenskaber det, ganske naturligt, fremmer i os – og i dem det spænder ben 
for (Stormhøj 2010: 20, 78). 
Pastoralmagt 
For at kunne undersøge den styring, der foregår i KompetenceCaféen, har vi 
valgt at lade os inspirere af Foucaults begreb om pastoralmagt. Vi har anvendt 
begrebet som en forståelsesramme for, hvordan vejledning, som den finder 
sted i karrierevejledningen og KompetenceCaféen, kan forstås som magt og 
styring rettet mod individet. 
 Begrebet pastoralmagt knytter sig til den moderne frihedsformende magt, 
der som tidligere beskrevet er udgangspunktet for dette projekts magtforstå-
else. Pastoralmagt har ifølge Foucault sin oprindelse i den kristne kirke og 
pastorens forhold til sin "flok". Pastorens opgave er at lede flokken til evig 
frelse, men for at kunne dette må han kende den enkelte og dennes indre tan-
ker og hemmeligheder – selvfølgelig særligt dem af syndig karakter. Ud af 
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dette behov opstod bekendelsen eller sandhedshævdelsen som teknologi og 
styringsværktøj. Med pastoralmagt er der således tale om en spidsfindig 
sammenkædning af sandhed og styring (Villadsen 2007b: 158ff). 
 Processen omkring den pastorale ledelse af den enkelte kan med ud-
gangspunkt i vejledningssøgende studerende beskrives som følger: Først skal 
den studerende bekende sig, sige hvem den er, og hvad den rummer. Denne 
sandhedshævdelse vil oftest finde sted ved hjælp af en autoritet i form af en 
vejleder, der filtrerer og strukturerer den studerendes udtalelser. Dernæst er 
det op til den studerende selv at vurdere, hvor der skal sættes ind, hvad der 
er galt, eller hvor der er potentialer. Således formes den studerendes selvfor-
hold gennem de sandheder, den udtaler om sig selv, der binder den stude-
rende på dens ord og disse ords sandhed. Den studerende tilbydes redskaber 
til at gøre bestemte dele af dets selv til genstande for styring. Den hjælpes til 
at kategorisere bestemte aspekter af selvet efter forskellige mærkater, som for 
eksempel styrker og svagheder på en arbejdsplads (bilag 12). Samtidig kate-
goriseres den studerende i forhold til andre studerende og lærer at forstå sig 
selv gennem disse gruppeinddelinger (Villadsen 2007b: 158ff). 
 Det er vigtigt at forstå, at der med patoralmagt her ikke er tale om en en-
kelt teknologi, men snarere en myriade af konkrete teknikker, teknologier og 
ordforråd, der med form af pastoral ledelse styrer og former individer efter 
forskellige kategorier og ud fra bestemte rationaler og mål (Villadsen 2007b: 
160).  
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Det usikre arbejdsmarked 
»I governmentality-analytikken kan begreber om risiko anskues som specifikke 
repræsentationer, der fremstiller virkeligheden på en sådan måde, at den bliver 
tilgængelig for handling og intervention.« (Dean 2010: 280) 
Således indsætter Dean begrebet risiko i den governmentale forestilling om 
styring. For at noget kan styres, skal der være en grund til at styre – til at lave 
om på status quo – og det er her, risikobegrebet kommer ind. Risiko er ifølge 
Dean en kalkulations-rationalitet, en måde at ordne virkeligheden på som af-
spejling af bestemte ønsker om at styre. Og altså ikke en refleksion af en "vir-
kelig" risiko. Risici eksisterer ikke uden for og før kalkulationen. Det interes-
sante ved risici bliver derfor den styring, praksis og rationalitet som en speci-
fik risiko kobles sammen med. Risiko er en styringsteknologi (Dean 2010: 
279f). 
 Vi er i forlængelse heraf interesserede i at undersøge de risikodiskurser 
om arbejdsmarkedet, der forsøger at gøre de studerendes selvforhold og der-
igennem deres livs- og studievalg tilgængelige for en bestemt handling og 
intervention. Vi er interesserede i at undersøge, hvilke risici der er tale om, og 
hvordan disse fremstilles. 
 
Det er vores opfattelse, at de studerende udsættes for to risikodiskurser i for-
hold til arbejdsmarkedet gennem karrierevejledningens praksis: dels risikoen 
for arbejdsløshed og dels en fremstilling af et komplekst og uforudsigeligt 
arbejdsmarked. 
 Risikoen for arbejdsløshed bliver hovedsageligt italesat gennem dimit-
tendledigheden: 
»Den høje dimittendledighed på omkring 30 procent (www.ac.dk) har endnu 
engang sat fokus på arbejdsmarkedsrettede uddannelser, også på universite-
terne.« (Jørgensen 2013) 
»De seneste års høje dimittendledighed har igen sat universitetsuddannelser-
nes arbejdsmarkedsrettethed på den uddannelsespolitiske dagsorden.« (RUC 
2013: 6) 
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Dette foregår for eksempel som ovenfor gennem karrierevejlederens blog 
(Jørgensen 2013) og kandidatundersøgelsen (RUC 2013) samt via sheets om 
ledighed, der både kan uddeles til de studerende og er tilgængelige via intra-
nettet: 
 
 
Bilag 19 (Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
 
Desuden findes siden Aktuelt om Karriere og arbejdsmarked under Studie- og 
Karrierevejledningens portal på Roskilde Universitets intranet. Siden, der lo-
ver aktuel information om karriere og arbejdsmarked, består udelukkende af 
månedlige ledighedsstatistikker for dimittender med beskrivelser som »sta-
dig stigende dimittendledighed« og »dimittendledigheden er fortsat det stør-
ste problem« (RUC 2014a). 
 
Arbejdsmarkedets kompleksitet og uforudsigelighed fremstilles også gennem 
kandidatundersøgelsen og karrierevejlederens blog: 
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»RUC’s fleksible uddannelsesform giver muligheder for at agere i forhold til et 
foranderligt arbejdsmarked...« (RUC 2013: 6) 
»Og som om det ikke var nok, så venter der et uforudsigeligt arbejdsmarked, 
med stor konkurrence om jobs til nyuddannede.« (Jørgensen 2013) 
»I en foranderlig verden, er det dog svært at spå om fremtiden, også når det 
gælder arbejdsmarkedets behov.« (Jørgensen 2013) 
Det er værd at bemærke, at karrierevejlederens blog er en del af RUSK – Ros-
kilde Universitets uafhængige netavis for studerende. Den er således en inte-
greret del af "nyhedsbilledet" på Roskilde Universitet og ikke blot noget, man 
som studerende falder over, hvis man er i gang med at søge information om 
karriere og karrierevejledning (Jørgensen 2013). 
 Karrierevejlederen italesætter naturligvis også selv begge disse diskurser. 
Som her i interviewet med os: 
»Karrierevejlederen: Altså den akademiske arbejdsstyrke har jo udvidet sig over 
de sidste 15 år, og det samme har det akademiske arbejdsmarked, så selvom 
der selvfølgelig har været nogle konjunkturudsving på ledigheden, så samlet 
set er den jo ikke steget voldsomt, tværtimod. Fordi alle de her flere akademi-
kere som bliver uddannet bliver faktisk opsuget. Og det er jo, fordi der kom-
mer flere og flere akademiske job. Også job som vi ikke kendte for 5 år siden. 
Og vi kender heller ikke alle de akademiske job, der er om 5 år.« (bilag 1: 
00:23:57) 
Her forholder karrierevejlederen sig delvist optimistisk til ledigheden, men 
bruger i stedet udviklingen til at understrege arbejdsmarkedets uforudsige-
lighed og kontinuerlige udvikling. 
 Samtidig fortæller hun i vores andet interview, at hun medbringer kandi-
datundersøgelsen og ledighedsstatistikker, når hun er ude og holde oplæg til 
for eksempel Fagvalgsdag – en informationsdag omkring valg af overbyg-
ningsfag som holdes for de studerende (bilag 2: 00:01:07). 
 
De to risikodiskurser der her er beskrevet bliver altså fra karrierevejlednin-
gens side inddraget i flere forskellige sammenhænge og spredt over forskelli-
ge medier. Som med risikodiskurser generelt er der her tale om diskurser om 
arbejdsmarkedet, der opfordrer til handling og kalder på, at de studerende 
forholder sig til dem (Dean 2010: 280). Og forholder sig til dem allerede nu 
under studiet. De studerende bør tage dem med i deres overvejelser under 
studiet og ikke vente til bagefter. Eller som karrierevejlederen formulerer det: 
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»Karrierevejlederen: ...det kan være fuldstændigt lige så vigtigt for en bachelor-
studerende på anden semester at snakke om, hvad der er af karrieremulighe-
der og arbejdsliv bagefter også videre, fordi det er er en meget vigtig parame-
ter for dem i løbet af deres uddannelse. Både for de valg, der skal træffes og for 
at kunne motivere sig til at læse det de gør og så videre, som det kan være for 
en, der sidder og er ved at være færdig.« (bilag 1: 00:03:29) 
Det kan måske virke trivielt, men det er vigtigt at huske på, at der med risi-
kodiskurser om arbejdsmarkedet er tale om en ekstern upåvirkelig virke-
lighed for de studerende. Det er ikke muligt at gøre arbejdsmarkedet mindre 
farligt – alt den studerende er efterladt med er muligheden for at ændre sig 
selv. Sikkerhed forstås i denne kontekst som noget, der skal skabes via den 
enkelte studerende evne til at tilpasse sig og ikke gennem strukturelle ledig-
hedsmekanismer under staten. En pointe som Kjærgård fremhæver i sin un-
dersøgelse af den internationale diskurs omkring karrierevejledningen og 
sikkerhed på arbejdsmarkedet (Kjærgård 2012: 193). Han skriver, at der er op-
stået 
»...et press på det enkelte individ i å tilpasse dets ferdigheder og sikre dets 
karriereveier, for å kunne være i forkant av forutsigelige og nødvendige 
endringer.« (Kjærgård 2012: 191) 
Det næste spørgsmål må derfor blive: Hvilke reaktioner fremstilles så som 
nødvendige af karrierevejledningen på Roskilde Universitet? Hvilke sandhe-
der om, hvordan man kan klare sig på det omskiftelige og uforudsigelige ar-
bejdsmarked og undgå den bekymrende høje akademikerledighed, fremsi-
ges?  
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Sandheder om 
arbejdsmarkedets behov 
En vigtig pointe hos Foucault er at viden og magt hænger uløseligt sammen. 
Ikke blot gennem videnskabens bidrag med nye styringsteknologier og til-
gange til at forme individer på, men også gennem skabelsen af sandheder. En 
sandhed forstås her som en bestemt udlægning af virkeligheden, der har op-
nået en vis dominans og således kan præsenteres som en objektiv gengivelse 
af samme virkelighed. Sandheder kan blive magtfulde styringsredskaber, når 
de fungerer som pejlemærker for individer, der søger at forme sig og tilpasse 
sig efter denne virkelighed (Stormhøj 2010: 55ff; Villadsen 2007b: 21) 
 Det er i forlængelse heraf interessant at en del af Studie- og Karrierevej-
ledningens etiske forpligtelser er at sikre vejledningssøgende »...korrekt, sag-
lig, ajourført og fyldestgørende information...« (RUC 2012: 2). Generelt sigter 
Studie- og Karrierevejledningens strategi hovedsageligt på at sætte refleksio-
ner i gang hos den studerende og sætte denne i stand til at træffe valg, men 
det fremhæves samtidig, at en del af denne proces er »Udvidelse af de vejled-
ningssøgendes viden og handleperspektiver« (RUC 2012: 3). At præsentere de 
studerende for bestemte sandheder må forstås som en integreret del af at ska-
be refleksioner og hjælpe de studerende med deres valg i karrierevejlednin-
gen. 
 Vi er derfor her interesserede i at undersøge, hvilke sandheder om ar-
bejdsmarkedet karrierevejledningen er med til at sprede, samt hvordan den 
gør dette. Og, med udgangspunkt i ovenstående, hvad det er for en styring 
disse faciliterer. 
 
Som modsvar på risikodiskursen om det uforudsigelige og komplekse ar-
bejdsmarked fremhæver karrierevejledningen, at den studerende aktivt bør 
arbejde på at tilpasse sig til disse forandringer og handle på dem: 
»I en foranderlig verden er det ikke længere sådan, at der er én sikker karriere-
vej efter endt uddannelse. Den bedste måde at forberede sig til fremtidens for-
anderlige arbejdsmarked, er ved at være entreprenant. At være entreprenant 
vil sige, at man ikke læner sig tilbage og ser passivt til, men går aktivt ind i at 
få ting til at ske.« (RUC 2014e) 
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Det handler om at se nye muligheder og tænke nyt: 
»Der er i højere grad blevet brug for, at akademikerne er entreprenante og selv 
skaber nye jobmuligheder både i den private og i den offentlige sektor, og i de 
små og mellemstore virksomheder. Det stiller krav om at være skarp på sine 
egne kompetencer og at være nysgerrig. Nysgerrig på andre, for at kunne se 
nye muligheder for at sætte egne kompetencer i spil og skabe værdi. En værdi 
som er værd at betale en akademisk løn for.« (Jørgensen 2013) 
Samtidig må akademikeren altså kende sine kompetencer og forstå sin værdi 
– den økonomiske værdi, han eller hun skaber for virksomheden. Viden er 
kapital, der skal give overskud på bundlinjen – samme syn på humankapital 
som beskrevet under besvarelsen af første forskningsspørgsmål. 
 Essentielt for at kunne sælge sig selv er det, at akademikeren kender sig 
selv og sine kompetencer eller med andre ord sin faglige profil: 
»Er du i tvivl om din faglige profil eller vil du gerne gøre den endnu tydelige-
re? Er du godt i gang med din uddannelse, men er blevet i tvivl om dine tidli-
gere valg? Eller tænker du på, hvilke muligheder du har efter dit studium? 
Du kan arbejde målrettet med at skabe dig en klar faglig profil gennem dit stu-
die i kraft af dine valg af fag, kurser og projektemner. På RUC har du stor ind-
flydelse på, hvad du studerer og du kan derfor selv være med til at gøre din 
uddannelse bredere eller mere specialiseret inden for et fagfelt.« (RUC 2014f) 
Pointen med den faglige profil går igen mange steder (bilag 1: 00:03:29, 
00:34:25, 00:37:11; RUC 2014f; Jørgensen 2013). På trods af arbejdsmarkedets 
uforudsigelighed er det stadig vigtigt, at man som studerende aktivt bruger 
sin studietid på at skabe sig en profil eller en samling af kompetencer. Kom-
petencerne skal forstås ud fra en mulig professionel kontekst i fremtiden og 
italesættes samtidig som et middel til at komme det uforudsigelige arbejds-
marked i forkøbet og undgå et snævert (og dermed farligt) fokus på blot ét 
job: 
»Du kan hjælpe dig selv ved at fokusere på kompetencer frem for på jobtitler, 
da det ofte vil give dig et bredere spektre af jobmuligheder samtidig med, at 
det fokusere på netop de kompetencer du gerne vil sætte i spil.« (RUC 2014c) 
Som det ligeledes blev beskrevet under første forskningsspørgsmål, er der 
med kompetencebegrebet altså tale om et performativt vidensbegreb – viden, 
der kan bruges til noget på jobmarkedet. 
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 Samtidig understreger citaterne om kompetencer og faglig profil den tid-
ligere nævnte pointe om, at man bør tænke arbejdsmarkedsrelevans hele ve-
jen igennem ens uddannelse og ikke blot til sidst. At man bør orientere sin 
uddannelse mod arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at de studerende forstår, at 
karrieren begynder allerede under studiet og at de valg, der træffes her, skal 
ses i lyset af hele den fremtidige karriere, ikke blot de næste tre år på studiet. 
Det handler om, at få dem til at se og forstå deres studie på en ny måde. At 
det netop er en målsætning, karrierevejledningen arbejder ud fra, understre-
ges af karrierevejlederen: 
»Karrierevejlederen: Og det er jo også derfor, at vi i den her strategi vi har lavet 
på vejledningsområdet har prøvet at arbejde lidt med, hvordan er det, at vi... 
Hvordan kommer vi ud? Hvordan får vi det forankret i de lokale fagmiljøer? 
Hvordan får vi indarbejdet det som en naturlig del af studiet, altså? For ek-
sempel at det indgår som en del af et studieforløb, eller hvad det måtte være.« 
(bilag 1: 00:18:33) 
Det bliver fremhævet flere steder, at den viden om arbejdsmarkedet, som kar-
rierevejledningen arbejder ud fra, i særdeleshed kommer fra kandidatunder-
søgelsen (se for eksempel bilag 2: 00:01:07). Undersøgelsen udføres hvert an-
det år ved at tilsende spørgeskemaer til alle de kandidater, der er dimitteret 
fra Roskilde Universitet de foregående fire år. Spørgeskemaet spørger ind til 
dels deres forhold til og oplevelser på arbejdsmarkedet, dels deres studietid 
og studieforløb, for efterfølgende at kunne konkludere på forskellige sam-
menhænge mellem disse variable (RUC 2013: 14f). 
 Kandidatundersøgelsen lægger sig umiddelbart i forlængelse af de risi-
kodiskurser, der er beskrevet tidligere. Den understreger, at det er med ud-
gangspunkt i den høje dimittendledighed og det foranderlige arbejdsmarked, 
at det bliver essentielt for de studerende på Roskilde Universitet at kende til, 
hvordan andre »RUCere« før dem har klaret sig (RUC 2013: 6). Også på Stu-
die- og Karrierevejledningens intranet fremstilles kandidatundersøgelsen som 
et vigtigt redskab til, at nuværende studerende kan spejle sig i deres forgæn-
gere: 
»RUCs kandidatundersøgelse giver et godt billede af RUCernes vej til fra ud-
dannelse til arbejde. Undersøgelsen er både lavet generelt for alle RUCere for 
de enkelte fag. Her kan du se hvor RUCerne er blevet ansat og som hvad, hvor 
hurtigt de kom i job og hvilke funktioner de varetager i deres job. Kandidatun-
dersøgelsen er en af de vigtigste kilder til at danne sig overblik over RUCeres 
karrieremuligheder.« (RUC 2014c) 
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Kandidatundersøgelsen tilbydes således til de studerende som et sammenlig-
ningsværktøj. Med udgangspunkt i undersøgelsen kan de studerende hente 
viden om, hvad tidligere studerende mener har været udslagsgivende i for-
hold til at få et arbejde. Hvilke valg, der har været hensigtsmæssige og min-
dre hensigtsmæssige, hvilke kompetencer, der har været brugbare (RUC 2013: 
6). 
 Kandidatundersøgelsen er, til forskel fra de tidligere beskrevne sand-
hedsudtalelser, ikke abstrakte og generelle, men derimod helt konkrete og 
handler endda om studerende fra det samme universitet. Den tillader den 
studerende at sammenligne helt konkrete kompetencer og erfaringer med 
dem, tidligere studerende fremhæver som udslagsgivende. Som for eksem-
pel: 
»Kandidaterne vurderer, at især praktik og dernæst studiejob er de aktiviteter, 
der gav dem mest udbytte vedrørende kompetencer, forventningsafstemning i 
forhold til arbejdsmarkedet og viden om, hvordan uddannelsen kan bruges 
konkret. Eksempelvis oplevede 89,9 pct., at praktik gav dem kompetencer, som 
de ikke havde fået på deres uddannelse.« (RUC 2013: 13) 
Men den fortæller også den studerende, hvad andre i den studerendes situa-
tion prioriterer, som for eksempel: 
»Studievalg: 49,3 pct. vælger fag eller kurser med henblik på beskæftigelses-
muligheder.« (RUC 2013: 12) 
Dermed fortæller undersøgelsen, hvad den studerende har at måle sig op 
imod – hvad denne skal kunne konkurrere med. 
 
Kandidatundersøgelsen udgør som nævnt grundlaget for karrierevejlednin-
gens arbejde: 
»Karrierevejlederen: Den [kandidatundersøgelsen, red.] er jo helt centralt vi-
densgrundlag for udvikling af karrierevejledningen her på stedet. [...] Og det 
gør jo, at når vi som vejledere skal sidde og hjælpe folk igennem studiet, at det 
ændrer vores praksis. Det ændrer simpelthen, hvad vi siger, hvad vi skal lægge 
vægt på, og hvordan vi skal hjælpe folk igennem de her valg i forhold til en 
fremtidig karriere.« (bilag 2: 00:01:07) 
Den sendes både til studieledere på fagene som information, inddrages i op-
læg til studerende og bruges til at uddanne og opkvalificere studie- og stu-
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dentervejlederne (bilag 1: 00:14:31, 00:16:05). Allermest interessant er det må-
ske i forlængelse af ovennævnte, at den inddrages i forsøget på at få den en-
kelte studerende til at reflektere over sig selv og sin fremtid – som i spørgs-
målet »Hvad har andre gjort før dig - tjek kandidatundersøgelsen« på dette 
sheet, der uddeles i KompetenceCaféen: 
 
 
Bilag 15 (Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
 
Her opfordres den studerende til at kigge ud af, finde sandheder om ar-
bejdsmarkedet og sammenligne sig med andre – både gennem kandidatun-
dersøgelsen og den studerendes eget netværk. Det er igen vigtigt at huske på, 
at der er tale om en ekstern virkelighed, den studerende ikke kan ændre. Der-
for er der tale om muligheder, den studerende må forholde sig til, når først 
den har stiftet bekendtskab med dem – enten ved at ændre på sig selv eller 
ved at ændre på sine forestillinger om sin fremtid. En fremtid der ligger som 
den underliggende betingelse for at forholde sig til disse muligheder – qua 
karrieresynet på uddannelse som beskrevet tidligere i afsnittet om den "rigti-
ge" studerende.  
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Rammer for udtalelser af sandhed 
Sandhedshævdelse er som beskrevet i indledningen til denne analyse hjertet i 
den pastorale ledelsesform. Det er gennem sandhedshævdelse at individet – i 
dette tilfælde den studerende – åbner sig selv op for styring og formning. Det 
er samtidig vigtigt, at der under denne sandhedshævdelse er en autoritet – 
her i form af en vejleder – til stede til at facilitere de udtalelser, den studeren-
de skal komme med, filtrere dem og lede talen i en bestemt retning. Dog kan 
denne sandhedshævdelse også udøves af den studerende på den studerende 
selv, hvis denne i tilstrækkelig grad har internaliseret de opfattelser, som 
sandhedshævdelsen tager udgangspunkt i (Villadsen 2007b: 158ff). Målet er 
som beskrevet tidligere, at den studerende skal blive sin egen karrierevejle-
der. 
 Ud fra det nævnte formål om at gøre de studerende selvhjulpne, må det 
således også forstås som en del af karrierevejledningens mål at videregive en 
bestemt form for sandhedshævdelse til den studerende. Det Studie- og Karri-
erevejledningens strategi kalder »refleksionsprocesser« (RUC 2012: 3). Denne 
forståelse blev umiddelbart bekræftet af den indledende gennemgang af vo-
res empiri. Vi fandt det derfor essentielt at dykke ned i karrievejledningen og 
KompetenceCaféens teknikker til sandhedshævdelse og de rammer, der gen-
nem disse teknikker sættes for de sandheder, det er muligt at udtale. Ikke blot 
som et styringsredskab som vejledningen gør brug af, men i lige så høj grad 
som et styringsredskab, der søges videregivet til den studerende til en konti-
nuerligt fortsættende refleksionsproces. 
 Denne proces beskrives fint af Studie- og Karrierevejledningen selv i af-
snittet om vejlederens kernekompetencer i strategien: 
»Professionelt kan vejlederen få en vejledningssøgende til at gå fra en ofte fø-
lelsesfuld og frustrerende situation, som kan opleves som fastlåst, svær eller 
uoverskuelig, til en ny tilstand som oftest vil bære præg af større afklarethed 
og overblik over valg- og handlemuligheder. Dermed er vejlederen katalysator 
for ændringer og forandringer i såvel tanke- som handlemønstre og derigen-
nem bidrager vejledning til afklaring, udvikling og fremdrift. Sagt på en anden 
måde: Med vejlederens kompetencer udvikles den vejledningssøgendes kom-
petencer, hvorved vejledning flytter mennesker.« (RUC, 2012: 3) 
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Vejlederen skal altså som katalysator for ændringer i tanke- og handlemøn-
stre hos den studerende udvikle dennes kompetencer. Vejledningen skal flytte 
mennesker – men hvorhen? 
 
Før vi går i gang med den egentlige analyse, vil vi kort skitsere et eksempla-
risk møde mellem studerende og vejleder til at danne en ramme om forståel-
sen af analysen. Der er ikke tale om en dokumentation af den reelle proces, da 
vi ikke har haft mulighed for at foretage faktisk observation. Det er desuden 
værd at bemærke, at karrierevejlederen arbejder ud fra at møde den enkelte, 
hvor de står, og efter hvem de er som mennesker (RUC 2012: 3; bilag 1: 
00:21:59). Der vil derfor sandsynligvis ikke være to forløb, som er ens. Denne 
beskrivelse er et tænkt eksempel og en konstruktion tolket ud fra empirien. 
Den er skabt med den pastorale ledelsesform in mente ud fra et ønske om at 
danne en forståelsesramme omkring den proces, der omgiver sandhedshæv-
delsen i KompetenceCaféen. Når det er sagt, er det dog ikke fordi, der er tale 
om en konstruktion, der ingen sammenhæng har med virkeligheden, og det 
er vores opfattelse, at de fleste af de møder, der finder sted i KompetenceCa-
féen, deler flere af disse karakteristika: 
 Den studerende møder frivilligt og på eget initiativ op i KompetenceCafé-
en. Vejlederen faciliterer ud fra den studerendes grund til at møde op, at den-
ne påbegynder en proces omkring at få afklaret og fremsagt, hvad der kende-
tegner netop ham eller hende. Vejlederen forholder sig aktivt til den stude-
rendes fortælling ved at holde den op imod vejlederens indsigt i hvilke krav 
og forventninger, det aktuelle arbejdsmarked har. Den studerende forholder 
sig nu til, hvordan de to fortællinger harmoniserer – fortællingen om hvem 
den studerende er og fortællingen om arbejdsmarkedets forventninger. Den 
studerende kan nu, med hjælp fra vejlederen, udarbejde en plan for hvilke 
egenskaber, der efterfølgende blot skal vedligeholdes og hvilke den stude-
rende skal arbejde med at forbedre. Og samtidig forholde sig til om dennes 
planer og fremtidstanker må tilpasses. Vejlederen tilbyder den studerende 
forskellige redskaber, som kan benyttes af den studerende i det videre arbej-
de. 
I øjenhøjde 
Vi finder det med inspiration fra Foucaults aflæsninger af det fysiske rum 
(Villadsen 2007b: 164) relevant at forholde os til den ramme, der sættes for 
den studerendes sandhedshævdelse gennem det fysiske rum, som Kompe-
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tenceCaféen foregår i. Både gennem udformning af dette rum og den måde, 
det lægger op til, at aktørerne agerer i det. 
 
 
Bilag 24 (Projektgruppen) 
 
Her er der ikke tale om det klassiske kontor, hvor der foran vejlederens skri-
vebord er placeret en stol til den studerende. Der er slet ingen forudbestemte 
placeringer til aktørerne. Vejlederen sidder ved det samme bord som den stu-
derende og kan sagtens finde på at flytte plads under mødet: måske sidde på 
den anden side af bordet under den indledende samtale, men flytte over ved 
siden af den studerende, når denne skal udfylde papirer eller lignende (bilag 
1: 00:07:48). Vejlederen er ikke hævet over den studerende i det fysiske rum 
og indtager ingen eksklusiv position. Vejlederen fremstår som ligeværdig 
med den studerende, og der sendes et signal om, at KompetenceCaféen ikke 
er et forum, hvor der er nogen over, nogen under. Her er der ikke en der ved 
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bedst og som følge heraf skal belære andre om rigtig og forkert. Karrierevej-
lederen understreger selv, at der er tale om et åbent og uformelt rum, hvor 
den studerende kan komme til sparring – ikke belæring (bilag 1: 00:06:03; 
Lyall 2011). Vejlederen er ikke en autoritet, men blot en samtalepartner, et 
imødekommende redskab som den studerende tilbydes at benytte på sin vej 
mod indre afklaring. 
 Det er som studerende i KompetenceCaféen forsvindende let at overse det 
faktum, at der er magt og styring til stede i rummet. For at vende tilbage til 
Villadsens pointe om, at magten i stigende grad bliver bange for sig selv, er 
der her tale om en magt, der er krøbet helt i skjul (Villadsen 2007b: 156f). Au-
toriteten er fordampet og med den svarene på den studerendes spørgsmål. 
Nu skal han eller hun finde svaret i sig selv. 
De rette spørgsmål 
Det er i forlængelse af det autoritetsløse rum interessant at kunne konstatere, 
at man i karrierevejledningen ikke får svar på sine spørgsmål til vejlederen. 
Man får spørgsmål tilbage igen. Den overordnede ramme for mødet mellem 
studerende og vejleder tager form af en lang række af spørgsmål, som den 
studerende skal besvare (bilag 1: 00:52:49; bilag 10-18). Formålet med alle dis-
se spørgsmål er at »finde svaret på de studerendes spørgsmål inde i dem 
selv.« (Lyall 2011). Dette afspejler sig også i formuleringen af de spørgsmål, 
der benyttes i KompetenceCaféen, der er bygget op omkring personlige sted-
ord: jeg, du, din, dine, dit, dig, mit. Ofte formuleret som om den studerende 
selv stillede spørgsmålet: »Hvorfor studerer jeg?« »Hvem er jeg?« (bilag 11, 
12). 
 Det søges på denne måde, at få den studerende til at erkende, at svarene 
på dennes tvivlsspørgsmål ikke skal findes hos vejlederen eller hos andre eks-
terne kilder, men derimod hos den studerende selv. Dette var også oplevelsen 
for en af de studerende, vi interviewede, som havde været forbi Kompeten-
ceCaféen for at få hjælp til at vælge specialkursus. Hun beskriver, hvordan 
det hun fik med derfra ikke var konkret viden om hvilket fag, hun burde 
vælge, men derimod en bevidsthed om at valget lå hos hende selv: 
»Nej, men altså, jeg kunne godt lide det der med, at man sad to med en vejle-
der, det kunne jeg godt lide, men jeg synes godt nok ikke. Måske handler det 
også om, at min forventning til det var, at jeg ligesom ville få mere ud af det, 
altså når så jeg kommer ud, så har jeg fundet ud af det. Nej det lærte jeg også, 
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det var måske det, jeg fik ud af det, det var, at valget ligger hos en selv, så det 
var måske det, jeg fik ud af det, sådan rent tag-videre-mæssigt.« (bilag 3: 
00:13:58) 
Hun gengiver her en vis overraskelse over, at det netop ikke var svar, hun fik 
ud af besøget, men at hun i stedet går derfra med bevidstheden om, at hun 
selv må foretage de nødvendige refleksioner og træffe sit eget valg. At det 
handler om, at de studerende skal fortsætte refleksionsprocessen igangsat af 
disse spørgsmål, fortæller karrierevejlederen under interviewet: 
»Karrierevejlederen: Herinde er det mere sådan noget med at få stillet de rigtige 
spørgsmål, og få hjulpet de studerende i gang med den refleksion som de så 
selv kan have hos dem selv, og bruge aktivt senere hvis de vil.« (bilag 1: 
00:52:49) 
I interviewet besvarer karrierevejlederen desuden ofte vores spørgsmål om-
kring KompetenceCaféen ved hjælp af spørgsmål. Det fremstår tydeligt, at 
vejlederen har arbejdet med at visualisere, hvilke spørgsmål de studerende 
eventuelt kan tænkes at komme med, og hvilke spørgsmål vejlederen selv vil 
kunne tage i brug for at facilitere en refleksionsproces (se for eksempel bilag 
1: 00:31:59, 00:38:29, 00:52:49, 00:57:27). 
 For at opsummere bruges spørgsmål til den studerende i KompetenceCa-
féen til at få den studerende til at opnå en forståelse af, at svaret ligger i dem 
selv, og at det er en refleksionsproces, de selv må igennem. Eller med en mo-
derne floskel: hjælp til selvhjælp. Men hvad er det så for nogle refleksioner, 
der søges videregivet? 
 
En umiddelbart åbenlys observation er, at det er karrierevejlederen der for-
mulerer spørgsmålene i KompetenceCaféen og vælger, hvad der skal spørges 
til. Og derved hvilke refleksioner der er relevante at gøre sig i forholde til de 
konkrete valg eller spørgsmål, de studerende kommer med. Først og frem-
mest handler det i KompetenceCaféen om at lære sig selv at kende: 
»Karriereplanlægning starter med at kende sig selv. I første omgang handler 
det derfor om at træde et skridt tilbage og tænke over, hvad du er god til, og 
hvad der motiverer dig. At kende sig selv er fundamentet for de øvrige skridt i 
din karriereplanlægning.« (RUC 2014e) 
Dette afspejler sig ligeledes i naturen af mange af de spørgsmål, der stilles i 
de sheets, karrierevejlederen ofte inddrager i sit arbejde: »Hvem er jeg?«, 
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»Hvad kan jeg?«, »Hvad vil jeg?« (bilag 10, 11). Sandhedshævdelse om hvad 
der rør sig i personens indre, hvad denne rummer (Villadsen 2007b: 158f). 
 Det er samtidig vejlederen, der gennem den proces, den studerende 
guides igennem, vælger i hvilken rækkefølge disse personrettede spørgsmål 
og refleksioner skal komme i. For eksempel gennem disse sheets, der præsen-
terer i hvilken rækkefølge spørgsmålene på de tilhørende sheets bør udfyldes 
i: 
 
 
Bilag 11 (Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
 
 
Bilag 10 (Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
 
Sheetsene fokuserer henholdsvis på studietiden og indtrædelse på arbejds-
markedet, men rækkefølgen følger et fælles mønster: Først afklares hvad den 
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studerende gerne vil i fremtiden: »Hvad vil jeg?«, »Hvorfor studerer jeg?«, 
»Hvad er mine ambitioner?«. Dernæst hvem den studerende er, og hvad den 
studerende mener at have af kompetencer: »Hvem er jeg?«, »Hvad kan jeg?«, 
»Hvad er mine prioriteter?«. Og til sidst hvilken handlingsplan, der kan ud-
arbejdes ud fra afklaringen i de første spørgsmål: »Hvad er mit næste 
skridt?«, »Spred budskabet«, »Hvad vil jeg lære?«, »Hvordan planlægger jeg 
min tid?«.  Rammen der sættes omkring den afklaringsproces, der finder sted, 
sigter den således mod fremtiden. Først forholder du dig til fremtiden, så 
hvor du er nu og til sidst til, hvordan du så kommer derhen, du gerne vil. I 
fremtiden. Sheetsene kan således anskues som en styringsteknik og et synlig-
hedsfelt, der søger at få de studerende til at se deres studie som en del af 
fremtiden, som noget der retter sig mod fremtiden. 
 Der er naturligvis her ikke tale om en hvilken som helst fremtid, men den 
fremtid der retter sig mod den studerendes videre karriere på arbejdsmarke-
det. Også i studie-hjulet indgår arbejdsmarkedsrettede underspørgsmål som 
»Hvad vil du gerne bruge det til?« og »Hvilke kompetencer har du tilegnet 
dig gennem fritidsinteresser og studiejobs?«. Karrierevejlederen fortæller, at 
de startede med at lave det jobrettede hjul og så senere besluttede sig for at 
tilføje et, der inddrager samme perspektiv under studiet i en refleksion over, 
at det meget jobansøgningsrettede perspektiv ikke »tricker« alle (bilag 1: 
00:27:37). 
 Fremtiden og karrieren smelter sammen til et i afklaringsøvelsen, »Hvad 
vil jeg«: 
 
 
Bilag 13 (Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
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Her går det tilbagevendende spørgsmål, »Hvad vil du gerne bruge det til?«, 
igen. Den underliggende antagelse er, at det uddannelsen kan bruges til er at 
få et job. Den studerende inviteres til at se på sin uddannelse som noget, der 
har ét bestemt formål: arbejdsmarkedsrelevans. 
 Samlet set kan man sige, at den studerende forsøges formet til selv at fin-
de svarene og finde svarene i sig selv. Men ikke hvilke som helst svar. For 
svarene må, som følge af spørgsmålene, rette sig mod fremtiden, og fremtiden 
er arbejdsmarkedet og et job. Der bliver gennem denne proces opsat en ram-
me for, at de sandheder, den studerende udtaler om sig selv og sit studie, skal 
omhandle, hvem den studerende ønsker at være på et fremtidigt arbejdsmar-
ked. Den studerende opfordres således til at forstå sit studie som rettet mod 
et fremtidigt jobmarked og sig selv som en person, der er på vej mod dette 
jobmarked. 
 
Det er desuden interessant, som det blev bemærket i afsnittet om arbejdsmar-
kedets behov, at det ikke ene og alene handler om at finde svaret i de stude-
rendes spørgsmål inde i dem selv, men også at de studerende selv skal lære at 
finde dem i viden om arbejdsmarkedet. Her i det tidligere inddragede sheet: 
 
 
Bilag 15 (Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
 
Den studerende opfordres som tidligere beskrevet til at spejle sig selv i kan-
didatundersøgelsen og folk fra den studerendes netværk. Det er altså ikke 
kun i den studerendes eget indre, at denne skal opdrages til at finde svar. Den 
studerende skal også lære at lede efter de eksterne sandheder, som kan sætte 
rammen for hvilke muligheder, de indre sandheder må holdes op imod. 
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 Det er i forlængelse af ovenstående ligeledes interessant, at der er tale om 
hjul og ikke afsluttede lister. Det er refleksioner, der skal fortsætte. Der vil al-
tid være skridt, der skal tages i studiet eller nye job, der skal søges på ar-
bejdsmarkedet. Den studerende bør ikke forstå refleksionerne som endegyl-
digt afsluttede, når denne forlader KompetenceCaféen med en stak papirer i 
hånden. Nej, som tidligere pointeret er det mere noget med at »...få stillet de 
rigtige spørgsmål, og få hjulpet de studerende i gang med den refleksion som 
de så selv kan have hos dem selv, og bruge aktivt senere hvis de vil.« (bilag 1: 
00:52:49). 
Den rette prioritering 
Det er ovenfor blevet beskrevet, hvordan den studerende gennem Kompeten-
ceCaféens praksis opfordres til at forstå sit studie som noget, der retter sig 
mod arbejdsmarkedet og en karriere. Og se sig selv som en person på vej mod 
denne karriere. Formålet med at forme individers selvforhold er som beskre-
vet at forme og afgrænse deres handlerum (Villadsen 2007b: 160). Det, der 
skabes gennem denne formning af den studerendes selvforståelse, er således 
også et vist handlerum og nogle bestemte "fakta", som den studerende må 
forholde sig til og måle sine beslutninger op imod. Han eller hun bliver som 
tidligere beskrevet gjort opmærksom på, at studievalg former og skaber deres 
karriere: 
»I dag skal studerende skabe sig – og RUC studerende skal i særdeleshed skabe 
sig. Skabe sig en uddannelse. Skabe sig en faglig profil og identitet. Skabe sig 
en karriere.« (Jørgensen 2013) 
Men samtidig bliver den studerende også gjort opmærksom på, at dennes 
private valg også påvirker studiet og den professionelle fremtid. Ikke mindst 
gennem den studerendes tidsforbrug. Valg omkring at holde fri om aftenen 
og i weekenderne kan for eksempel inddrages i overvejelserne. Det samme 
kan den tid, den studerende vælger at tilbringe med venner og familie: 
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Bilag 16 (Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
 
Dermed åbnes også muligheden for overvejelser om, at det kunne være an-
derledes. Det er nu en mulighed at spørge sig selv om, hvor megen tid der 
skal bruges på venner og familie. Om det er en god eller dårlig idé at bruge 
tid på at være fri til spontane aftaler. Der åbnes med andre ord op for, at den 
studerende kan prioritere anderledes: 
 
 
Bilag 17 (Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
 
At prioritere bliver i denne forståelse en selvstyringsteknologi – en teknik den 
studerende kan bruge til at lave om på sin egen adfærd og forme sig selv an-
derledes. En kort beskrivelse af denne proces kunne være: Først at forstå alle 
de ting du bruger tid på i løbet af en uge i kategorier: studie, fritidsinteresser, 
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familie, venner, fritid, arbejde. Bagefter forholde dig til hvor vigtige de for-
skellige kategorier er, og hvor lang tid du vil tildele disse af det begrænsede 
antal timer, du har til rådighed. 
 Det er samtidig vigtigt at huske på, at rammen omkring de refleksioner 
dette sheet lægger op til er en samlet karriereforståelse af den studerendes 
studie og liv. Som Studie- og Karrierevejledningen formulerer det på deres 
intranet: 
»Karriere er summen af de valg du træffer gennem dit studie og dit arbejdsliv. 
Karriere er ikke forbeholdt direktøraspiranter, top-konsulenter, ministre eller 
millionærer, men derimod noget vi alle er i gang med fra de første beslutninger 
om uddannelse til de valg vi træffer for vores liv løbende både privat og i for-
hold til uddannelse og arbejde.« (RUC 2014b) 
Det samme syn på karrierebegrebet går igen i karrierevejlederens brug af 
forskning i vejledningsformer og forståelse af sin egen rolle: 
»Karrierevejlederen: Så det er jo hele tiden et samspil imellem mange forskellige 
forskningsområder, som egentlig bidrager til at sige, hvordan det er at vi som 
vejledere, kan hjælpe mennesker i den her proces med ikke bare at komme fra 
studie til arbejde, men faktisk tage hånd om deres karriereperspektiv. Også 
fordi samfundet i dag jo er sådan, at man ikke har en karriere i 40 år, men at 
det er noget, der et ongoing project gennem hele livet ikke?« (bilag 2: 00:13:49) 
Det samme syn på den livslange karriere og forholdet til privatliv blev, som 
nævnt under første forskningsspørgsmål, beskrevet af Kjærgård i hans Ph.d. 
om karrierevejledning. Han argumenterer for, at det nye syn på karriere, der 
især fremmes gennem flere EU-resolutioner, er en forståelse, hvor der skabes 
»en tett forbindelse mellom det private og det profesjonelle subjekt der utdan-
ning og arbeid synes å smelte sammen i et livslangt læringsperspektiv.« 
(Kjærgård 2012: 193). Samtidig understreger han også, hvordan karrierebe-
grebet som beskrevet ovenfor udvisker adskillelsen mellem uddannelse og 
arbejde: 
»Utdanning er ikke lenger forbeholdt den tidlige fase i livet og noe man blir 
ferdig med for så å gå over i et arbeid. I kunnskapssamfundets globale konkur-
ransediskurs er det nå det fleksible, mobile, og altid lærende økonomiske 
kompetansesubjekt som fremelskes og skal formes.« (Kjærgård 2012: 191) 
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Der lægges altså op til, at du som studerende skal se både dit studie og dit 
privatliv som en del af din karriere og derfor forstå og forme de valg, du træf-
fer i forhold til studie og privatliv ud fra en karrieremålestok. 
Det rette produkt 
En anden ting som KompetenceCaféen søger at lære den studerende er at se 
på sig selv med arbejdsmarkedets briller. Ud over de selvrefleksive hjul-
sheets, der er blevet analyseret ovenfor, arbejder karrierevejledningen i Kom-
petenceCaféen også med en anden model, der er bygget op over en model for 
iværksættere (bilag 1: 00:23:23). Kort og godt er idéen, at den studerende skal 
lave en forretningsmodel over sin faglige profil: 
 
 
Bilag 18 (Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
 
Den studerende bedes forholde sig til sig selv ud fra den fremtidige arbejds-
givers perspektiv via spørgsmålene: »Hvilke behov kan du dække?« og 
»Hvilken værdi kan du tilføre?«. Samtidig bedes den studerende også forhol-
de sig til, hvordan han eller hun ser ud for arbejdsgiveren, når man sammen-
ligner denne med andres ansættelsespotentialer. Her bruges spørgsmålene: 
»Hvad er dine ekstra bonus-features?« og »Hvad gør dig unik?«. Der er altså 
tale om, at den studerende opfordres til dels at se sig selv som et produkt, et 
objekt der skal kunne sælge, og dels at sammenligne dette objekt med andre. 
Det handler om at lære den studerende at tænke og tale på en bestemt måde, 
at give den studerende et sprog, og således åbne op for denne nye selvforstå-
else (bilag 1: 00:23:23). Samtidig er der tale om en selvforståelse, der måler sig 
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op ad en ekstern målestok som den studerende skal forsøge selv at benytte. 
Den studerende skal så at sige internalisere den viden, han eller hun har om 
arbejdsmarkedet og forsøge at se sig selv gennem denne. Her spiller de sand-
heder om dette arbejdsmarked, den studerende er blevet præsenteret for, alt-
så en vigtig rolle. 
 Det er desuden interessant, at den studerende i det ovenstående skal for-
stå sig selv som havende eller værende en faglig profil. Det produkt den stu-
derende skal sælge er ikke sig selv. Det man kunne kalde det personlige eller 
private selv er så at sige sorteret fra, og tilbage er det akademiske eller faglige 
selv. Der er altså tale om, at den studerende på en og samme tid skal opdele 
sig efter denne distinktion og samtidig se denne ene del af sit selv gennem en 
arbejdsgivers blik og en oparbejdet forståelse for, hvad dette blik kigger efter, 
og derudover sammenholde dette faglige selv med andres faglige selv'er. I 
virkeligheden en ret kompliceret proces. Når denne mentale proces så er 
overstået, og den studerende har lært at tænke på sig selv som dette helt spe-
cifikke objekt, er meningen, at den studerende gennem sit sprog har indarbej-
det de forståelser, der er fremkommet, som en del af sin forståelsesramme. En 
forståelse som den studerende kan tage med videre. 
De rette egenskaber 
I samstemningen mellem den studerende og arbejdsmarkedet – den stude-
rendes egenskaber og arbejdsmarkedets krav – er det ikke blot den studeren-
des egenskaber og prioriteringer, der kan og må tilpasses. Det er mindst lige 
så vigtigt, at den studerende lærer at afstemme sine karriereplaner og forestil-
linger om fremtidigt job efter de egenskaber, denne besidder, og det, der for-
ventes på arbejdsmarkedet. Endnu en god grund til at den studerende skal 
kende sig selv bliver således vigtigheden af at kunne sigte efter et job, den 
studerende passer til: 
»Karrierevejlederen: ...der er ikke nogen, altså hverken arbejdsgiver eller den 
studerende, der har nogen glæde af, at den studerende kommer ud i et arbejde, 
hvor han ikke har det godt, mistrives, fejler, bliver fyret, går ned med stress el-
ler sådan noget. Det er ikke godt for nogen. Så den der selvbevidsthed om, 
hvor ens grænser er, og hvor det er man trives godt og så videre, den kan hjæl-
pe en rigtig meget til også at afsøge arbejdsmarkedet.« (bilag 1: 00:33:45) 
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Denne proces skal blandt andet foregå gennem nogle af de tidligere beskrev-
ne selvrefleksioner, som for eksempel dette sheet: 
 
 
Bilag 12 (Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
 
Koblingen mellem arbejdspladsen og de personlige egenskaber skinner her 
igennem i kombinationen af spørgsmål om arbejdsplads og præstation på den 
ene side og værdier og trivsel på den anden.  
 Der er altså i handlerummet, der søges skabt mellem den studerende og 
arbejdsmarkedet, tale om flere tilpasninger, som den studerende må forholde 
sig til: Hvilke kompetencer eller egenskaber mangler jeg for at kunne få den 
karriere, jeg drømmer om? Og skal jeg i forlængelse heraf lave om på mine 
nuværende studievaner og mit nuværende liv for at kunne få den? Men også: 
Hvor på arbejdsmarkedet passer jeg ind? Hvad for muligheder rummer ar-
bejdsmarkedet og hvad bør jeg sigte mod med mine egenskaber i baghove-
det? Disse forskellige tilpasninger kan umiddelbart virke modstridende, men 
der er i begge tilfælde tale om, at den studerende må lære at tilpasse sig – en-
ten ændre på sig selv eller ændre på sine planer. At ændre på arbejdsmarke-
det er stadig ikke en mulighed. Den faciliterende og produktive styring, der 
foregår i KompetenceCaféen, forsøger således at virke gennem den studeren-
des selvforhold på to måder. Den former både handlerummet for den stude-
rendes udvikling af kompetencer og vidensmæssige kapital, men samtidig 
handlerummet for den studerendes planer og fremtidige valg på jobmarke-
det.  
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Opsamling 
Formålet med denne del af analysen var som beskrevet at afdække, hvordan 
karrierevejledningen på Roskilde Universitet søger at forme de studerende og 
fremelske bestemte egenskaber hos dem. Det er blevet beskrevet, hvordan 
karrierevejledningen, gennem spredning af risikodiskurser om dimittendar-
bejdsløshed og arbejdsmarkedets uforudsigelighed, søger at åbne et styrings-
rum op omkring nødvendigheden af en reaktion på disse sandheder. Samti-
dig søger spredningen af disse sandheder om nødvendighed at videregive en 
forståelse af, at det er vigtigt at handle nu, under studiet, og ikke senere. Og 
at det ikke blot er en enkelt gang, at det er nødvendigt at handle, men at det 
derimod vil være nødvendigt kontinuerligt at tilpasse sig. 
 Den studerende opfordres desuden gennem de selvrefleksive spørgsmål 
og de fraværende svar i vejledningen til at opnå en forståelse af at de beslut-
ninger, der skal træffes og handlinger der skal foretages er nogle, der skal fin-
des frem i dem selv og af dem selv – nu og i fremtiden. Der promoveres dog 
en mængde værktøjer, der kan hjælpe den studerende på vej. Blandt disse 
værktøjer er et blik på studiet som en del af den fremtidige karriere og etable-
ring af denne karriere som målestok, som de studerendes studiemæssige og 
private beslutninger gennem prioritering må holdes op imod. Et andet værk-
tøj, der søges videregivet til de studerende gennem de refleksive spørgsmål er 
en kontinuerlig sandhedshævdelse om sig selv ud fra arbejdsmarkedsrele-
vante betingelser. I forlængelse af denne sandhedshævdelse søges det gen-
nem en objektivering af den studerende som produkt at få denne til at etable-
re et eksternt blik på sig selv. Og gennem en opdeling mellem arbejdsmar-
kedsrelevante karaktertræk og ikke-arbejdsmarkedsrelevante træk at skabe 
en faglig profil, der kan fungere som objekt for den studerendes styring af sig 
selv. 
 Behovet for den kontinuerlige tilpasning bliver gennem de ovennævnte 
værktøjer til et behov for skiftevis at kigge indad og udad. Skiftevis at se sig 
selv med arbejdsmarkedets briller og vende blikket mod egne kompetencer, 
karaktertræk og fremtidsplaner: 
»Karrierevejlederen: ...vi synes, det er vigtigt det her med at træne, det her med 
at skifte perspektiv, fra at kigge på sig selv: Hvad er det jeg vil? Hvad er det jeg 
kan? Hvad synes jeg er sjovt? Hvad er det jeg brænder for? Til at kigge på den 
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verden, der er omkring en: Hvad foregår der egentlig derude? Altså hvordan 
er det, arbejdsmarkedet reelt ser ud lige nu. Hvad er mine præmisser og ram-
mer at agere inden for? Hvad kan jeg gøre i den sammenhæng? Og hvordan 
forholder jeg mig så til mig selv? Og hele det der med at træne, det der med at 
kigge indad og udad hele tiden, det har sådan været en grundlæggende ting, vi 
gerne vil prøve at støtte de studerende i at træne, fordi det tror vi er nøglerne 
til faktisk at kunne oversætte sig selv i et arbejdsmarked, vi ikke kender.« (bi-
lag 1: 00:23:57) 
Gennem denne konstante kiggen udad og indad og de andre værktøjer, der 
søges videregivet til de studerende, fremkommer en ramme for refleksion. En 
ramme der udgøres af egne kompetencer og karaktertræk; egne ønsker og 
planer; samt arbejdsmarkedets krav, hvoraf kun de to første er mulige at på-
virke for den studerende.  
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DE TRE STUDERENDE 
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Empiri og metode 
Vi vil nu undersøge, hvordan de studerende inddrager en arbejdsmarkeds-
orientering i formningen af sig selv gennem de valg, de træffer omkring deres 
studie. Analysen baserer sig på kvalitative interviews med tre studerende fra 
Roskilde Universitet (bilag 3-5). De studerende er blevet valgt ud fra et krite-
rium om bredest mulig spredning blandt Roskilde Universitet forskellige fag 
for at skabe så stor pluralitet, som omfanget af vores empiri gav os mulighed 
for. Deres studier spreder sig ud over fire forskellige institutter på universite-
tet, henholdsvis Institut for Kultur og Identitet (CUID), Institut for Kommu-
nikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT), Institut for Miljø, 
Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) og Institut for Samfund og Globa-
lisering (ISG). Vi har fundet det underordnet præcist, hvilke studieretninger 
de forskellige interviewede kom fra, når blot de var forskellige ligesom insti-
tutterne. 
 Vi har anonymiseret de studerende, men samtidig valgt at give dem nav-
nene Asta (bilag 3), Dagmar (bilag 4) og Elias (bilag 5) for at bevare nærheden 
og oplevelsen af, at det er mennesker, der taler. Det er disse navne og ikke 
deres bilagsnumre, der vil blive henvist til i kildehenvisninger. For yderligere 
overvejelser omkring transskribering og citering se bilag 25. 
 
Vi er i vores metodiske overvejelser inspireret af Christel Stormhøjs betragt-
ninger om og arbejde med det kvalitative interview i hendes poststrukturali-
stisk orienterede forskning. Vi forstår den viden, der skabes i interview som 
viden, der bliver til i en dialog, en relationel kontekst, mellem forsker og in-
terviewperson. Forskeren er med til at skabe interviewets sproglige udtryk og 
kan derfor påvirke interviewpersonen og den viden, interviewet skaber. Der 
er derfor risiko for, at man kan ende op med en mængde empiri tynget af for-
skerens egne formodninger og tematikker. Ifølge Stormhøj kan forskeren ikke 
undgå at støde ind i problematikken, og inspireret af Steinar Kvale fremlæg-
ger hun en række bud på, hvordan man kan håndtere problemet. Et af disse 
er at stille beskrivende spørgsmål, der lægger op til at interviewpersonen skal 
udlægge sin viden som et narrativ i form af konkrete situationer og hændel-
ser (Stormhøj 2010: 89f). 
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Det har vi ladet os inspirere af i udformningen af vores interviewguide (bilag 
8). I stedet for at strukturere guiden ved hjælp af mange konkrete spørgsmål, 
valgte vi at stille få overordnede spørgsmål, der kredsede om de forløb, der 
ledte op til specifikke valg i interviewpersonens studie eller studieliv. Et kon-
kret eksempel er, når vi spørger ind til valget af studiet: »Kunne du ikke for-
tælle lidt om, hvordan du valgte at studere [det givne fag]?« (bilag 8). 
 Hensigten med dette spørgsmål er netop at få den studerende til at reflek-
tere over processen, der ledte op til valget af studiet og således formulere det 
som en historie. Der er desuden den fordel ved sådan et spørgsmål, at den 
studerende får mulighed for at snakke sammenhængende ud fra sin erin-
dring. Det var vores hensigt, at lade den studerende åbne op for sin fortælling 
og give ham eller hende mulighed for at formulere sine valg med egne ord for 
derefter at spørge ind til konkrete uddybninger, der var af relevans for projek-
tet (Stormhøj 2010: 90). Denne målsætning om narrative beretninger påvirke-
de også vores rolle som interviewere. Vi var generelt mindre strukturerede på 
forhånd og forsøgte at lade interviewpersonerne formulere sig frit gennem 
deres fortællinger. Vi forsøgte desuden at bevare dette frie narrativ ved at for-
tælle interviewpersonerne relativt lidt om interviewets formål. Overordnet set 
fik de at vide, at det drejede sig om deres tilvalg og fravalg under uddannel-
sen, og hvad de har baseret deres beslutninger på. Denne tilgang har haft til 
formål ikke at påvirke interviewpersonerne med vores forståelseshorisont, 
men i stedet lade den studerendes egen forståelse komme til orde. 
 
Et andet af Kvales forslag til at håndtere problemet med forskerens forståel-
seshorisont er at udvise bevidst naivitet. Vi har allerede været inde på vores 
forsøg med at arbejde med bevidst naivitet i det indledende afsnit om validi-
tet, men vil uddybe det her i forhold til vores fremgangsmåde som interview-
ere. Dels søger vi som studerende, at distancere os fra det genstandsfelt, vi 
selv er en del af for at undgå, at interviewpersonen fortæller ud fra selvfølge-
lige indforståetheder i vished om, at vi studerer på samme universitet 
(Stormhøj: 90). 
 Konkret har denne bevidste naivitet udmøntet sig i, at vi ud over hvordan-
spørgsmål også inddrager hvorfor-spørgsmål. Ifølge Stormhøj, der, i forbin-
delse med sin egen forskning, reflekterer over hvorfor-spørgsmål, kan det 
som opfølgende spørgsmål lede efter begrundelser, der kan udfolde de selv-
følgeligheder og forståelser, den interviewede praktiserer efter (Stormhøj 
2010: 92). I vores interviews søger vi med hvorfor-spørgsmålet at åbne op for 
selvfølgeligheder, og samtidig at dykke ned i de narrative beretninger, som 
interviewpersonen udfolder. Vores ønske var at få dem til at uddybe, hvilke 
rationaler og tanker, der ligger bag en given handling eller betragtning. 
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Vi er konkret gået til denne analyse på stort set den samme måde som den 
første analyse. Først har vi gennemlæst interviewene åbent og ustruktureret, 
men dog med de fire dimensioner og relevante governmentality-forståelser 
for øje. Herefter har vi diskuteret de forståelse, vi har opnået og samlet dem i 
tematikker, vi fandt gav mening i forhold til både teori og empiri. Så vendte 
vi tilbage til empirien for at efterprøve og nuancere de forståelser, vi havde 
fundet, samtidig med at vi sammenholdt dem på tværs af de tre interviews. 
Igen har vi struktureret rapporteringen ud fra et ønske om at sætte tematik-
kerne ind i en samlet forståelsesramme. 
 Denne analyse tager ligesom den foregående udgangspunkt i at dykke 
ned i det åbenlyse og alle de små detaljer, vi alle sammen ser som naturlige, 
for derigennem at afdække styringens indlejring i de logikker de studerende 
baserer deres valg på.  
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Valg og selvteknologier 
Vi har som beskrevet i interviewet fokuseret på de studerendes valg – i form 
af valg af universitet, studie, fag, kurser og studiejob. Vi ønskede at undersø-
ge, hvordan de studerende foretog disse til- og fravalg. Ønsket var som be-
skrevet at opnå mættede narrativer omkring denne proces samt de refleksio-
ner, de studerende har gjort sig om valgene. Ikke kun ud fra metodemæssige 
overvejelser, men også ud fra en forståelse af disse processer og refleksioner 
som et rum, hvor selvstyring finder sted. Selvstyring kan med udgangspunkt 
i den governmentale analytik forstås som de teknikker, den enkelte studeren-
de benytter til at styre og forstå sig selv gennem (Villadsen 2007b: 160f). Med 
Foucaults ord tillader selvteknologier 
»...individuals to effect by their own means or with the help of others a certain 
number of operations on their own bodies and souls, thoughts, conduct, and 
way of being, so as to transform themselves in order to attain a certain state of 
happiness, purity, wisdom, perfection, or immortality.« (Foucault 1988: 3) 
Ved hjælp af selvteknologier kan individet isolere bestemte aspekter af sig 
selv som objekter for viden og styring. Der er altså tale om at subjektet selv – i 
dette tilfælde den studerende – på en og samme tid optræder som styringens 
genstand og den, der praktiserer styringen. Den studerende bliver således sit 
eget objekt gennem hans eller hendes brug af en selvstyringsteknologi (Vil-
ladsen 2007b: 160f). 
 Med selvstyringsteknologier kan man derfor tale om en mere diskret og 
uudtalt form for styring. Individet udformer ikke officielle strategier og be-
kendtgørelser over deres styring af dem selv – i hvert fald ikke på samme 
måde som den institutionelle styring. I stedet har vi forsøgt at tilgå selvsty-
ring gennem de studerendes udtalelser om, hvordan de har truffet deres valg 
i forbindelse med studiet. Vi forstår, ud fra de fire dimensioner, både de stu-
derendes selvrefleksioner i sig selv samt den måde, de strukturerer, kalkule-
rer, kategoriserer, værdisætter, måler, italesætter og associerer på, som udtryk 
for selvstyringsteknikker. Vi er interesserede i, hvordan de studerende sætter 
rammer omkring deres studievalg, og derigennem hvordan de former deres 
eget handlerum. Dette efterlader et temmeligt bredt undersøgelsesfelt. Derfor 
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er det vigtigt at holde sig in mente, at vi her er interesseret i, hvordan og 
hvorvidt disse teknikker afspejler en arbejdsmarkedsorientering. 
 Også mere håndgribelige størrelser, som hvorvidt den studerende opsø-
ger vejledning og samtale, inkluderes i vores forståelse af selvstyring. Vi fin-
der dog ud fra vores empiri, at disse praksisser i forhold til de refleksive ud-
gør en ganske lille del af processen med at træffe valg for de studerende. Ikke 
mindst fordi den vejledning de har opsøgt på Roskilde Universitet, i høj grad 
som beskrevet tidligere har henvist dem til, at svarene findes i dem selv, og at 
refleksionen er deres egen. Således beskriver både Asta og Dagmar en ople-
velse af ikke at blive yderligere afklaret af at gå til studievejledning eller 
KompetenceCafé, men i stedet gå derfra med en øget bevidsthed om at valget 
ligger hos dem selv (Asta: 00:13:58; Dagmar: 00:10:43). 
 
De studerende italesætter uafhængigt af hinanden deres valg under studiet 
som svære og skræmmende. Fælles for dem er en frygt for beslutninger, der 
ikke kan gøres om. Og et ønske om at udskyde den type beslutninger så langt 
som muligt. Det er for eksempel meget vigtigt for Asta i forhold til de valg, 
hun har truffet under studiet, at hun føler, at hendes beslutninger ikke er en-
degyldige: 
»Asta: Jeg tror det er vigtigt, at man ikke tænker – og jeg ved ikke om det er 
noget, jeg bilder mig selv ind – men at det er vigtigt, at man ikke tænker, at der 
er noget, der er fastlagt: når du har valgt det, så kan du ikke gå tilbage.« (Asta: 
00:09:36) 
Også Elias fremhæver i sine refleksioner over hvorfor Roskilde Universitet 
tiltrak ham, at ultimative beslutninger er noget, han personligt har haft svært 
ved: 
»Elias: ...det er jo altid svært sådan at skulle tage en retning, altså jeg ved det 
ikke. Det er måske noget personligt med, at det er svært at tage beslutninger 
der sådan bare er ultimative. Så er det nemmere at skubbe dem lidt. Og der er 
en mulighed på RUC. Så for at skubbe det lidt, beslutningsfasen, til man er lidt 
mere reflekteret over det, tror jeg.« (Elias: 00:04:24) 
Dagmar valgte blandt andet Roskilde Universitet, netop fordi det gav hende 
mulighed for at udskyde valg af studieretning: 
»Dagmar: ...jeg var ret sikker på, at det ikke skulle være statskundskab. Og så 
tror jeg også, det var meget fordi den er så bred, som den er. Især vores studie-
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ordning. At jeg ligesom kunne udskyde det valg. Det store valg. Næsten to år 
eller halvandet år ikke?« (Dagmar: 00:03:39) 
Generelt opfatter de studerende deres studievalg og valg under studiet som 
vigtige beslutninger, der kan være svære at træffe. Det fremgår af deres re-
fleksioner, at de gør sig mange tanker omkring disse valg og bruger lang tid 
på at træffe det rigtige valg. Hvad der kendetegner det rigtige valg, og hvor-
dan det træffes, varierer fra studerende til studerende og synes også at ændre 
sig over tid for den enkelte studerende. Der er dog også mange fællestræk 
ved deres refleksioner og de tankestukturer, de bygger op omkring de enkelte 
valg. Vi vil i det følgende dykke ned i disse refleksioner og tankestrukturer, 
for derigennem at komme tættere på de konkrete rammer, de studerende 
inddrager i deres valg. 
Viden der kan bruges 
Der indgik i de studerendes overvejelser omkring valg en del tanker om at 
kunne bruge deres studie og viden til noget. Som i Dagmars overvejelser om 
hvorfor hun valgte Roskilde Universitet frem for Statskundskab: 
»Dagmar: Det er et hardcore studie [statskundskab, red.], synes jeg. Lidt for 
meget udenadslære og teori og sådan. Og jeg er også, jeg ville godt kunne bru-
ge det, jeg lærer, rimelig hurtigt ikke? Og det synes jeg sgu, at man gør på 
RUC. Ja, så det var nok… 
I1: Tænker du i forhold til projektarbejdet? 
Dagmar: Ja præcis. At man rent faktisk har noget hold i virkeligheden, når man 
arbejder ikke? 
I1: Hvad er det, du tænker, der ligesom er det nice ved, at det har lidt hold i 
virkeligheden? 
Dagmar: Det er nok en fremtidstanke, tænker jeg. Det ved man, at man kommer 
til at bruge, altså, der er ikke nogen, der sidder og er ren teoretiker. Så skal du 
være professor, ikke? Så ja, det var nok en eller anden ide om, hvad kan jeg 
egentlig, når jeg kommer ud på den anden side.« (Dagmar: 00:05:28-00:06:04) 
Eller i Astas overvejelser om at vælge Virksomhedsstudier som overbyg-
ningsfag – her i forhold til faget Regnskab: 
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»Asta: Jamen, tag et fag som Regnskab. [...] Det er årsregnskaber og virksom-
hedsanalyse, det er jo meget håndgribeligt, hvor du kan få nogle, du ved, hvor 
du skal bruge det henne. Helt konkret. Du lærer at læse en årsrapport. Og jeg 
ved ikke, om det er fordi jeg har siddet i humanistiske i så lang tid, at jeg sim-
pelthen bare tænker – også fordi jeg har det der med gruppen og arbejde sam-
men med nogle virksomheder – at jeg sådan synes jeg har manglet det. Kultur 
og Sprogmødestudier giver jo heller ikke nogle konkrete guidelines til hvordan 
[...] det er meget mere forbundet til noget mere konkret uden for. Og det er det, 
jeg meget godt kan lide.« (Asta: 00:16:53) 
Både Dagmar og Asta giver her udtryk for, at de vægter konkret viden, som 
de på en eller anden måde kan koble med virkeligheden højt. Der er i begge 
tilfælde tale om en form for viden, man nærmere kan kalde en kunnen – i 
Dagmars tilfælde projektarbejdsformen og i Astas evnen til at kunne læse en 
årsrapport. Det er interessant, at den forståelse af "at kunne bruge det til no-
get", som de begge opererer med henviser til en fremtidig jobsituation. Det er 
altså en konkret kunnen, der skal kunne bruges i en arbejdsmarkedskontekst, 
som de to studerende vægter højt. 
 Dagmar giver senere i interviewet udtryk for den forskel, hun ser mellem 
teoretiske viden og denne mere brugbare kunnen, da hun bliver spurgt ind 
til, om der er nogle ting hun forventer at kunne, når hun er færdig på univer-
sitetet: 
»Dagmar: Der er jo sket helt vildt meget de sidste tre år, når man tænker efter. 
Men nogen gange føles det bare som om, at man ikke kommer så langt. Jamen 
altså, måske sin teoretiske baggrundsforståelse eller sådan. Men det synes jeg 
også kan være lidt konfust ved akademiske uddannelser. Altså, det er super 
fedt at lære, men netop det der, hvad kan man egentlig, når man kommer ud 
på den anden side. Altså, man kan heller ikke finde ud af statistik eller noget.« 
(Dagmar: 00:24:41) 
Den forskel Dagmar beskriver mellem de to former for viden består i deres 
brugbarhed. På den ene side den diffuse teoretiske viden, der er sjov at lære, 
men ikke videre brugbar og på den anden side brugbar kunnen, som for ek-
sempel statistik. Vægten, de to slags viden bliver vejet på, er igen brugbarhed. 
Og igen rettet mod »den anden side« – arbejdsmarkedet. Det er i den forbin-
delse interessant, hvordan hun her sammenkæder erhvervelse af teoretisk 
viden med en følelse af ikke at komme så langt. Den værdisættelse af viden, 
de to studerende udtrykker her, ligner i høj grad den performative vidensfor-
ståelse, som Sarauw koblede med kompetencebegrebets fremmarch, og som 
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blev nævnt i analysens første del (Sarauw 2014: 114). En viden der får værdi 
gennem sin anvendelse, og denne anvendelse finder sted på arbejdsmarkedet. 
 Denne værdisættelse er dog ikke den eneste, de studerende vejer deres 
viden efter. Især kritisk viden eller evnen til at være kritisk fremhæves af alle 
tre (se blandt andet Asta: 00:33:38, Dagmar: 00:13:05, Elias: 00:24:06). Det er i 
særlig grad Elias, der afvejer hans kunnen ved hjælp af en værdisættelse, der 
fokuserer på evnen til at være kritisk: 
»Elias: Jeg tror noget, jeg virkelig vil være god til er, det ved jeg ikke, at arbejde 
med forskellige ting og kunne tage forskellige metoder og sådan være kritisk 
over for dem. Det synes jeg også, er det, jeg har prøvet at gå efter og blive god 
til. Prøvet forskellige ting og prøvet at være kritisk over for det og sådan. Eva-
luere det og sådan. Metoder og teoretiske indgangsvinkler og ja, tror jeg.« (Eli-
as: 00:22:23) 
Det er dog interessant at selv i de sammenhænge, hvor de studerende beskri-
ver andre måder at vægte værdien af viden på, henviser ordene "at bruge det 
til" stadig til en jobmæssig kontekst. Som for eksempel da Dagmar fortæller 
om, hvordan hun har valgt et kursus, fordi det gav hende mulighed for at 
være kritisk (se også Elias: 00:42:28): 
»Dagmar: Og så kan man få lov til dejlig meget kritisk sociologi. Og det er helt 
klart det, jeg er mest tændt af eller sådan. Det synes jeg er mest interessant. Det 
er, når man kan gå ind og sige: jamen, der er noget galt her og her, i de og de 
strukturer, ikke? Og ja, få kigget lidt mere på hvad der egentlig sker under de 
strukturer, man kan se. 
I2: Så det er interessebåret? 
Dagmar: Ja, helt klart. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Jeg sidder bare 
og kritiserer.« (Dagmar: 00:13:05, 00:13:36) 
Betegnelsen viden, "der kan bruges til noget" henviser altså også til en ar-
bejdsmarkedskontekst, når de studerende tilvælger en anden form for viden – 
i dette tilfælde kritisk sociologi. Der sker en opdeling mellem viden, der er for 
interessens og/eller den akademiske forståelses skyld og viden, der "kan bru-
ges til noget". De studerende giver udtryk for, at de retter blikket fremad til 
efter endt studie, når de afvejer viden efter dens brugbarhed. 
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Studielivet og fremtiden 
De tre studerende inkluderer ofte tanker om fremtiden i deres refleksioner om 
de valg, de træffer. Som i Dagmars overvejelser om at vælge Roskilde Univer-
sitet frem for Statskundskab på Københavns Universitet, som tidligere citeret. 
Eller Astas understregning af at Virksomhedsstudier kan relateres til »ude i 
virkeligheden«: 
»Asta: Men jeg fandt ud af, at jeg var ret sikker på Virksomhedsstudier, selvom 
det lyder lidt mærkeligt, men jeg har altid, jeg synes der var noget håndgribe-
ligt ved det [...] nej, det er fedt, der er noget, man kan relatere til ude i virke-
ligheden, ikke?« (Asta: 00:11:43)  
Også Elias drog de fremtidige jobmuligheder med ind i sine refleksioner, da 
han fravalgte Internationale Udviklingsstudier: 
»Elias: Jo, måske også at jeg synes sådan noget udviklingsarbejde, NGO-
arbejde, som det sådan lidt peger imod, hvis man har lavet sådan noget. Det 
blev jeg lidt træt af. Eller jeg synes, jeg kunne ikke helt forlige mig med det el-
ler sådan. Så det tror jeg også. Måske også sådan en jobmuligheds-ting eller et 
eller andet. Hvad er mulighederne bagefter, det var måske også sådan noget, 
der indvirkede mig. Det gør det vel altid i en eller anden grad.« (Elias: 00:08:39) 
De studerende giver både her og i det ovenstående afsnit udtryk for, at de, 
når de træffer valg i forhold til deres studie, inddrager en forståelse af studiet 
som noget, der skal lede over i et fremtidigt job, noget der hænger sammen 
med en fremtid uden for studiet. Denne sammenhæng italesættes ofte gen-
nem ord som »bagefter« (Elias: 00:08:39, 00:31:21; Asta: 00:30:29), »den anden 
side« (Dagmar: 00:06:04, 00:24:41; Asta: 00:03:04) og »kommer ud« (Asta: 
00:16:53). Studiet betragtes som en del at et samlet hele, der inkluderer en ar-
bejdsmæssig fremtid, en sammenhængende vej, der sætter retningen for, hvor 
den studerende er på vej hen. Denne anskuelse træder også igennem i Dag-
mars overvejelser om, hvad valg af overbygningsfag betyder (se også Dag-
mar: 00:16:12): 
»Dagmar: Altså, men jeg kan være lidt stresset over det med, at jeg ikke ved, 
hvad mit andet fag skal være. Og det er jo også meget tæt på, og det er noget, 
jeg skal finde ud af nu. Og det gør da noget, hvordan man tænker sin fremtid, 
altså, hvad for en retning, man lige kommer. Så jeg synes, det er et stort valg, 
egentlig.« (Dagmar: 00:27:31) 
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Her giver Dagmar udtryk for, at hun synes, valget af overbygning er stort og 
stressende, fordi hun forstår det som et valg, der sætter retningen for hendes 
videre fremtid. 
 Denne forståelse af den sammenhængende retning betinger dog ikke alle 
de studerendes valg. Både Dagmar og Elias fortæller at de, da de valgte Ros-
kilde Universitet og deres basisretning, gjorde det ud fra en vægtning af inte-
resse – ikke ud fra tanker om fremtiden (Dagmar: 00:02:49; Elias: 00:02:08, 
00:06:04). Elias understreger desuden, at han ikke generelt inddrager tanker 
om, hvad det skal ende ud i, når han vælger kursus: 
»Elias: Jeg har taget det [kursusvalg, red.] meget ad hoc, tror jeg. Træde sådan 
step by step, hvad der lige interesserede mig lige der. Det har ikke været sådan 
fra start af, at jeg lavede en masterplan omkring, hvad det lige skulle ende ud i. 
Men jeg tog det sådan, jeg synes, det vækkede min interesse lige der, så valgte 
jeg det.« (Elias: 00:14:32) 
Alligevel understreger han flere gange, at det ikke er fordi, han ikke er be-
vidst om, at der findes en forståelse af studie og jobfremtid som en del af en 
samlet retning. Og at han føler sig presset af kravet om, at der skal være en 
rød tråd i ens studie. Som her hvor han fortæller om de overvejelser, han 
gjorde sig efter et oplæg afholdt af Reality Bites (se også Elias: 00:45:14): 
»Elias: Men det er jo ikke kun det, det er hele tiden, man hører de ting omkring 
at... Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, at det var alle de taler, der var sådan hele ti-
den: du skal altid være fokuseret og konkret omkring dit studievalg, og hvad 
for noget arbejde du vælger, og hvad for noget praktikophold, du vælger og 
sådan. Der skal være en rød tråd, og du skal kunne argumentere for, hvorfor 
du har gjort dit og dat, eller gør lige nu. Altså, sådan hele tiden argumentere 
for, hvorfor mine valg er sådan, og hvorfor det hele er sådan... Argh, det bliver 
man bare sådan lidt træt af. Man bliver træt når man ser det, men det kommer 
også til at påvirke en, synes jeg. Og det er helt vildt irriterende, synes jeg.« (Eli-
as: 00:30:12) 
Selvom Elias aktivt forsøger at træffe valg, der ikke lader sig begrænse af 
rammen i form af den røde tråd og sammenhængen med en jobfremtid, er 
han altså meget bevidst om den og inddrager den i sine refleksioner som en 
ramme, han forsøger at distancere sig fra (Elias: 00:31:21). Den kommer der-
igennem til at fungere som en negativ definition af det råderum, han opstiller 
for sine valg. Samtidig fremhæver han, at det nok kun delvist lykkes at di-
stancere sig (Elias: 00:33:21), som det også fremgår af citatet om hans fravalg 
af Internationale Udviklingsstudier ovenfor. 
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I forbindelse med dette syn på studie og jobfremtid som en sammenhængen-
de størrelse italesætter Asta og Dagmar også en vis usikkerhed for, hvordan 
overgangen mellem de to skal håndteres. Dagmar fortæller, at hun synes, det 
er svært at træffe valg omkring overbygningsfag, fordi det er svært at vide, 
hvordan dette valg vil blive "oversat" på arbejdsmarkedet: 
»Dagmar: Det kan også være lidt svært at vide: hvad hvis jeg sammensætter de 
her to fag, hvad sker der så? Og der er jo ikke nogen opskrift på, at så bliver du 
det og det, eller så får du job her eller her.« (Dagmar: 00:27:31) 
Asta ser især et studiejob som en mulig måde at klare overgangen til ar-
bejdsmarkedet. Hun håber på, at studiejobbet måske kan gøre denne over-
gang lettere: 
»Asta: ...jeg synes også at studierelevant, det handler om, at man kan lide sit 
studiejob. Fordi jeg stræber efter, når jeg kommer ud, så det job, jeg skal have, 
det skal jeg kunne lide. Så derfor skal jeg finde et studiejob, jeg kan lide. Og 
som jeg måske kan hoppe over på, når jeg er færdig. Synes jeg kunne være me-
get fedt. Men jeg synes, det er lidt skræmmende stadigvæk.« (Asta: 00:26:02) 
Asta forestiller sig, at et studiejob vil gøre, at der slet ikke bliver tale om en 
egentlig overgang, men blot et lille hop. Alligevel synes hun stadig, at tanken 
om dette hop til arbejdsmarkedet er lidt skræmmende. 
 En del af disse refleksioner for overgangen til arbejdsmarkedet går igen i 
de studerendes overvejelser om viden, "der kan bruges til noget", som tidlige-
re beskrevet. Den viden der kan bruges, er den, der kan komme med gennem 
denne overgang – den der så at sige kan "oversættes" til den anden side. 
Dagmar beskriver flere gange den brugbare viden med spørgsmålet »hvad 
kan man egentlig, når man kommer ud på den anden side?« (Dagmar: 
00:06:04, 00:24:41) og Asta bruger ordene »forbundet til noget mere konkret 
uden for« (Asta: 00:16:53). 
 Denne afvejning af videns brugbarhed hænger tæt sammen med synet på 
studie og arbejdsmarked som en sammenhængende størrelse, der dog har en 
overgang imellem sig. Brugbar viden bliver brugbar i og med, at arbejdslivet 
anskues som en selvfølgelig fortsættelse af studielivet, og studiet derfor kan 
forstås som en forberedelse til denne fortsættelse. Brugbarheden henviser til 
en forestilling om, at viden skal kunne klare overgangen til arbejdsmarkedet, 
og dermed også hjælpe de studerende med at klare denne overgang. 
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En skarp profil 
Et centralt tema, der gik igen i interviewene var de studerendes overvejelser 
om deres faglige profil, som de kredsede om i forbindelse med færdigheder, 
valg af fag og livet ved siden af studiet. For eksempel når de forholdt sig til, 
hvad de havde lært og opnået, og hvad de gerne ville opnå. 
 
For Asta er den faglige profil sammentænkt med idéen om at skille sig ud. 
Hun beskriver, hvordan hun baserede sit valg af fagkombination – Kultur og 
Sprogmødestudier og Virksomhedsstudier – på refleksioner om, at det ville få 
hende til at skille sig ud:  
»Asta: Den kombination er der faktisk ikke så mange der har, så det synes jeg 
også er sådan lidt godt, på en eller anden måde.« (Asta: 00:10:22) 
Hun kæder senere dette sammen med, at hun blandt andet ønskede sig en 
skarp profil: 
 »Asta: Jamen, hvad hedder det, ligesom finde ud af hvilken slags, ligesom, fin-
de den niche, måske kan man sige det sådan [...] For ligesom at sharpen up, 
altså profilen. Eller hvad man skal sige. Ligesom få en skarpere profil. Kan man 
ikke sige det sådan, tror jeg. Faglig profil.« (Asta: 00:37:52) 
Asta mener, at hendes fagkombination skiller sig ud, og forstår det særegne 
ved den som en kvalitet i sig selv. En del af formålet med hendes uddannel-
sesvalg er med andre ord at skabe en niche eller en skarp faglig profil, hvor 
mængden af personer med hendes uddannelse er mindre end inden for andre 
fag. 
 Dagmar kommer også ind på vigtigheden af en enestående profil i forhold 
til studievalget. Hun fortæller, at hun ønsker et arbejde i NGO-verdenen efter 
hendes uddannelse (Dagmar: 00:09:00), og snakker her om hvorfor hun ikke 
har valgt et fag, der leder direkte op til dette arbejdsmarked: 
»Dagmar: ...jeg ved ikke, om jeg også underbevidst tænker, at det kan være en 
fordel at skabe en anden profil, end mange andre har. Altså, der er rigtig man-
ge på RUC, som helt sikkert vil søge samme jobs, så kan det måske også være 
en fordel, at man har nogle andre kompetencer. Ikke at det er noget jeg tænker 
meget over, men det spiller nok også ind.« (Dagmar: 00:30:01) 
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Dagmars rationale om studievalget ligner i høj grad Astas. Det handler om at 
være atypisk og skille sig ud fra mængden. Men Dagmar tager i højere grad 
end Asta stilling til, at der er tale om en konkurrence. Hun har en større vis-
hed om, hvilken branche hun gerne vil ind i og vurderer, at der vil være stor 
konkurrence inden for denne verden. 
 De udtalelser både Asta og Dagmar kommer med her er udtryk for, at de 
forsøger at anskue sig selv udefra som et kommende arbejdsmarked vil se 
dem. Gennem begrebet faglig profil prøver de at skabe et bestemt blik på sig 
selv og betragte sig selv gennem en eventuel arbejdsgivers øjne. Dette ekster-
ne blik spiller også ind, når Dagmar taler om værdien af at skille sig ud gen-
nem sit CV: 
»Dagmar: Jamen, det er vel det der jobræs. Man skal skille sig lidt ud. Eller ens 
CV skal. Hvis der allerede sidder fem på et kontor og har samme profil, så kan 
det være en fordel at have noget andet eller…« (Dagmar: 00:30:42) 
Igen ser hun forskelligheden som en forudsætning for succes, når det kom-
mer til hendes kompetencer. Man skal skille sig ud, ikke som person i sig selv, 
men gennem CV'et. CV'et bliver en måde at se sig selv på – et medie eller et 
synlighedsfelt for den faglige profil. Gennem den faglige profil og CV'et op-
deler den studerende sig i et fagligt eller jobrelevant selv og et ikke jobrele-
vant selv. De bliver samtidig en måde for dem at måle sig selv op mod andre, 
et sammenligningsværktøj, der gør den studerende til et objekt gennem den-
nes erfaring og kompetencer. 
 I denne sammenligning ligger der et islæt af konkurrence. Begge de stu-
derende synes at antage, at der på det akademiske arbejdsmarked er hård 
konkurrence om stillingerne, og at der er et behov for at have noget specielt at 
profilere sig ud fra. Dette specielle udmønter sig for Astas vedkommende i 
kombinationen af hendes to fag og for Dagmar i hendes valg af et utraditio-
nelt fag i forhold til den jobfremtid, hun forestiller sig. 
 
Ønsket om at have en konkurrencedygtig faglig profil udmønter sig også i de 
studerendes refleksioner om et relevant studiejob. Det er dog vidt forskelligt, 
hvor meget det fylder i deres hverdag. Dagmar har et studierelevant job som 
bestyrer af en non-profit-café og oplever det stemmer udmærket overens med 
hendes forestillinger om »hvilken vej«, hun vil gå. Hun forestiller sig, at det 
kan tilføje nogle »lederkompetencer« til CV'et og »åbne nogle døre« (Dagmar: 
00:16:12, 00:20:46; 00:31:24). 
 Asta forholder sig især til idéen om et studierelevant arbejde som en be-
kymring. Hun er splittet omkring, hvorvidt hun bør få et eller ej. Hun har ik-
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ke noget job ved siden af studiet, men gør sig mange tanker omkring det. I 
særdeleshed når hun sammenligner sig med andre (se også Asta: 00:24:19, 
00:19:32, 00:20:30): 
»Asta: Ja, jeg kigger på andre. Jeg kigger, jamen det er jo egentlig sjovt nok, for 
dem jeg snakker meget med, de har ikke sådan nogle rigtige studiejobs. Den 
ene arbejder i en biograf ikke? Det har hun gjort lige siden basis. Men hun tæn-
ker også over det. [...] Det er bare nogle gange, så møder jeg dem, der bare lige 
har tre jobs, og de kører rundt. Og jeg er slet ikke sådan. Fordi jeg er meget, jeg 
er mere til fordybelse. Jeg kan ikke køre frem og tilbage til København og, nej, 
jeg skal også lave aftensmad. Hvad lever folk af, hvis man har tre jobs og sådan 
noget? [...] Og folk de, det der ræs man. Jeg kan slet ikke. Og det er sådan, jeg 
har det nogle gange.« (Asta: 00:23:16) 
Asta sammenligner her sig selv med andre, dels med andre studerende, der 
står i samme situation som hende selv, og dels med de personer, der har stu-
diejobs. I den sidstnævnte sammenligning føler hun sig utilstrækkelig, og 
adresserer problemet som sin personlighed og sit privatliv. Hun vil gerne ha-
ve tid til at lave aftensmad og mener desuden ikke, at hun er en type, der kan 
have så mange bolde i luften på én gang. Man skal altså ifølge Asta besidde 
bestemte egenskaber, som hun (endnu) ikke har, hvis man skal kunne over-
komme et arbejde ved siden af studiet. Hun sammenligner sine færdigheder 
dels med andre studerendes, dels med de eksterne krav som arbejdsmarkedet 
stiller (Asta: 00:24:19). Asta giver udtryk for, at hun gerne vil ændre sine prio-
riteringer og erhverve nogle af de egenskaber, hun mangler (Asta: 00:24:19). 
Eller sagt med andre ord: Forestillingen om den fremtidige konkurrence på 
jobmarkedet og vigtigheden af den rigtige faglige profil får Asta til at ønske at 
omforme sig selv. 
 
Elias forbinder i højere grad end de to andre værdien af et studiejob med et 
spørgsmål om indkomst:  
»Elias: Jamen, jeg har ikke kigget efter det [studiejob, red.] rigtigt, siden jeg er 
kommet hjem fra [udveksling, red.]. Jeg lavede sådan noget frivilligt arbejde og 
sådan. Og så har jeg kunnet leve så billigt, så jeg egentlig har kunnet leve for en 
SU, så det synes jeg var ret lækkert.« (Elias: 00:38:11) 
Elias beskriver job som en økonomisk nødvendighed, han føler sig fri af. Når 
han ikke har brug for penge, har han heller ikke brug for noget job. I mindre 
grad end Asta og Dagmar italesætter han altså studiejobbet som noget, der er 
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vigtigt på CV'et og kan være en konkurrencefordel i fremtiden. Til gengæld 
har Elias besluttet at tage i praktik på det følgende semester og beskriver i 
sine refleksioner om dette valg, at det var af hensyn til en idé om hans fremti-
dige muligheder (Elias: 00:28:09-00:29:11). 
 
Gennemgående tegner der sig et billede af, at de studerende foretager reflek-
sioner omkring dem selv ved hjælp af deres faglige profil, visualiseret gen-
nem CV'et. De vurderer ved hjælp af dette værktøj sig selv i sammenligning 
med andre med et konkurrencesigte for øje. Målestokken ligger uden for de 
studerende selv i form af de krav, de forestiller sig, det fremtidige arbejds-
marked vil stille. Disse refleksioner inddrages i deres studievalg og i deres 
valg af studiejob eller praktik, men også i deres refleksioner i forhold til 
hvordan deres privatliv og personlige egenskaber passer ind i dette hele, som 
i Astas tilfælde.  
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Opsamling 
De tre studerende, der har dannet udgangspunktet for denne analyse, ind-
drager forskellige tankestrukturer og værditilskrivelser i deres refleksioner, 
når de træffer valg. De skaber gennem disse tankestrukturer forskellige ram-
mer omkring de valg, de træffer og er således med til at forme deres eget 
handlerum, deres egen frihed. Det er dog samtidig vigtigt, at huske at det ik-
ke er de studerende selv, der egenhændigt skaber disse strukturer og de for-
ståelser de bygger på – som afdækket tidligere i dette projekt. Lige så vigtigt 
er det at bemærke, at rammerne ikke er determinerende, og de studerende 
kan, som det er blevet beskrevet, vælge at træffe valg der bryder med deres 
rationaler. Men de studerende kan dog ikke vælge at være ubevidste om 
rammerne. De er omkring dem i deres studie og hverdag, og selv når de stu-
derende træffer valg, der bryder med dem, er det i aktiv og bevidst forholden 
sig til dem, ikke i "uskyldig" uvidenhed. 
 De rammer, analysen her har beskrevet, er i høj grad domineret af en 
fremtidsorientering og en forståelse af studiet og den arbejdsmæssige fremtid 
som et sammenhængende forløb. De valg, der træffes under studiet, angiver 
retningen for dette forløb, og hvor den studerende er på vej hen. Den stude-
rendes blik vender sig således mod fremtiden og dennes afvejning af, hvilken 
viden, der kan benævnes "brugbar", henviser til en fremtidig brugbarhed, ik-
ke en nutidig. De studerendes vidensbegreb deler sig groft sagt i to: den frem-
tidsrettede brugbare og den der udspringer af interesse – af både akademisk 
eller mere personlig karakter. 
 De tre studerende italesætter i forlængelse af dette fremtidsperspektiv 
desuden en vis usikkerhed i forhold til overgangen fra studieliv til arbejdsliv. 
De giver udtryk for, at de kan have svært ved at forholde sig til, hvordan de-
res studieliv kan oversættes til et arbejdsliv. Den faglige profil bliver i forlæn-
gelse heraf et vigtigt visualiseringsværktøj til at forberede sig. Gennem den 
faglige profil og deres CV har den studerende mulighed for at isolere den del 
af sig selv, denne vurderer relevant for et arbejdsmarked for efterfølgende at 
sammenligne dette med andres faglige profiler. De andre faglige profiler an-
skues som mulige konkurrenter og virker således som en målestok for den 
studerendes egen faglige profil. Usikkerheden for overgangen til arbejdslivet 
og forståelsen af andre studerendes faglige profiler som konkurrenter udgør 
en problematisering som kalder på handling – for eksempel i form af studie-
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job eller praktik. Den studerende bliver, i forlængelse af Villadsen, både sty-
ringens subjekt – den der beslutter, at der er behov for en skarpere faglig pro-
fil – og styringens objekt – den faglige profil, interventionen skal rettes mod. 
 
Det, der er beskrevet her, er som nævnt en ramme, der lægger op til bestemte 
handlinger og søger at få visse valg til at fremstå mere attraktive end andre 
og ikke en deterministisk struktur. Derfor vil vi i det følgende kort skitsere, 
hvordan den enkelte studerende synes at agere inden for disse rammer, for 
derigennem at give et billede af nuancerne i analysens konklusion. 
 Elias forsøger i særdeleshed at forholde sig aktivt til de rammer, han føler, 
omverdenen forsøger at tvinge ham til at handle efter. Han bliver »træt i ho-
vedet« af hele tiden at skulle begrunde sine valg ud fra tanker om karriere 
(Elias: 00:30:12). Han beskriver, hvordan hans interesser ikke stemmer 
overens med arbejdsmarkedet, men samtidig hvordan denne uoverensstem-
melse også er noget, han aktivt søger (Elias: 00:43:29). På den anden side be-
grunder han flere af de valg, han har truffet, ud fra tanker om fremtiden og 
har især i sit valg af at tage i praktik medtænkt en kobling mellem studie og 
karriere (Elias: 00:28:09). 
 Astas overvejelser er i højere grad end de to andre præget af nervøsitet 
omkring fremtiden. At man kan være cand.soc. og på dagpenge, er for Asta 
»sindssygt skræmmende«, og hun ved virkelig ikke, hvad hun skal gøre ved, 
at hun ikke har noget relevant studiejob (Asta: 00:18:55, 00:20:30). Hun be-
skriver, hvordan hun i sine valg prøver at tænke både med »hjertet« og »hjer-
nen«, og hun deler derigennem sit studie op i fornuftsvalg og interesse (Asta: 
00:18:55). Samtidig italesætter hun dog også, hvordan hun mener, de to stør-
relser kan være forenelige, ved at man, når man vælger efter interesse, bliver 
dygtig til noget, der kan bruges (Asta: 00:30:41-00:31:28). 
 Dagmar italesætter på skift hendes valg som truffet ud fra refleksioner 
om, hvor hun gerne vil hen og ud fra interesse. Der synes dog ikke i hendes 
valg i samme grad at være den todeling mellem fornuftsvalg og interesse som 
især Elias, men også Asta italesætter. Hun beskriver for eksempel sit relevante 
studiejob ud fra, at man »lærer nogle mennesker at kende« og »det giver no-
get baggrund«; at det er »super fedt«; samt »at man også ved, at der er nogen 
andre, der får glæde af det« (Dagmar: 00:19:37-00:20:16). For Dagmar smelter 
interesse og det, Asta kalder fornuftsvalg, i højere grad sammen.  
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Opsamling og refleksioner 
De foregående to analysedele har belyst, hvordan styringen af den enkelte 
studerende kommer til udtryk i karrierevejledningen og blandt tre studeren-
de på Roskilde Universitet. Analysen har i forhold til karrierevejledningen 
dykket ned i den selvstyring gennem refleksion, der igangsættes hos den stu-
derende, og de rammer, der skabes for disse refleksioner. Og blandt de stude-
rende, hvordan de gennem deres refleksioner benytter og underlægger sig 
bestemte rammer samt inddrager bestemte værktøjer i deres styring af sig 
selv. Vi vil her sammenholde den styring, de to analyser har belyst, og de 
egenskaber hos den studerende, denne styring forudsætter og fremelsker. Ef-
terfølgende vil vi reflektere over sammenhængen i den forståelse, der er op-
nået, og kvaliteten af den forskning, vi har foretaget. 
 
Først og fremmest har vi både blandt de tre studerende og i karrierevejled-
ningens praksis observeret, at der sker en åbning af et rum for problematise-
ring og intervention gennem en forståelse af overgangen fra studie til ar-
bejdsmarked som risikobetonet. I karrierevejledningen fremhæves risikoen 
for dimittendledighed og det uforudsigelige arbejdsmarked. Den samme risi-
ko udtrykkes i de studerendes usikkerhed i forhold til den overgang, de skal 
foretage fra studie til arbejde. Sikkerhed er, som beskrevet af Kjærgård, i den-
ne sammenhæng blevet et individuelt anliggende – det er den studerendes 
eget ansvar, om det går ham eller hende godt. Arbejdsmarkedet kan den stu-
derende ikke ændre på, og karrierevejledningen italesætter, at den nødvendi-
ge reaktion på denne risiko må være, at han eller hun må udvikle en evne til 
aktivt at tilpasse sig – være entreprenant. Og at denne tilpasning bør begynde 
allerede nu, under studiet. 
 Karrierevejledningens altoverskyggende redskab til at facilitere denne til-
pasning er selvrefleksion hos den studerende. Dette redskab søges videregi-
vet til den studerende ved at skabe en bevidsthed hos denne om, at svarene 
på den studerendes spørgsmål og de valg, denne skal træffe, ligger hos den 
studerende selv. Samtidig opfordrer karrierevejledningen den studerende til 
at tage refleksionerne med hjem, at forstå refleksionsprocessen som en konti-
nuerlig proces, der må tages op til fornyet overvejelse, når der træffes nye 
valg. Denne forståelse af karrierevejledningens rolle i forhold til formning af 
den studerende stemmer umiddelbart godt overens med de selvstyrende og 
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evigt selvudviklende individer, konkurrencestaten og videnssamfundet efter-
lyser – som beskrevet i afsnittet om den "rigtige" studerende. Formålet er i 
sidste ende at gøre den studerende til sin egen karrierevejleder, og det er i 
den sammenhæng vigtigt, at den studerende har en fornemmelse af, at ansva-
ret for at skabe de nødvendige tilpasninger ligger hos ham eller hende selv. 
 I de tre studerendes udtalelser vejer refleksioner om deres studie og frem-
tid tungt, og de italesætter alle tre de valg, de skal træffe, som vanskelige og 
refleksionskrævende. At de studerende gør sig refleksioner, bør naturligvis 
ikke forstås som en konsekvens af karrierevejledningens indflydelse – det er 
forventeligt, at et moderne menneske gør sig refleksioner om sit liv. Desuden 
spørger vi i interviewsituationen ind til de valg, de studerende har truffet, og 
de refleksioner, de har gjort sig om dem. Det er ikke usandsynligt, at vi har 
påvirket dem i retning af at tildele valgene en større betydning, end de måske 
umiddelbart har for dem. Det interessante i denne sammenhæng er ikke, at 
de har reflekteret, det er hvordan, de har reflekteret, og at dette hvordan går 
igen på tværs af deres forskellige valg. Det er i forhold til den kontinuerlige 
refleksionsproces interessant, at de studerende inddrager de samme rammer i 
deres refleksioner på tværs af de valg, de træffer. 
 De rammer, der sættes omkring refleksionerne i både karrierevejlednin-
gen og de studerendes valg, præges af en helhedsforståelse af studie og frem-
tidigt arbejde. Blandt de studerende italesættes det gennem deres sprogbrug 
og beskrivelse af studiet som en retningsangiver for den senere fremtid. For-
ståelsen er ikke determinerende for deres valg, men altid tilstedeværende – 
om ikke andet så i form af et aktivt fravalg. I karrierevejledningen rettes re-
fleksionsprocessen mod en fremtidig arbejdsmarkedskontekst gennem de 
spørgsmål, den studerende bedes forholde sig til. Samtidig inddrager karrie-
revejledningen også den studerendes privatliv som en del af denne helheds-
forståelse af karrieren, der italesættes som et samlet hele af beslutninger, der 
træffes i forhold til uddannelse, privatliv og arbejdsliv. Blandt de studerende 
bringes både omprioritering af privatlivet og vigtigheden af et relevant stu-
diejob på banen som valg, der påvirker deres fremtid på arbejdsmarkedet. 
 En del af denne helhedsforståelse af karriere træder også frem blandt de 
studerende i deres opdeling af viden efter interesse og brugbarhed – forstået i 
forhold til en arbejdsmæssig fremtid. Denne opdeling efter arbejdsmarkedsre-
levans går igen i den faglige profil og CV, som både de studerende og karrie-
revejledningen inddrager som et værktøj til at håndtere karrieren og dens 
konkurrenceelement efter endt studie. Den faglige profil visualiseret gennem 
CV'et er både et synlighedsfelt og en styringsteknologi, der sætter den stude-
rende i stand til at omforme sig selv efter bestemte eksterne målestokke. 
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 Den studerende kan gennem sin faglige profil anskue sine personlige 
egenskaber og sine erhvervede kompetencer via et eksternt blik konstrueret 
over en internaliseret opfattelse af arbejdsmarkedets natur. Samtidig er dette 
en teknik til sammenligning og konkurrence de studerende imellem, og en 
del af den eksterne målestok bliver derfor også konkurrerende faglige profi-
ler. Kandidatundersøgelsen udbydes og udbredes af karrierevejledningen 
som et kvantitativt værktøj, den studerende kan inddrage i denne sammen-
ligning. Samlet set kan den studerende altså gennem den faglige profil isolere 
bestemte dele af sig selv, holde disse op mod arbejdsmarkedets krav samt 
konkurrerende faglige profiler og derefter gøre disse bestemte dele til gen-
stand for intervention. 
 Det er interessant i forhold til det syn, som den faglige profil og CV'et ka-
ster på den studerende, at der kan tegnes en parallel til det, der blev beskre-
vet om ressourceforståelsen af individet og humankapital i afsnittet om den 
"rigtige" studerende. Den studerende lærer gennem den faglige profil at se på 
sig selv som indehaver af kapital – bestemte kompetencer relevante for en 
arbejdsmæssig sammenhæng i videnssamfundet. Et af karrierevejledningens 
værktøjer er netop, at den studerende skal visualisere sig selv som et produkt, 
der skal sælges. Dette produkt, denne kapital af kompetencer skal opbygges 
og investeres gennem både private, studiemæssige og arbejdsmæssige be-
slutninger. Produktet er samtidig i konkurrence med andre produkter og må 
derfor gennem kontinuerlig udvikling forbedres og optimeres for til stadig-
hed at kunne sælges – i den studerendes tilfælde være employable. 
 
Vi har her forsøgt at forholde os nuanceret og udførligt til de forståelser, der 
er fremkommet i de forskellige afsnit, og skabe en samlet fremstilling. Mange 
af de pointer, der er kommet frem i den ene del af analysen, overlapper med 
pointer fra den anden del, og atter andre komplementerer hinanden på tværs 
af afsnittene. Generelt har vi fundet, at de forståelser, der er skabt i de forskel-
lige kapitler, i høj grad stemmer overens, og vi har forholdt os til, hvorfor det-
te er tilfældet. Har vores forskning været farvet af bestemte forudindtagelser, 
og har vi lukket øjnene for det, der måtte modsige disse? 
 Vi har i vores erkendelsesinteresse arbejdet ud fra en bestemt teoretiske 
forståelse og har, som det altid vil være tilfældet når man gør det, været far-
vede af denne forståelse. Når det er sagt, opfatter vi den governmentale for-
ståelse af styring som relevant for at undersøge den magt, der virker på de 
studerende, og ikke mindst for at kunne indbefatte den styring, de studeren-
de udøver over sig selv. Samtidig udelukker vores entydige fokus på den 
governmentale forståelse af styring ikke muligheden for, at de forskellige dele 
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af empirien kunne have åbenbaret forskellige rammer, rationaler og teknolo-
gier. 
 Vi har i behandlingen af empirien så vidt muligt forsøgt at undgå at farve 
den ved at inddrage egne forståelseshorisonter. Til interviewene har vi været 
ekstra opmærksomme på den kontekst, hele interviewet danner, og er løben-
de vendt tilbage til den fulde transskribering for at holde de tekstbidder, vi 
inddrager i analysen, op imod den helhed, de er en del af. I forhold til karrie-
revejledningen har vi forsøgt at gå så empirisk bredt til værks som muligt og 
løbende forholdt os til, hvordan de forskellige dele spiller sammen, og hvor-
vidt de modsiger hinanden. Vi har naturligvis i forhold til både karrierevej-
ledningen og de studerende valgt relevante nedslagspunkter for den styring, 
vi har undersøgt, men vi har ikke lagt hverken til eller trukket fra i det mate-
riale, der er fremkommet. 
 Det har i analysen af interviewene med de studerende været interessant at 
konstatere, at selvom de kun i ringe grad benytter begreberne karriere eller 
kompetence, har de rammer, de inkluderer i deres refleksioner mange fælles-
træk med dem, der italesættes i forbindelse med disse begreber i forsknings-
litteraturen og i karrierevejledningen. Både deres forståelse af viden og stu-
dietid bærer præg af de performative, arbejdsmarkedsrettede og helhedsori-
enterede forståelser, der kobles med disse begreber. Vi har i den forbindelse 
forholdt os til, om der er tale om forståelseshorisonter, vi har indført i inter-
viewene, og har i gennemgangen af empirien været ekstra opmærksomme på 
egne spørgsmål og de begreber, vi selv introducerer i interviewkonteksten. Vi 
har fundet, at når vi italesætter disse forståelseshorisonter, er det for at spørge 
ind til dem, efter den studerende selv har introduceret dem. Og vi mener der-
for, at selvom vi derigennem har været med til at lede interviewene derhen, 
hvor de blev relevante for os, ikke selv i nævneværdig grad har introduceret 
disse forståelser. 
 
Det er vores opfattelse, at der har været så god sammenhæng mellem de for-
skellige dele af vores forskning, fordi de sammenhænge, vi har afdækket, er 
udtryk for de rationaler og praksisser, der for tiden dominerer på uddannel-
sesområdet. De styringspraksisser, vi her har afdækket, er i vores optik ikke 
blot udtryk for en indre logik i vores konkrete nedslagspunkter, men finder 
genklang i et større praksisregime. Og det er med den forståelse in mente, at 
konklusionen skal læses.  
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Konklusion 
Hvordan afspejler arbejdsmarkedsorienteringen af universitetsuddannelserne sig i 
styringen af den enkelte studerende? 
 
Arbejdsmarkedsorienteringen af universitetsuddannelserne afspejler sig i en 
formning af den enkelte studerendes handlerum gennem en ganske bestemt 
forestilling om studie og karriere, der inddrages som ramme i den studeren-
des refleksioner – samt gennem specifikke værktøjer, der tilbydes og anven-
des af den studerende til at håndtere de risici, som denne forestilling inde-
holder. 
 Rammen for den studerendes refleksioner består af en forestilling om stu-
die og efterfølgende arbejdsliv som én sammenhængende karriere – en vej, 
der på baggrund af de valg den studerende træffer under sit studie sætter 
retningen for den studerendes fremtid. Denne forestilling om en sammen-
hængende karriere brydes dog op i to af en overgang fra studieliv til arbejds-
liv. Denne overgang og det efterfølgende arbejdsmarked italesættes som risi-
kobetonet: Arbejdsmarkedet er omskifteligt og uforudsigeligt samt præget af 
dimittendledighed. Derfor må den studerende forberede sig på overgangen 
og det senere arbejdsliv, og til denne forberedelse tilbydes og anvendes især 
den faglige profil. 
 Den faglige profil, visualiseret gennem CV'et, sætter som selvstyringstek-
nologi den studerende i stand til at gøre sig selv til objekt for styring. Med 
den faglige profil som værktøj kan den studerende forme sig selv via en in-
ternaliseret forståelse af arbejdsmarkedets natur, en sammenligning med an-
dre mulige konkurrenter samt den studerendes egne planer og drømme om, 
hvor han eller hun gerne vil hen. I denne formning anskues alle aspekter af 
den studerendes liv som relevante for den faglige profil og dermed åbne for 
ændring. Den forståelse, som den studerende opnår gennem denne selvsty-
ringsteknologi, åbner ikke kun op for, at den studerende kan tilpasse sin fag-
lige profil, men ligeledes sine planer og drømme og derigennem det, den fag-
lige profil retter sig imod. 
 
Den styring, der er blevet beskrevet her, forudsætter og fremmer bestemte 
egenskaber i den studerende, som den virker igennem. Disse egenskaber ind-
befatter, at den studerende forholder sig til sig selv som et udviklingsprojekt, 
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der skal bygges videre på gennem en kontinuerlig selvrefleksiv proces, som 
inddrager de rammer og teknologier til selvstyring, der er beskrevet ovenfor. 
Den studerende skal i denne refleksive proces kigge udad – efter eksterne 
sandheder og ændringer i disse – og indad – holde disse eksterne sandheder 
op imod sin faglige profil og fremtidsdrømme – for gennem denne vedvaren-
de proces at forme og omforme sig selv efter arbejdsmarkedets omskiftelige 
behov. Den studerende skal blive sin egen karrierevejleder.  
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Bilag  1 
Interview med karrierevejleder (1) 
[00:00:03] I1: Jamen altså vi vil... vores projekt handler om det her med ud-
dannelsesorientering af universitetsuddannelserne, og så har vi sådan lidt, 
hvad skal man sige, nogen forskellige nedslagspunkter hvor vi både sådan 
kigger lidt på det politiske plan og hvad der ligesom bliver lavet af beslutnin-
ger der, og sådan. Og så... 
[00:00:27] (Karrierevejlederen samtaler med en person som står i døren og 
spørger om vej til studievejledningen.) 
[00:00:51] I1: Og så vil vi også, ja kigge lidt på hvad et universitet gør, og der 
har vi så valgt RUC. Og så vil vi også lave nogle interview med nogle stude-
rende for lige som at spørge lidt om... hvad de selv gør og ligesom vælger. Så 
det er sådan lidt det. 
[00:01:12] Karrierevejlederen: Spændende. Meget høj aktuelt jo. 
[00:01:15] I1: Det er jo det. Og så synes vi at KompetenceCaféen det bare lige 
var stedet. 
[00:01:22] Karrierevejlederen: Ja, det er jeg glad for at høre. Jeg ville ønske der 
var flere studerende der også tænkte det. 
[00:01:29] I1: Er der... hvor mange plejer at komme? 
[00:01:32] Karrierevejlederen: Det er meget forskelligt. Det er meget forskel-
ligt. Altså jeg vil sige, jeg har oplevet enkelte gange der ikke være nogen 
overhovedet. Men eller så... det plejer at være lige så stor en sjældenhed som 
at der er 15, vil jeg sige. Det har vi også oplevet nogen gange, men det høre 
også til sjælenhederne. Men eller så plejer det at være sådan, ja, det variere 
meget fra 2-3 stykker til en 5-6 stykker i løbet af sådan en eftermiddag. Det 
kan afhænge ufattelig meget af semesterrytme og vejret uden for og sådan 
nogle ting. 
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[00:02:03] I2: Ja, ja. Det er selvfølgelig sådan nogle ting. Er det de samme der 
kommer? 
[00:02:06] Karrierevejlederen: Nogen er gengangere, også over... vi har kørt 
det nu, i hvad er det, tredje år vi kører på nu. Og der er nogen der sådan har 
været gengangere over flere år ikk? Altså de kommer ikke hver uge, men så 
kommer de måske med et års mellemrum eller et halvt års mellemrum og no-
gen kommer et par gange i træk fordi de så er i gang med noget ansøgning 
eller et eller andet som de gerne vil have noget feedback på ikk? Altså det kan 
være alt lige fra... de kommer med alt muligt. Det er jo alt lige fra, jeg er bare 
blevet vildt meget i tvivl om hvad jeg skal, altså hvad er det for et studie jeg 
går på og er i gang med og hvad fanden føre det til? Til... og det er helt nede 
fra bachelor af, altså og faktisk vi har også haft nogle enkelte PHD-studerende 
der er er kommet forbi, fordi de kan være lige så meget i tvivl. 
[00:02:53] I2: Det er RUC! 
[00:02:53] Karrierevejlederen: Ja. Og så er det selvfølgelig også sådan noget 
med, hvad kan jeg egentlig bruge det til jeg er i gang med? Og hvad med stu-
diejob og hvad kunne være relevant studiejob? Nogen er sådan usikker på... 
man har hør så meget om studiejob det er afgørende for at komme ud på ar-
bejdsmarkedet, men hvad er så et relevant studiejob ikk? Og hvordan får man 
møvet sig frem i køen, til helt konkret CV-tjek og ansøgningshjælp, både til 
studiejob, praktik og dimittentjob for dem selvfølgelig der er ved at være 
færdige. Så det spænder meget bredt i  hvad folk egentlig kommer synes jeg. 
[00:03:27] I2: Så det er også fra alle dele af RUC, altså alle årgange? 
[00:03:29] Karrierevejlederen: Ja. Sådan som vi har haft lagt det op indtil vide-
re har det ligesom været at sige, jamen, vi... der er selvfølgelig nogle ting som 
bliver mere aktuelle jo længere man er i sit studieforløb, men, man kan både 
se på at dele studerende op, som hvor langt de er i deres uddannelse. Men 
den anden ting man kan dele dem op efter, det er hvad der motivere dem og 
hvad der er vigtigt for dem i løbet af deres uddannelse. Og der er bl.a. lavet 
noget forskning på KUA, omkring sådan nogle studiemønstre, som egentlig 
prøver at sige at der er nogle forskellige motivationsfaktorer der gør sig gæl-
dende. Og det har vi været meget inspireret af i forhold til også at retænke 
hvad er det for nogle tilbud vi skal have, at det kan være fuldstændigt lige så 
vigtigt for en bachelorstuderende på anden semester at snakke om hvad der 
er af karrieremuligheder og arbejdsliv bagefter også videre, fordi det er er en 
meget vigtig parameter for dem i løbet af deres uddannelse. Både for de valg 
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der skal træffes og for at kunne motivere sig til at læse det de gør, også videre, 
som det kan være for en der sidder og er ved at være færdig. Og det er sådan 
set også være bevæggrunden for at vi har bevæget os. Da jeg blev ansat var 
der sådan meget en tænkning i at man havde optagelsesvejledning og gen-
nemførelsesvejledning og udslusningsvejledning. Det var meget sådan knyt-
tet til studieforløbet. Og det har vi egentlig prøvet og... altså det har vi også 
nogle tiltag for men vi har også prøvet at sige at der er også noget der hedder 
Studie- og Karrierevejledningen som ligger hele vejen igennem og som egent-
lig kan være relevant på forskellige måder for forskellige typer af studerende, 
alt efter hvad det er for nogle ting der er vigtige for dem i løbet af deres stu-
die, i forhold til valg, valg af fag, valg af kurser. Identitetsskabelsen ikk? Altså 
hvad er det for en faglig profil jeg er i gang med, hvad er det for en akademi-
ker jeg kommer ud og skal være? Hvad er det en fremtid der ligger foran mig 
osv. Det betyder at vi har tænkt Karrierevejledningen ind som noget som kan 
være relevant helt fra starten. 
[00:05:17] I2: Hele vejen igennem, ja. 
[00:05:19] Karrierevejlederen: Og ikke kun knytter sig til sådan udslusning 
ikk? 
[00:05:24] Karrierevejlederen: Og der af blev det så... ja vi startede jo med at 
lave forskellige typer af workshops, med forskellige temaer som kunne un-
derstøtte studierefleksioner og valg og studeteknik og kompetenceafklaringer 
og sådan nogle ting. Og det gik også meget fint lige det første semester sådan 
da det var lidt nyt og CV-workshops lavede vi også ansøgninger. Men, men 
altså anden gang vi gik i gang med anden runde, så der var rigtig mange til-
meldinger – næsten igen dukkede op. Og her snakker vi altså 40+ tilmeldte 
og 3 fremmødte. 
[00:06:00] I2: Hvor er det, det er 2,5 års tid siden eller sådan noget? 
[00:06:03] Karrierevejlederen: Ja, det er en 2-3 år siden. Det var inden vi be-
gyndte med KompetenceCaféen. Fordi, det var ligesom det der blev skuddet 
til at sige, det kan vi ikke. Sådan kan vi ikke udnytte vores ressourcer. Vi bli-
ver nødt til at gøre noget andet, hvad skal der til, hvordan får vi gjort vores 
vejledning tilgængelig, mest muligt tilgængelig for de studerende. Vi prøvede 
at spørge, faktisk, dem der havde tilmeldt sig, hvad der gjorde at de ikke 
kom. Og noget var det her med: "jamen så var det lige den forkerte uge", ikk?, 
"fordi jeg skulle sende ansøgningen i sidste uge", eller "det regnede da jeg 
stod op", og nogle af tingene kan vi jo ikke gøre noget ved. Men noget af det 
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tænkte vi... noget af det handlede også om at have lidt mere tilgængelighed 
løbende og at det her med at have en workshop, om et emne, én gang i seme-
steret, det er simpelthen ikke fleksibelt nok for mange studerende i dag. Og 
så... og deraf udsprang så idéen om KompetenceCaféen, som det her åbne, 
uformelle rum, hvor man kan komme med det der nu rør sig for en lige den 
dag. Og så er det jo bare et spørgsmål om at man som vejleder er i stand til at 
hive noget op af hatte ikk? Og bruge i forhold til hvad der nu kommer ind af 
døren, fordi det kan være alt muligt. Og det er selvfølgelig også en udfor-
dring, ren vejledningsmæssigt fordi det giver os jo ikke samme mulighed of 
at forbedrede os... 
[00:07:19] I2: Nej, nej det. 
[00:07:20] Karrierevejlederen: ... til det vel? Og man kan godt sidde her med 
nogen som vil snakke om noget, altså noget meget forskelligt måske ikk? Og 
hvor rammer man så henne? Så det er sådan rent pædagogisk, kan man sige, 
vejledningsmæssigt er det en udfordrende form, til gengæld så synes jeg osgå 
at det giver nogle rigtig rigtig fede muligheder, fordi det giver de studerende 
muligheder for at høre hinanden, snakke med hinanden, som der ikke gør i 
en til en vejledninger. 
[00:07:47] I2: Ja, bestemt! 
[00:07:48] Og man kan mere arbejde undervejs på sådan en eftermiddag, også 
ikk? Vi brugt meget det her med at lave øvelser, vejlede unge, sætte dem i 
gang med nogle øvelser, snakke med nogle andre, komme tilbage. Altså der 
er meget mere tid til sådan mere forløb eller proces kan man sige. 
[00:08:04] I2: Vi har jo aldrig selv, været her, skal jeg sige. Det er sjovt nok. Jeg 
har tænkt på det flere gange, men det ligger jo ogå nogen gange lige midt i 
undervisningen jo. 
[00:08:12]  Karrierevejlederen: Ja vi har altså holdt fast i at lægge de om tors-
dagen, det har det sådan set været altid, fra det startede. Så i starten var det 
hver fjortende dag, og så satte vi kadencen op til hver uge, og så har vi så ar-
bejdet lidt med i hvilke perioder. Så blev det sådan, så gav det ikke rigtig me-
ning den første uge af semestret for der kom stort set ikke nogen, der var 
travlt med alt muligt introduktion og sådan noget. Så nu er der sådan skåret 
så det er cirka en 12-13 gange hen over et semester. Og det har altid ligge her 
torsdag eftermiddag. Og det har også været oppe at vende mange gange. 
Skulle vi rykke det? Hvad er fordele og ulemper? Især i forbindelse med de 
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nye bachelorreformer, hvor der bliver mere undervisning og sådan nogle ting. 
Så er der nogen der afskæres muligheden fordi der er undervisning ikk? 
[00:09:00] I2: Kommer der færre her i slutningen af semesteret end der gør i 
starten? 
[00:09:05] Karrierevejlederen: Det er lidt op og ned. Altså det har faktisk været 
lidt sjov fordi vi har ligesom kunne se efter vi ligesom, altså ok juni måned, 
den er der ingen grund til at holde i vel? Altså, det har vi ligesom konstateret 
ikk? Så nu slutter vi sådan en gang midt i maj ikk? Og starter der lige inden 
midt i februar og så køre vi de der gange. Vi kan også se i januar, altså der 
hvor der er eksamensperiode, der er der ikke sådan det store behov. Der kan 
jo godt være nogle enkelte, men det er ikke nok til a vi ligesom kan... at det 
giver mening at sætte ressourcer af til det. Det er det der også er udfordringen 
ikk? 
[00:09:35] I2: Ja, der er jo også andre spekulationer lige der. 
[00:09:39] Karrierevejlederen: Så der er lidt med at få det til at passe ind over. 
Foreløbig, altså grunden til vi har valgt at holde fast i torsdage er at sige... nu 
er det jo sådan et de studerende har undervisning hver dag herude. Så for at 
det var nemmest at huske, hvornår er det er... 
[00:09:52] I2: Ja, ja. 
[00:09:53] Karrierevejlederen: ... så har vi simpelthen holdt fast i at det var 
samme dag. Så vidste man ligesom at det var der det var. Så har vi også ek-
sperimenteret med åbningstider osv. Nu i det her semester vi har er vi havnet 
på de har 12-15.30. I starten havde vi faktisk åben til 5, men det var så få der 
kom. Så det er ligesom blevet kortet af, og så er vi startet lidt tidligere, så der 
var mulighed for at komme i starten af sin, altså inden undervisning f.eks. 
[00:10:17] I2: Ja efter 4 er der som regel rimelig tom herude ikk? 
[00:10:20] Karrierevejlederen: Det er der nemlig. 
[00:10:23] I2: Kommer i ud på andre måder tænker jeg? Altså i løbet af sådan 
en uddannelsestid. Er der andre måder i kommer ind over, end at man kan 
møde op her. 
[00:10:34] Karrierevejlederen: Ja altså, vi har jo... der er en række forskellige 
tilbud i vejledningsregi, kan man sige. Forrige år lavede vi en vejledningsstra-
tegi på tværs af hele vejledningen på RUC, kan man sige. Altså alle studie- og 
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karrierevejledere. Jeg hører jo til i den enhed der ligger centralt, under fælles-
administrationen, og er ansat decideret som karrierevejleder. Det er jeg den 
eneste der er på RUC. Så har vi en rækker der er ansat som studie- og karrie-
revejledere AC'er, vi har 3 udover mig oppe i den centrale og så er der også 
på nogen af institutterne en AC-vejleder. Derud over er der studentervejle-
derne, også fordelt rundt her. 
[00:11:17] I2: Hvad er en AC-vejleder? 
[00:11:18] Karrierevejlederen: AC, det er en akademisk fuldtidsmedarbejder. 
[00:11:21] I2: Ok, yes. 
[00:11:22] Karrierevejlederen: Dedikeret til vejledning. Vi lavede en strategi 
for nogle år siden på tværs af alle, selv om vi jo er sådan en organisatorisk er 
ansat forskellige steder, en samlet strategi for studie- og karrierevejledningen 
på hvad det er for et tilbud der skal være til de studerende, altså nogle fælles 
visioner for det, og også hvor vi har et netværk, hvor vi laver ting sammen. 
Det kan være arrangementer, f.eks. fagvalgsdagen her lige om lidt for første-
årsstuderende. Og det er også et arrangement som vi så udvikler på i fælles-
skab kan man sige. I år kommer der f.eks. også et oplæg om arbejdsmarkedet 
og karriere for den dag. For nogle år siden eksperimenterede vi med at have... 
forstørre KompetenceCaféen op den dag, sådan set, og være en masse vejle-
der tilstede, sådan at man have mulighed for at få nogle af disse perspektiver 
ind, hvor vi også havde plakater med beskæftigelsesstatistikker, og forskelli-
ge ting med under seancen, kan man sige. Så vi prøver hele tiden på at have 
de her karriere og arbejdsmarkedsperspektiver med ind i alle typer af arran-
gementer, sådan set. Og det gør vi så på forskellige måder. Vi har jo også lan-
ceret Mahara e-portefølje, som er de studerendes redskab til at understøtte 
deres studie. De bruger vi også meget aktivt krudt på i vejledningsnetværket 
at prøve at inddrage. Hvordan kan vi understøtte de studerende brug af det, 
hvordan kan det være en... 
[00:12:46] I2: Ja, it-systemet? 
[00:12:47] Karrierevejlederen: ... ja. Hvordan kan det være en måde også at 
understøtte den her vejledningstilgængelighed uden at man behøver at 
komme og se mig. Det handler jo ikke så meget om, om man skal komme og 
se mig, det handler mere om at vi gerne vil have at de studerende tænker 
over nogle ting undervejs. Og hvordan får vi dem til det, på forskellige må-
der? 
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[00:13:05] I2: Ja. 
[00:13:05] Karrierevejlederen: Så der bruger vi faktisk både Moodle og Maha-
ra, til at prøve at inddrage hvordan kan vi bruger det aktivt så vi får de stude-
rende... også så det bliver naturligt at bruge de ting. Så er jeg selvfølgelig ude 
ved der er nogle fag der spørger i forhold til, det kan være semesteropstart, 
spørger... på PædSam har vi f.eks. lavet sådan nogle semesterintroduktioner, 
hvor man sådan en dag hvor man invitere nogle alumner ind, og så kommer 
jeg og fortæller lidt om det aktuelle arbejdsmarked og hvordan det ser ud, 
bruger meget Kandidatundersøgelsen, og fortæller lidt om hvad gør kandida-
ter fra jeres fag, "hvor går de her, hvad bliver de"? Og "hvornår begynder man 
sin jobsøgning?" og "hvad er det man kan begynde på allerede under uddan-
nelsen?" og alle sådan nogle ting. "Hvordan bruger man sit projektarbejde?" 
osv. Det kan både være sådan noget semesteropstart, det kan også være på 
specialeseminar. Der er nogle fag der ligesom har det som fast del af sådan en 
specialeseminarrække, at jeg kommer ind og har sådan en snak, for der har 
det mere præg af sådan noget udslusning, kan man sige. At nu står i der alt-
så... 
[00:14:13] I2: Ja nu skal der ske noget! 
[00:14:14] Karrierevejlederen: ... husk lige, der er et liv efter specialet ikk? Alt-
så, så man kan sige der har det sådan lidt mere den udslusende karakter. 
[00:14:23] I2: Men det er også blevet opprioriteret, er det ikke det? Altså i spe-
cialeperioden, at de skal følge sådan nogen, forskellige kurser, synes jeg at 
have læst. 
[00:14:31] Karrierevejlederen: Det er ikke noget krav, det er meget forskelligt 
fra fag til fag, og også hvordan de gør det. Så er der nogen institutter som har 
forsøgt at lave lidt mere af frivillig vej. Bl.a. sammen med Reality Bites. Og 
andre af sådan mere studenterdrevne organisationer, hvor man har prøvet at 
lave sådan nogle temadage, eller eftermiddag i forlængelse af undervisningen 
og sådan noget, og der har jeg også inviteret ud nogle gange. Desværre er det 
rigtig rigtig svært at få de studerende til at deltage. Så det er typisk sådan no-
get der kommer nogle ildsjæle og forsøger et eller andet, og så dør det lidt 
igen. Og så kan der går nogle år, så kommer det igen sådan et boost. Men det 
er også... der er meget forskellige traditioner for det på fagene og der er også 
meget... det er meget forskelligt hvor nemt det er at tænke det ind i fagets, 
sådan selvforståelse ikk? Det er klart der er nogle andre perspek... der er en 
anden logik i at hive mig ind oppe på virksomhedsstudier. End der nødven-
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digvis er på filosofi, ikk? Og det giver også nogle forskellige præmisser rundt 
om, og det er sådan set også derfor at vi prøver at sige at vi vil rigtig gerne 
understøtte hvis der er nogle lokale aktiviteter af enhver art. Og vi prøver og-
så meget, vi sender jo kandidatundersøgelsen ud, igen og igen, også til stu-
dieledere, og siger "brug os" ikk? vi vil rigtig gerne ud og lave et eller andet 
sammen med jer, hvor vi kobler det tæt til faget og sådan nogle ting. Men det 
skal ligesom komme der fra også, fordi det er der de studerende de ligesom 
finder mening i at dukke op. Og så kan vi se, at det bliver så forhandlet meget 
forskelligt, og derfor er jo også at vi synes vi er nødt til også at have nogle til-
bud der ligesom, hvor folk selv kan opsøge og komme. 
[00:16:04] I2: Og hvor det er fast! 
[00:16:05] Karrierevejlederen: Og det er f.eks. KompetenceCaféen, og det er vi 
holder også, har også holdt valg- og kompetencedag tidligere, nu er det ble-
vet fagvalgsdage. Og så har vi forsøgt os med nogle år at have sådan nogle 
temdage i efteråret med kompetencedage hvor vi ligesom har sat fokus på, 
hvad er det for en afklarende proces man ligesom kan arbejde med undervej i 
studiet. Fordi for nogen er det sådan lidt uoverskueligt det med fremtiden, så 
har egentlig prøvet at relatere det meget til studierne også, og sige hvad er det 
for nogle perspektiver der skal ind og sådan ligesom får det lidt ind ad den 
vej også. Det har også bare svinget rigtig meget med hvor mange der har del-
taget ikk? Og det er klart at så vurderer vi hele tiden, hvad kan vi justere på, 
er det det rigtige. Og der hvor vi kan se hvor vi har flest der kommer, det er jo 
hvis det er noget der er forankret ude lokalt. Og det er jo også noget af det vi 
prøver på i det her netværksregi, at få så meget ud og med ophæng derude. 
Så vi gør også en del ud af at prøve at opkvalificere alle studievejledernes og 
studentervejlederne til at kunne kende f.eks. vores kandidatundersøgelse og 
kunne bruge den i vejledningen. Sådan så at de også bliver mere klædt på til 
at bruge nogle af de her perspektiver. 
[00:17:14] I2: Det virker nok også mere relevant for mange, hvis det er altså 
lokalt forankret, som du siger, ude i studiet ikk? I stedet for at det bliver så-
dan en generelt... 
[00:17:21] Karrierevejlederen: Så samarbejder vi jo rigtig meget med RUCino-
vation, som teams der arbejder med vidensspredning, kan man sige, og kob-
lingen mellem studerende og omverden. Og blandt andet står for Karriere-
messen, de står for Projektforrum, og også for at skaffe praktikstillinger osv. 
som bliver lagt ind i RUC Jobbank. Og dem samarbejde vi jo med, bl.a. om-
kring Karrieremessen, hvordan er det at vi kan støtte op omkring Karriere-
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messen som vejledning og hvordan kan giver et vejledningstilbud til hvordan 
man går på messen, hvordan får man noget ud af det? osv. osv. Og der har vi 
også eksperimenteret over de år der er kørt den her messe, hvad kan vi gøre? 
Vi har typisk sat det på som team i KompetenceCaféen ugen inden. Og det 
kommer der en del til. Så har vi forsøgt os med forskellige workshops, sådan 
om formiddagen, hvor der er karrieremessen om eftermiddagen – institutfor-
ankret. Det har fungeret godt nogen steder og året efter var der bare ikke ret 
mange der dukkede op osv. Så det svinger rigtig meget også. 
[00:18:27] I2: Ja der kan også være rigtig mange andre faktorer der er afgø-
rende jo. Om man har tid og mulighed og alt muligt. 
[00:18:33] Karrierevejlederen: Og det kan vi jo altså... det er vi jo meget... det 
er noget af det vi kan se rigtig meget af, at de studerende er der ingen tvivl 
om at de er mere pressede på tid. Og det er ikke fordi, der er rigtig mange der 
synes sådan set at det er vigtigt, og de kender også, mange kender i hvert flad 
også at der er nogle muligheder, men når de så står på dagen, bliver det prio-
riteret fra. Fordi de har jo også fritidsarbejde og der er mange ting der skal 
passes sammen ikk? Og så miste det sådan lidt... så komme det alligevel ne-
derst, selv om man egentlig godt ved at det er vigtigt ikk? Og det er jo også 
derfor at vi i den her strategi vi har lavet på vejledningsområdet har prøvet at 
arbejde lidt med, hvordan er det at vi... hvordan kommer vi ud, hvordan får 
vi det forankret i de lokale fagmiljøer, mere hvordan får vi indarbejdet det 
som en naturlig dele af studiet altså. F.eks. at det indgår som en del af et stu-
dieforløb eller hvad det måtte være. 
[00:19:25] I2: Jeg kunne læse at i vandt en pris!? for jeres karrierevejledning, 
stod der på hjemmesiden. 
[00:19:31] Karrierevejlederen: Står der virkelig det. Ja, men det er faktisk min 
kollega Helle Lausen og jeg selv der har fået en pris hver især i sådan en vej-
lederforening der er på tværs af vejleder på de danske universiteter, der hed-
der SKUD. Hvor vi for nogle år siden, Helle fik prisen for professionalisme-
prisen og jeg fik innovationsprisen. Der er sådan 3, der er også en ildsjælepris. 
Den har vi ikke fået endnu, men det skal nok komme. 
[00:19:56] I2: Hvad var det i gjorde bedre? 
[00:20:00] Karrierevejlederen: Jamen, man kan sige, den pris jeg fik for inno-
vation, det var dels det har kompetencecafékoncept og så de ting der er affødt 
omkring det. Jeg har også været med til at udvikle det her e-portefølje, som 
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nu er kendt som Mahara her på stedet. Og i den forbindelse udviklede jeg 
bland andet noget af det materiale der ligger her. Som er sådan en måde at 
systematisere nogle af de her ting på, og prøve at tænke det ind som noget 
der kan bruges meget aktivt undervejs i studierne. Og det har vi vidensdelt 
meget om, altså vi er ikke så blege for at lægge det ud til andre og sige det 
kan i bare bruge, hvis i altså... gør med det hvad i vil, men det er ikke sådan 
at vi sidder og har lukkede hjemmesider og lukker ned for alt ting. Vi vil i 
virkeligheden rigtig gerne vidensdele og spare med andre omkring det. 
Hvorfor vi gør nogle ting på en særlig måde her på RUC, fordi vi synes vi har 
nogle særlige studerende også med nogle særlige præmisser og rammer også 
for deres studie. Og det gør at vi nogen gange er nødt til at tænke lidt ud af 
boksen. Vi har eksperimenteret rigtig meget med metodeudvikling, også i 
KompetenceCaféen. Vi bruger rigtig meget billedkort, vi bruger Lego (nu har 
jeg ikke noget med i dag, det står oppe i det lokale vi har), men  har eksperi-
menteret meget med forskellige måder at prøve hele tiden at aktualisere det 
her med kompetenceafklaring og arbejdsmarkedsperspektiverne under vejs i 
studierne. Og det har vi ligesom været førende inden for, vejledningsmæssigt 
kan man sige, igennem nogle år. Og derfor fik vi så, eller jeg fik den pris [?]. 
Helle fik den også fordi hun har bidraget rigtig meget til, hvad skal man sige, 
eftervidereuddannelsesområdet for vejledere i hele Danmark. Og har en høj 
høj vejledningsfaglighed, kan man sige, som hun så blev anderkendt for i den 
forbindelse. Det var vi jo ganske stolte af. 
[00:21:45] I2: Det kan jeg sgu da god forstå. 
[00:21:46] I1: Nu sagde du noget om det her med forskellige, hvad skal man 
sige, sådanne måder ligesom at vejlede på, som i inddrager. Kan du sådan 
snakke lidt om hvad i har for nogle forskellige tiltag, i ligesom bruger. Du 
sagde noget med nogle legoklodser. 
[00:21:59] Karrierevejlederen: Ja, jamen altså, det er jo hele tiden noget med at 
prøve nogle nye ting af, kan man sige, for hvad er det for forskelligt... stude-
rene er jo vildt forskellige, så det er ret hurtigt da at vi begyndte med det her 
kompetencecafékoncept, fandt vi ligesom ud af det var rart at have noget... at 
have nogle forskellige metoder man ligesom kunne sætte i værk, når man nu 
ikke vidste hvem der kom ind ad døren, så handlede det jo om ret hurtigt at 
finde ud af hvor ligge det henne her. Hvad er det for et problem, altså hvad er 
det egentlig der er på spil. Og så også, hvad er det for en menneske jeg sidder 
over for, hvad vil det menneske her reagere godt på. Og for nogen der kan det 
være sådan enormt afdramatiserende, der kan være meget angst forbundet, 
især efter krisen her med hele det her med fremtiden. Så nogen gange handler 
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det også om at prøve at sige, især også fordi det er vigtig når man skal ned på 
arbejdsmarkedet, at tænke kreativt. Være lidt mere innovativ, lidt mindre 
akademiker, i virkeligheden. Og så skal man faktisk finde ud af man også kan 
bruge sine akademiske dyder rigtig rigtig meget. Der ligger rigtig meget ana-
lyse og research i det her med at komme ud på arbejdsmarkedet. Men det kan 
bare ikke nytte noget at man hele tiden bliver hæmmet af at man har den her 
akademiske fremgangsmåde. Så vi har lavet en række forskellige sheets, og 
dem kan i også komme med op at se i vores lokale deroppe, der har jeg man-
ge flere af dem. 
[00:23:22] I1: Ok, som dem der ligger der? 
[00:23:23] Karrierevejlederen: Noget af det kunne være det her. Det her er li-
gesom sådanne nogle koncepter. Jeg vil sige, vi har udviklet to forskellige ty-
per koncepter, det ene er sådan et koncept som egentlig er taget fra hvordan 
man laver en forretningsmodel for iværksætter. Og det har vi så oversat til, 
hvordan man kommer i job. Altså som sådanne nogle lidt kreative papirer 
hvor man kan lave kollage ud af at sælge sit produkt. Og det handler om 
hvordan er det man taler om sig selv og tænker om sig selv, og prøver at få et 
nyt sprog omkring det. Det er rigtig svært at sætte ord på det der med, hvad 
er det jeg kan. 
[00:23:54] I1: Så i virkeligheden sådan lidt en slags forretningsmodel for sig 
selv? 
[00:23:57] Karrierevejlederen: Lige præcis. Simpelthen at hvis du var et pro-
dukt hvordan skulle du så ud at sælge dig selv? Hvem er dine interessenter? 
Hvem er din aftagere? Hvem skal du sælge dig selv til? Hvordan holder du 
dit produkt ved lige? Altså, det er sådan helt at tænke... det er jo at prøve at 
vende bøtten på hovedet og prøve at flytte det lidt væk fra noget som er så 
svært at tale om, til noget man måske sådan lidt herude bedre kan tale om i 
virkeligheden. Det er der jo nogen der står helt af på. Det er klart. Det er alt 
for langhåret, ikke også? Men altså, jeg plejer at: "vi er jo på RUC, og derfor 
må man gerne være lidt langhåret i det". Men de fleste reager jo super positivt 
på det. Den anden ting vi gjorde var så at prøve at udvikle, det var sådan ba-
seret på... man kan sige, der er jo rigtig meget teori på hele det her område, og 
i... jeg har været meget inspireret af den måde man tænker i især i England, 
Skotland og også New Zealand. Hvor man tænker meget noget der hedder 
"Personal Development Planning", udvidet også til "Personal and Academic 
Development Planning". Som simpelthen er en måde at tænke meget syste-
matisk i løbet af et studieforløb på hvordan man kan opbygge og, hvad skal 
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man sige, arbejde med hele den her kompetenceafklaring og karriereretning, 
og overgang. Og ud fra det en forskellige teorier om modeller, har vi ligesom 
udviklet vores eget koncept fordi, vi synes at her på RUC der er det meget, 
det er ikke lineær proces, det er ligesom projektarbejdet ikk? Altså, man bliver 
nødt til at vende tilbage hele tiden, og der ligger også noget af det her med, vi 
synes de er vigtigt det her med at træne, det her med at skifte perspektiv, fra 
at kigge på sig selv, hvad er det jeg vil? hvad er det jeg kan? hvad synes jeg er 
sjovt? hvad er det jeg brænder for? til at kigge på den verden der er omkring 
en. Hvad foregår der egentlig derude? Altså hvordan er det arbejdsmarkedet 
reelt ser du lige nu. Hvad er mine præmisser og rammer at agere inden for? 
Hvad kan jeg gøre i den sammenhæng? Og hvordan forholder jeg mig så til 
mig selv? Og hele det der med at træne, det der med at kigge indad og udad 
hele tiden, det har sådan været en grundlæggende ting vi gerne vil prøve at 
støtte de studerende i at træne, fordi det tror vi er nøglerne til faktisk at kun-
ne oversætte sig selv i et arbejdsmarked vi ikke kender. Det er jo det der er så 
interessant. Altså den akademiske arbejdsstyrke har jo udvidet sig over de 
sidste 15 år, og det samme har det akademiske arbejdsmarked, så selv der 
selvfølgelig har været nogle konjekturudsving på ledigheden, så samlet set er 
den jo ikke steget voldsomt, tværtimod. Fordi alle de her flere akademikere 
som bliver uddannet bliver faktisk opsuget. Og det er jo fordi der kommer 
flere og flere akademiske job. Også job som vi ikke kendte for 5 år siden. Og 
vi kender heller ikke alle de akademiske job der er om 5 år. Og derfor er det jo 
en af de væsentligste kompetencer, ikke mindst som RUC'er hvor man har en 
uddannelse der er meget sammensat og meget unik, både i kraft af forskellige 
fag, men også kraft af alt det projektarbejde man jo laver, har noget som er 
helt særligt. Det kræver rigtigt meget at man  er i stand til at omsætte det, og 
oversætte det, når man kommer ud på den anden side. Så derfor det der per-
spektivskifte rigtig vigtigt at træne sig i. [Karrierevejlederen fremviser "Fra 
uddannelse til arbejde" (bilag 10)] Og sådan en cirkel som vi så har udarbej-
det, det er selvfølgelig lavet ud fra noget af det teori der ligger på området i 
forvejen, og andre modeller inspireret meget af. Men den har den her cirkel-
form fordi vi mener det er en spørgsmål om også at rykke sig rundt, og ikke 
nødvendigvis en lineær proces. Når man har været der, kommer man aldrig 
tilbage. Sådan er det ikke nødvendigvis. Og de her skifter også hele tiden 
mellem et internt, eller et indre og et ydre perspektiv kan man sige. Og der vi 
så... hvad skal man sige... vi har knyttet nogle refleksionsspørgsmål til, der 
har vi lavet sådanne nogle ark, man kan bruge... 
[00:27:35] I1: Så de hænger simpelthen sammen med? 
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[00:27:37] Karrierevejlederen: Så altså den her f.eks. modsvarer den blå der. 
Og blå der, og lilla hernede. Og der har vi for alle ostene. Nu har jeg jo bare 
taget nogen udvalgt med herned her. Da vi så havde lavet det, så tænkte vi 
også, det her er meget sådan den der, fra uddannelse til arbejdstankegang 
ikk? som også koncentrere sig meget om den sidste her. Det er så det der 
handler om ansøgninger og formidling osv. Men for mange er der jo også no-
get der knytter sig allerede lang tidligere og hvor det måske ikke lige er det 
her perspektiv der tricker, så derfor så prøvede vi fællesskab i Vejledning og 
Udvikling, en der også handler om det her gennemførelsesperspektiv, kan 
man sige, kom godt igennem studiet. Fordi der er også nogen overlap, imel-
lem de her to, men det er alligevel et andet perspektiv, hvor man ikke helt har 
den der, nu skal du også ud og lave en ansøgning, som en del af det ikk? Og 
her handler det lidt mere om det indre perspektiv, i virkeligheden, for det 
handler også om at afklare med sig selv, hvad er det egentlig man vil og hvad 
er det for nogen ambitioner man har, men også at lave de her reality check 
ikk? Hvad er så mine prioriteringer, nå jeg nu også har arbejde og familie og 
måske børn osv. Hvor er det så vi afstemmer henne i forhold til den der fore-
stilling man har om sig selv som studerende og så de rammer man egentlig... 
[00:29:02] I2: Ja egentlig agere i, ja. 
[00:29:06] Karrierevejlederen: ... Og så var det også en måde at prøve at hjæl-
pe de studerende i studieplanlægningen, vi oplever der er rigtig mange der 
kommer, og kan have svært ved at overskue hvordan de får det hele til at 
hænge sammen, og netop træffe nogen af de der... det er rigtigt svært for 
mange at lukke nogen døre. Rigtig mange vil gerne holde alle dørene åbne, 
og alle mulighederne åben. Og så bliver det svært at overskue. Så det der 
med også at kunne lave nogle prioriteringer, og sige: "det er faktisk ikke alt 
jeg skal kunne 120 pct., noget af det er ok at jeg kun gør 80 pct. eller 60". Og så 
også faktisk at øge bevidstheden om at man selv har rigtig stor indflydelse på 
hvad de er man vil lave. Altså det er jo noget af det der er ret unikt for en 
RUC-uddannelse, kan man sige. Men det betyder også at det, det sætter også 
nogle krav til de studerende ikk? Som kan være voldsomme nogen gange 
ikk? Og man kan blive sådan helt opfyldt af det der med: "hvad har det af 
konsekvenser, når jeg vælge det her?" eller nogen der kigger tilbage og tæn-
ker "alle mine projektarbejder de stritter bare i hver sin retning, jeg kommer jo 
aldrig. Hvordan skal jeg nogensinde søge arbejde på det her, det stritter!". Så 
det er der med både at kunne arbejde aktivt med at tage nogle valg og reflek-
tere inden ad med det, men også bagudrettet, egentlig, og den mening i det 
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man har lavet. Det er nogen gange nemmer i virkeligheden. Så det var så-
dan... og der har vi selvfølgelig også... hvad skal man sige... sheets til. 
[00:30:32] I1: Nogle ark til. 
[00:30:34] I1: Det var bare lige et lille spørgsmål. Er det her så også noget som 
du bruger som karrierevejleder, sådan ved siden af, som i bruger i karrierevej-
ledningen? 
[00:30:42] Karrierevejlederen: Ja altså, de her bruger vi på tværs af, fordi der 
er mange af de studerende der kommer hvor der er gråzoner, kan man sige. 
Der hvor jeg ikke kan hjælpe særlig meget, jeg kender ikke til studieordnin-
gerne, jeg kender ikke til optagelsesregler, alle de der ting. Så hver gang der 
kommer nogen de der mere tekniske, eller hvor det før hen til det, så må jeg 
give op. Men jeg kan sagtens hjælpe et stykke af vejen i forhold til den her 
afklaring der ligger i det, fordi der er studie- og karrierevejledningen altså to 
sider af samme sag. Altså det her med, hvad er mine ambitioner? hvordan 
prioritere jeg? det er jo lige så vigtige karrierekompetencer, kan man sige. Så 
når man kommer her hen ikk? Hvem er jeg egentlig? Hvad er det for nogen 
værdier jeg har? Hver det der er vigtigt for mig i et arbejdsliv? Så for mig er 
det helt naturligt at man også snakker om det i løbet af studiet, for det træner 
sådan set bare en i at mærke efter og finde ud af, hvor er det egentlig... Hele 
det her med, hvornår præstere jeg godt læringsmæssigt? hvad er det for et 
læringsmiljø jeg trives godt i? hvad er det for nogle opgaver jeg synes er sjove 
at tage vare på når jeg skriver projekt eller kurser også videre? siger jo rigtig 
meget om, også hvad det er for et arbejdsmiljø man kommer ud til på den 
anden side. Så for mig er det naturligt at vi starter der, afhængigt af hvor den 
studerende er, at vi snakker om studiet. Vi snakker rigtig meget om studiet, i 
karrierevejledningen. Fordi det er jo der at erfaringsverdenen er... 
[00:31:58] I1: Ja lige præcist. 
[00:31:59] Karrierevejlederen: ... og så handler det jo så om at sige, ok du for-
tæller mig at du har de erfaringer med at samarbejde f.eks. Hvad tænker du 
så... hvad kunne du have lært af det, det her samarbejde, den her projekt-
gruppe f.eks. Er det vigtigt for dig, at få klare... det kunne være sidste uge 
havde jeg... det kunne være sådan noget med at få afstemt forventninger fra 
start, sådan så når man har taget en beslutning, så havde man faktisk taget en 
beslutning. Og det havde han bare lært rigtig meget af i et projektarbejde, at 
der var blevet stillet spørgsmålstegn ved nogen ting der allerede var klappet 
af, synes han. Så nu var han blevet bedre til ligesom at få afklaret fra starten 
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af, altså det her er vi enige om eller skal vi vende det igen før vi er helt sikre. 
Fordi for ham var det ligesom vigtigt at kunne sige, godt, så bevæger vi os 
videre ikk? Og det er jo en rigtig rigtig vigtig refleksion at have om sig selv, 
om hvordan man fungere, hvad er det for et arbejdsmiljø, hvad er det for en 
kultur man passer godt ind i, hvad er det for nogle typer af jobs der er sådan 
ikk? Som er rigtig vigtigt når man så skal ud og søge arbejde. Og han stod 
nemlig netop overfor snart at skulle aflevere speciale og skulle spekulere i, 
hvor skulle han søge arbejde henne? Lige pludselig blev de her erfaringer ba-
re rigtig vigtige for hans måde at researche på, når han skulle ud og lave re-
search på hvor han skulle ansættes henne. Hvad er det for en arbejdskultur? 
hvad er det for nogle typer af opgaver? hvordan er opgavefordelingen her 
osv.? arbejder man selvstændigt sammen? hvordan er processerne omkring 
arbejdet osv.? Så på den måde hænger det meget tæt sammen, de her ting. 
Selvom der selvfølgelig er stor forskel på at være studerende og være medar-
bejde, så er det stadigvæk personafhængigt, hvordan man går ind i relationer, 
både på et arbejde og på studiet. 
[00:33:39] I2: Ja, hvilket job man vil have det godt i. 
[00:33:40] I1: Ja, selvfølgelig. 
[00:33:43] Karrierevejlederen: Fordi... 
[00:33:44] I2: Ikke mindst være god til. 
[00:33:45] Karrierevejlederen: ... der er ikke nogen der har, altså hverken ar-
bejdsgiver eller den studerende har nogen glæde af at komme ud i et arbejde 
hvor ikke har det godt, mistrives og fejler, bliver fyret eller går ned med 
stress, eller sådan noget. Det er ikke godt for nogen. Så den der selvbe-
vidsthed om, hvor ens grænser er, og hvor det er man trives godt osv., det 
kan hjælpe en rigtig meget til også at afsøge arbejdsmarkedet. Så har vi ja, vi 
har lavet sådan nogle sheets, der har vi også lavet forskellige andre. De fleste 
af dem ligger i vores Moodle, og eller er også meget velkomne til at komme 
op at se dem oppe i vores rum deroppe. 
[00:34:22] I1: Det vil være fedt. Det sad jeg faktisk lige og tænkte på. 
[00:34:23] I2: Ja det vil vi meget gerne. 
[00:34:25] Karrierevejlederen: Så bruger vi rigtig meget... altså vi har f.eks. og-
så sådanne nogen her. Sådanne nogle lidt mere testagtige. For der er nogen 
der godt kan lide sådan noget afkrydsning, og måske lidt mindre af det her 
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med at skrive løs og sådan noget. Så vi har også nogle hvor man kan f.eks. 
arbejde med sin personlige egenskaber osv. ved at krydse af og lave nogle 
strukturer for det, tjekke sine kompetencer og også igen hvad er det for noget 
jeg egentlig kan når man snakker om samarbejde, hvad er det så egentlig i 
samarbejde, prøve at folde det lidt mere ud og sådan noget. Vi bruger rigtig 
meget her i KompetenceCaféen det at lave tænkeskrivelse eller mindmaps, 
når vi har snakket, haft en snak om et eller andet, typisk kan det også være 
der er nogen der kommer ind, ja i øjeblikket der det jo meget valg af fag, og 
hvad retning og giver det mig nogle forskellige muligheder, nogle forskellige 
profiler i forhold til et arbejdsmarked. Og når vi så har siddet og snakket lidt 
så kan det være en rigtig god ide at lave et mindmap eller en tænkeskrivelse 
som et eksempel på at sige, nu får du lige fred og ro til at side, og så prøv at 
skrive derudaf på. Først tager vi det ene fag, og så det andet fag, og det tredje 
eller hvad det må være. Og så skriv ned, det kan være en pro og con liste, det 
kan være hvad du tænker om faget, hvad er det du gerne vil med et, hvad 
giver den faglige profil, hvis du tænker på den her faglige profil, hvor er det 
så du tænker at du kan noget osv. Så vi prøver også rigtig meget at prøve at få 
skriftliggjort og fastholdt noget af den snak vi har og den dialog vi har her. 
Det er jo forskellige scenarier, noget af det handler også om skriveblokeringer 
osv. med specialestuderende. Så har vi sådan noget til gruppe, det er mere i 
starten af semesteret typisk, hvor man laver gruppedannelse og sådan noget. 
Der kan være sådan noget til hvordan får man gruppe godt op at køre, hvor-
dan får man få man lavet... 
[00:36:18] I2: Etiske regler for gruppedannelse, står der det? 
[00:36:20] Ja. Det er noget man kan tage med ud i forhold til sig fag. Man 
kan... der er også lidt her til hvordan man får gruppe og vejledersamarbejde 
op at køre, hvad kan man sætte på banen og hvordan kan man forberede sig 
og få mest muligt ud af sin vejleder og sådan nogle ting. Så har vi sådan no-
get med CV og ansøgninger, og der har vi nogle eksempler her på forskellige 
ting man ligesom kan hive frem og. Og der er plads til meget mere her. Det er 
mit mobile kontor her. Fordi vi har jo rigtig mange materialer oppe i vores 
rum deroppe, men det er meget rart at have det med ud sådan når man lige 
skal lidt op. Og bruger vi, jeg bruger rigtig meget billedkort. Det er en rigtig 
god åbner til det her med sprog. 
[00:37:10] I2: Hvad er billedkort? 
[00:37:11] : Det er simpelthen bare sådan en stak her, oppe i vores rum hænger 
de på væggen. Men eller så er det så bare en stak forskellige billeder. Og dem 
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bruger jeg til rigtig mange forskellige ting. Og det er meget typisk når vi 
snakker karriere og kompetencer, er der rigtig meget sådan noget med, prøv 
lige når vi har haft en snak, prøv lige at gå op og vælg et billede som du synes 
repræsentere din faglige profil eller det her fag, den del af din faglige profil 
der høre til det her fag. Eller hvis du skal sælge dig selv overfor en arbejdsgi-
ver, hvad er det så for et billede der symbolisere dig bedst. Og så kommer de 
ned og så tage vi en snak om det. Hvis de kommer i grupper, det gør de jo 
også nogen gange, at de kommer flere studerende sammen, enten hel gruppe 
eller to og to. Eller hvis de er der omkring det samme, så bliver det de jo sat til 
at snakke med hinanden om det, også. Eller så tager vi det sådan i plenum. 
Og det er et virkelig effektivt middel til at få åbnet op for et sprog og komme 
ud over den der barriere med om at tale om sig selv, og sætte ord på sig selv 
og man får et helt andet... ja man får et sprog foræret af billedet jo, som kan 
lukke op for nogle... 
[00:38:28] I2: Så man kan tale ud fra det! 
[00:38:29] Karrierevejlederen: Ja. Det synes jeg virkelig er effektivt, fordi det er 
der blokeringen typisk er, at det er så svært at sætte ord på, samarbejde. Ja det 
kan alle jo her på RUC ikk? så alle synes det er så latterligt, altså mange stu-
derende synes sådan lidt, det er også latterligt at sige jeg er godt samarbejde, 
for det kan alle jo Jamen de alle i din gruppe måske, men det kan de ikke alle 
sammen og når du kommer du på den anden side og sidder sammen med 
alle mulige forskellige. Og så når du sidder sammen med andre RUC'ere, som 
jo også hedder projektarbejde og samarbejde i grupper, så er der jo meget for-
skel på, hvordan samarbejde. Så det der med at få sat ord på, jamen hvordan 
så? Hvordan er det at jeg samarbejder? Eller er analytisk, eller hvad det kun-
ne være. Det kan man bare få rigtig mange nuancer på, lige pludselig. Ja, så 
det bruger vi også rigtig meget. 
[00:39:25] I2: Det bestemt heller ikke nemt. 
[00:39:28] I2: Jo den fælles strategi for alle studievejledninger du snakkede 
om. Er det en der er skrevet ned? 
[00:39:33] Karrierevejlederen: Ja den ligger online. 
[00:39:35] I2: Den ligger online? 
[00:39:35] Karrierevejlederen: Ja, inden på RUC's side der er sådan en, på 
RUC's forside der er sådan noget der hedder om universitetet og nøgletal og 
organisation tror jeg der noget om. Og der ligger den inde. 
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[00:39:47] I2: Og Kandidatundersøgelsen snakkede du også om, for at få folk 
til... ligger den også derinde omkring? 
[00:39:51] Karrierevejlederen: Ja den ligger på... hvis du søger på 
intra.ruc.dk/kandidatundersøgelsen-2012, så får du den simpelthen direkte. 
[00:40:05] I1: Fedt. 
[00:40:06] I1: Så den her strategi her, du sagde den var fra forrige år, tror jeg, 
den fungere simpelthen både for, hvad skal man sige, den almene studie- og 
karrierevejledning og også sådan for KompetenceCaféen? 
[00:40:17] Karrierevejlederen: KompetenceCaféen, kan man sige, det er jo ak-
tivitet vi har i studie- og karrierevejledningen. Og som vi den centrale studie- 
og karrierevejledning står for, kan man sige, det er jo en aktivitet på linje med 
et oplæg eller torsdagstjek eller hvad der nu kan være af forskellige aktivite-
ter. Det kunne også have været en workshop, altså vi har jo nogle samarbejde 
med både med a-kasse... i år har vi haft et samarbejde med DM og MA at lave 
CV-tjek f.eks. Både hvor man kunne booke, man kunne også booke et karrie-
respark med konsulent inden for det DM eller MA. Vi har også et samarbejde 
med Karrierestedet, som hører under Københavns Kommunes Jobcenter, om 
at lave workshops som er noget kickstart en karriere, som er sådan en work-
shop hver semester, vi har gjort det her i efteråret i august og november og vi 
forstsætter nu de næste par år også, med at lave sådan en hver semester, mål-
rettet kandidater. Så man kan sige det er sådan en aktivitet vi laver. Og Kom-
petenceCaféen er en aktivitet so så bliver lave ud fra noget, hvad skal man 
sige, de grundlæggende visioner vi har for vejledningen på RUC, som også er 
beskrevet i strategien, altså hvad er det for en vision vi har, hvad er det for 
nogen, hvad er det for nogen pejlemærker vi kører efter, altså både det her 
med at kigge på studieforløb og på målgrupper, mere sådan studiemønster-
agtigt. Hvad er det for nogle principper vi har om at gerne ville øge tilgænge-
lighed og karrierevejledningen fra start til slut osv. Altså, det er jo ud af det vi 
hele tiden prøver at se på hvad er det så for nogle aktiviteter vi konkret kan 
lave i det. Og selvfølgelig også rammesat af de ressourcer der er. 
[00:42:09] I1: Så der simpelthen noget hvad i har lyst, eller hvad skal man sige, 
ikke lyst, men hvad i mener ligesom er en god ide at lave, det er noget i så 
bestemmer i, ja i studie- og karrierevejledningen. Ok. 
[00:42:18] Karrierevejlederen: Ja, og det er... nogle af aktivisterne, hvad hedder 
det, udviklet, eller hvad skal man sige, degenereret i fælleskab, på tværs af 
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netværket, vi holder frokostmøder hver anden uge, så vi har ret godt kontakt 
med hinanden og snakker sammen og har også nedsat arbejdsgrupper som 
arbejder på tværs, f.eks. hele det her Moodle/Mahara, at få det ind i alle vores 
aktiviteter. Og derudover har hver enhed, kan man sige, både lokalt men også 
centralt et råderum over at sige, hvad er det så vi synes vi kan gøre her fra 
yderligere på egen hånd. Og der, hvad skal man sige, vi har jo åbningstid 
dernede i studievejledningen og man kan booke samtaler osv. Og så er det et 
spørgsmål om hvordan vi synes vi kunne udnytte min ressourcer bedst i hele 
det her. Og det var altså, indtil videre har det været KompetenceCaféen, det 
er ikke sikkert det bliver ved. 
[00:43:11] I2: Hvem er du ansat under egentlig? eller af? 
[00:43:13] Karrierevejlederen: Altså det er sådan at vi har et team hvor vi har 
en teamleder, Stine Flovtrup, og så høre vi under studiechefen som er uddan-
nelse og internationalisering, som er afdeling i fællesadministrationen under 
direktøren. Så det er sådan de organisatoriske ophæng. At vi er, hvad skal 
man sige, vi er en del af administrationen på den måde, vi er ikke ansat af, 
hvad skal man sige, vi hører ikke sammen med UniPæd som f.eks. laver ef-
teruddannelse for VIP'ere vel? Vi hører ligesom til i den administrative... 
[00:43:45] I2: Den administrative del af stedet. 
[00:43:47] Karrierevejlederen: ... og det gør de også ude lokalt, kan man sige, 
der er de også ansat af sekretariatsleder, som er den administrative leder ude 
lokalt på institutterne. 
[00:43:57] [T spørger hvor den fælles strategi kan findes på hjemmesiden og 
Karrierevejlederen viser det på den af I2 medbragte computer] 
[00:44:45] I1: Vi har været en lille smule inde over hvordan det hele startede, 
men det var simpelthen, du var indover fra starten, så vidt vi har forstået ikk? 
Altså på KompetenceCaféen. 
[00:45:00] Karrierevejlederen: Ja, det er sådan en egenopfindelse. 
[00:45:04] I2: Men jeg kan se at tidligere hed det, hvad hedder sådan noget, 
studie- og erhvervsvejledningen eller sådan noget, og så skiftede det til karri-
ere. Er det i forbindelse med med at du blev ansat eller...? 
[00:45:13] Karrierevejlederen: Nej det var det ikke. Altså det var sket lige in-
den jeg blev ansat, sådan set. Man havde det der hed studie- og erhvervsvej-
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ledningen, tror jeg det hed dengang, og  det delte man så op, sådan set i to 
teams, det der hedder, det der så kom til at hedde studie- og karrierevejled-
ningen, som er os, og så det der hedder RUC-innovation. Ja som så også har 
udviklet sig siden, kan man sige. Det blev ligesom delt op. Og det betød at 
projekt, det der før hed videnskabsbutikken og nu hedder projektforrum, det 
kom til at ligge her henne i RUC-innovation, praktik og jobbanken flyttede 
med RUCinnovation, som havde det fokus at være kontaktled mellem uni-
versitetet og omverdenen. Karrierevejlederen flyttede med studievejlednin-
gen, den gang var der en studievejleder, en AC-studievejleder, en AC- gen-
nemførelsesvejleder var der lige blevet lovkrav om, hele det her med eksmat-
rikulering og forsinkede studerende som gjorde at man havde fået en ny stil-
ling, sådan relativ ny stilling, som gennemførelsesvejleder og så karrierevej-
leder. Og de tre sad så herover, og så var der 6 studenter vejleder på det tids-
punkt. Og RUC-innovation udviklede sig så i forhold til at man fik nogle re-
gionale midler til at lave en særlig indsats i region Sjælland, omkring hele den 
her dimittendindsats bl.a. Men i virkeligheden også til vidensspredning og 
også forskning. Så de arbejder med vidensspredning både i forhold til for-
skerne, få etableret samarbejdspartnere, lige som være connection og drive 
nogle netværk som gær at vi også kan få spredt vores forskning ud her. Og 
også det her med at få studerende ud. Og der er for... først så havde de en re-
gional bevilling, men så fik de faktisk en stor socialfondsansøgning igennem 
sammen med SDU, netop til at lave sådan en dimittendindsats, hvor man så 
er gået målrettet efter at prøve at skabe studiejob, praktiskpladser, projekt-
samarbejde. Som måden at gøde regionens virksomheder for at ansætte di-
mittender på den lange bane, kan man sige. Så den der udadvendte del ligger 
meget her hos dem, og så er der jo tilbage at sige, hvad skulle vi så lave af 
karrierevejledning, for man kan sige mange af de har ting er jo i sådan et 
krydsfelt som på mange andre universiteter ligger i et karrierecenter. Det der 
så er tilbage var jo at prøve at arbejde med vores studerende og prøve at ar-
bejde med hele mindsettet som ligesom skulle prøve at tage imod de her til-
bud som RUC-innovation skaber rammerne for. Det er jo fedest hvis også de 
studerende udnytter den. 
[00:48:03] I1: Eller er der ikke så meget ide. 
[00:48:05] Karrierevejlederen: Så derfor så er vores, og det gav jo også derfor 
god mening at ligesom at sige, jamen derfor handler karrierevejledningen og-
så om noget der starter langt tidligere, det handler simpelthen også om hvor-
dan man bruger sit studie aktivt, til at skabe sig en faglig profil, til at knytte 
nogle kontakter, til at have det her udadvendte blik. Og ikke kun det indad-
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vendte. Så det har ligesom været vores udvikling af det. Ja og så blev jeg vel 
ansat, det ved jeg ikke om der var gået et halvt eller et helt år, efter den her 
adskillelse. Da jeg så bliver ansat, der var jo egentlig ikke gået ret lang tid, 
tror jeg, men jeg kom i hvert fald ind, da de ligesom var etableret. Men på det 
tidspunkt hvad vi ikke sådan så meget, der sad, den AC-studevejleder der 
sad her, havde ligesom driften, men studievejledningen, med studentervej-
lerne centralt, og de andre to, altså ansatte hvad ligesom hver deres meget 
fastdefinerede rolle og opgaver. Og det der så skete var at jeg kom ind og et 
halv år efter kom min kollega Helle, til som gennemførelsesvejleder og vi be-
gyndte så at have et meget meget stærkere samarbejde på tværs, og lave den 
her sammentænkning af det netop ikke var sådan, faseinddelt nødvendigvis... 
[00:49:14] I1: En, to, tre træsko. 
[00:49:15] ... men var, var noget mere flydende og hvordan vi kunne samar-
bejde og udvikle på det, så det har vi så gjort igennem, ja de sidste 5-6 år nu 
ikk? Så det har også været en proces kan man sige, som fordrede at der var 
kommet en ny organisering og forskellige ting ikk? og så er det jo sådan at så 
bliver der også mulighed for at lave noget nyt. Så i dag er vi 4 AC'ere og 3 
studentervejledere centralt. 
[00:49:42] I1: Og så resten sidder op på... 
[00:49:43] Karrierevejlederen: Og så er der til gengæld, dengang her var der jo 
ikke nogen AC-vejledere ude på institutterne, men det er der så kommet til. 
Så vi er 8 i alt, AC'ere og så tror jeg vi en 25-30 studentervejledere, alt i alt her 
på RUC. 
[00:50:04] I2: Det er nu alligevel også en del. 
[00:50:07] Karrierevejlederen: Ja det hjælper lidt på det, man kan så sige at 
nogle af de der AC-vejledere sidder så, nogen af dem sidder i nogle dobbelt-
stillinger, kan man sige, men ja, ressourcerne er også meget forskelligt fordelt, 
kan man sige, altså det er det, nogen af dem sidder på bachelorsekretariatet, 
nogen af dem sidder båder på bachelor- og kandidat, og nogen institutter har 
kun studentervejledere f.eks. på nogen fag. Så det er meget forskelligt organi-
steret rundt omkring. Men vi prøver at have så meget netværk som muligt 
egentligt, måde AC'erne som spiser frokost sammen der hver anden uge og 
holder møde og får snakket igennem hvad er det lige vi skal koordinere og 
hvad er det der er oppe og hvad skal vi have løst i fællesskab og sådanne 
nogle ting. Fordi der er jo rigtig mange ting der går på tværs, og som vi ikke 
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bare kan løse lokalt. Det skal helst have nogle fælles løsninger også, fordi vo-
res studerende går også på tværs ikk? Og så har vi jo også for hele gruppen 
med alle studenterstudievejledere, hvor vi har nogle faste dage, eller vi har 2-
3 arrangementer hver semester, hvor vi ligesom mødes til nogle halve eller 
hele dage hvor vi ligesom, dels får klædt dem på, nye regler eller det kan væ-
re kandidatundersøgelsen. Vi har lige haft sådan en temadag om karrierevej-
ledningen ikk? Hvor kandidatundersøgelsen var oppe og vi snakker om 
hvordan gør vi det så i praksis, hvad er det for nogle samtaler hvor vi kan 
bruge det her osv. osv. Så det er sådan også internt opkvalificering, kan man 
sige. Og så har vi en it-platform, vi bruger Podio, i studie- og karrierevejled-
ningen til at vidensdele på, hvor i har skabeloner og hvor vi også orientere, 
hvis der er nye ting og sådan noget. Og der har vi forskellige typer af 
workspace i Podio, simpelthen for at prøve at samarbejde så meget som mu-
ligt egentligt på sværs af det. 
[00:51:45] I2: Du sagde i var på Moodle. Er det noget man tilmelder sig eller... 
[00:51:51] Karrierevejlederen: Hvis man, inden på Moodle kan man jo gå ind 
under fagene, men vi har faktisk fået sådan vores eget område, studie- og 
karrierevejledningen. 
[00:52:00] (Karrierevejlederen viser hvor det kan findes på Moodle) 
[00:52:14] Karrierevejlederen: Og der har vi så foreløbig nogle, nogle typer 
kurser, det er sådan noget vi arbejder på at udvikle rigtig meget faktisk, det 
her. For at gøre nogen af alle vores ressourcer til rådighed for studerende. Så 
her ligger der også forskellige redskaber, som vi bruger. 
[00:52:34] I2: Jeg tror faktisk jeg er nødt til at indrømme at jeg er kommet til at 
tilmelde mig til engang uden at følge op på det. 
[00:52:38] Karrierevejlederen: Jamen vi følger ikke med i hvem der melder sig 
til. Vil lægger det bare ud som en mulighed for at studerende kan gå ind og 
hente de her ting altså. 
[00:52:47] I1: Der kommer ikke sådan en dummebøde hvis ikke man... 
[00:52:49] Karrierevejlederen: Nej, nej overhovedet ikke. Vi følger overhove-
det ikke med i hvem der tilmelder sig eller melder sig fra igen. Men så på 
Mahara f.eks. Vi har snakket meget om, vi har prøvet at arbejde en del med 
det altså, og det er hele tiden noget der er oppe at vende, fordi det tror jeg al-
drig man bliver færdig med sådan noget. Men vi snakker rigtig meget om at 
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bruge de her it-systemer forskelligt, altså web, vi er jo vejledere, så selv vi og-
så laver information, så skal det også havde den her vejlederende karakter, 
synes vi. Så prøver vi faktisk hele tiden at arbejde med at kvalitetsudvikle på 
vores hjemmeside. Men websiden er altså intra, vi har jo ret mange sider på 
intranettet f.eks. Internettet er jo mest for optag. Men på intra, som jo er vores 
egne studerendes side, kan man sige, der har vi sådan lidt med at det skal 
være, det er information som skal ligge der, også selv vi forsøger at gøre det 
så vejledende som muligt. Og så har vi Moodle. Hvor det sådan ligesom er 
der, der kan ligge nogle ressourcer, der kan ligge nogle øvelser, der kan ligge 
nogle, altså, sådan gør det – nogle sheets, noget af det her f.eks. (L peger på 
sheetsene som ligger på bordet), kan ligge der, som de studerende bare kan 
benytte sig af, sådan set. Det er noget som vi prøver at udvikle lidt på, vi har 
brugt det sådan til at understøtte nogle konkrete arrangementer, som man 
kan se derinde, med Valg- og Kompetencedage. Sådan så man kunne gå ind 
og hente de sheets vi brugte på dagen osv. Nu forsøger vi at omorganisere 
noget af det materiale, sådan at det kommer til at ligge mere i nogle temaer, 
f.eks. om kompetenceafklaring og sådan nogle ting. Men der sådan noget 
work i progress, men det sådan, hvad skal man sige, øvelser. Og så prøver vi 
så også at bruge, hvad skal man sige, Mahara, som så er e-porteføljen, til at 
understøtte refleksionen. Og, hvad skal man sige, hvor er grænsen i det her, 
det er jo et meget godt spørgsmål. Men altså, her er det ligesom sådan nogle 
konstruerede øvelser som vi typisk vil bruge også på en workshops og sådan. 
Herinde er det mere sådan noget med at få stillet de rigtige spørgsmål, og få 
hjulpet de studerende i gang med den refleksion som de så selv kan have hos 
dem selv, og bruge aktivt senere hvis de vil. Så det er ligesom sådan en, det er 
en måde vi prøver at dele det op på. Og nu f.eks. med fagvalgsdag, som jo 
egentlig er et arrangement ret tidligt i studieforløb, kan man sige, der har jeg 
faktisk været inde over, dels skal jeg holde oplæg på dagen om arbejdsmar-
ked og karriere, og hvad  det er for nogle perspektiver, at det bliver fremtiden 
man kan bruge allerede tidligt i sig valg af fag. Der udover så har vi lavet en 
Mahara-gruppe, der hedder fagvalgsdage, hvor man kan, som studerende, 
man kan gå ind på gruppen og så kan man kopiere et site hvor der simpelt-
hen er nogle spørgsmål som kan hjælpe en til at forberede sig til dagen. Som 
bl.a. også går på sådan noget med, hvad er det egentlig for noget arbejde du 
gerne vil, altså når nu du er i gang med at overveje de her fag, hvad er det så 
for nogle gode spørgsmål der er undervejs at tage stilling til. Og det handler 
f.eks. om hvad er det, hvad er det du lærer? hvad er det du gerne vil træne 
dig selv i at blive dygtig til undervej i din uddannelse? hvad er det for nogle 
fremtidsperspektiver? Nogle af spørgsmålene tricker folk på, og synes "det er 
i hvert fald vigtig for mig" og noget synes de ikke er vigtigt. Men vi vil gerne 
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være med til at prøve at stille de her spørgsmål, også i en form sådan at, at så 
er det ikke sikkert de tager stilling til, men vi har i hvert fald fået præsenteret 
spørgsmålet ikk? Og håber så på at det også kan være med til at øge nogle af 
de refleksioner omkring det. 
[00:56:26] I2: Jeg tror vi er dårlige til at udnytte det her, er vi ikke det? 
[00:56:29] I2: Har du noget overblik over hvor mange der benytter det her 
Mahara? 
[00:56:35] Karrierevejlederen: Nej det har jeg faktisk ikke. Vi, det har egentlig 
ligge offentligt i et par år, men vi er først gået rigtig i gang med implemente-
ringen efter sommerferien, og det betyder at det vi har gjort, er at sige, vi 
præsentere det for alle nye studerende, som startede sidste sommer. De blev 
præsenteret for det. Og var inde at bruge det. Altså ikke bare sådan en Po-
werPoint, så har vi også Mahara, og det kan i bruge til det og der, men var 
simpelthen inden at bruge det til nogen af de studiestartsrefleksioner som vi 
typiske bruger i vejledningen, i starten. Sådan at vi vidste at de havde været 
inde, og logge ind, og kopiere en side og de havde lært allerede på det tid-
punkt, når de havde været igennem dette her, så havde de lært at tilknytte sig 
en gruppe, og kopiere en side og redigere osv. osv. Så selvom vi ikke fortalte 
ret meget om selve systemet, så fik vi ligesom... 
[00:57:24] I2: At de ved det er der! 
[00:57:27] Karrierevejlederen: Og det er også derfor vi ligesom prøver at køre 
videre på at sige, ok nu har de været inden i det fra start af, så de tror at det er 
sådan på RUC. Så det er dem vi ligesom kører videre på. Fordi vi ved godt at 
det er rigtig svært at få kandidatstuderende til at bruge sådan et system, sidst 
i deres uddannelse. Men der ligger nogle ting derinde, f.eks. en del af det vi 
har været med til at udvikle selv her fra RUC af, har jo været at lave en fane 
der hedder "My Reflections". Hvor den simpelthen hiver kompetencebeskri-
velser fra studieordningen ind, afhængig af hvad det er for en studerende, 
sådan at man kan reflektere over de kompetencer hvori det står hvad jeg skal 
kunne, når jeg er blevet bachelor eller kandidat. Hvordan forholder jeg mig 
egentlig til det? Og så kan man simpelthen skrive, selv sine eksempler på. 
Hvor godt synes jeg at jeg kan det? Hvornår har jeg arbejdet med det her? 
Kan jeg komme med et konkret eksempel? 
[00:58:19] I2: Ud fra dem der er op... det er lige som her i virkeligheden ikk? 
(I2 peger på sheetsene på bordet) 
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[00:58:22] Karrierevejlederen: Ja det kan sige. Ja. Og det kan man så gøre med 
de her ting fra kompetencebeskrivelserne, man kan også gøre det fra aktivite-
ter, altså alle de kurser man har bestået eller projekter man har bestået kan 
man gå ind og hive ned, fordi system kender dig, så den kan hive det fra 
STADS, dine kurser, beståede projekter og kurser ind, sådan at du kan for-
holde dig aktivt til, hvad lærte jeg faktisk igennem det her. Og det er jo sådan 
noget vi synes vi godt kunne tænke os  at, det kunne vi godt have tænkt os at 
bruge meget mere krudt på i virkeligheden, men det ligger også meget op til 
fagene, fordi nogen fag laver jo studieforløbsbeskrivelser og der er det oplagt 
at bruge nogle af de her ting aktivt, til at understøtte arbejde med studiefor-
løbsbeskrivelser. Men vi har, men man kan sige, nu har vi i hvert fald fået 
etableret et system hvor det er muligt for de studerende. Så det er også et led, 
i noget af hele det arbejde vi har lavet her, har det også været en del af det, at 
bidrage ind til at sige, hvad er det for nogle værktøjer der skal være til rådig-
hed for de studerende, hvis de ren faktisk gerne vil arbejde mere med disse 
her ting undervejs i studiet? Så kan man diskutere end-product rigtig meget 
altså, hvor lækkert det der, det er mere The Google Way end The Apple Way, i 
hvert flad sådan designmæssigt, så har der været mere fokus på funktioner 
end på lækkerhedsfaktor. Og det er, og det kan man sige, det kan godt, det 
kan jo påvirke rigtig meget faktisk, i vore dage hvor vi er enormt vandt til 
gode brugerflader fra elle mulige andre systemer, kan man sige ikk? Men det 
er altså lidt, ja, det er ligesom valget på RUC, at det er sådan det kan være. 
[01:00:10] I1: Nej det er ikke noget der generelt præger RUC's hjemmeside at 
brugerfalden den sådan bare... 
[01:00:16] Karrierevejlederen: Nej, og det er så, der kan man sige, vi er jo, der 
er vi kun en part i sådan noget udvikling ikk? Der er nogle andre der sætter 
rammer for hvad der i sidste ende, men for os har det været vigtig at se på 
hvad er det så for nogle funktioner der skal være i det, og hvorfor skal det 
være til rådighed for vores studerende? Og så kommer næste hurdle, det er jo 
så at får det udbredt selvfølgelig, det er klart. Det er ikke tænkt som et alter-
nativ til LinkedIn f.eks. Vi synes stadig det er rigtig vigtig at folk får en Lin-
kedIn-profil og bruge den aktivt Men der er jo rigtig mange, dels er der nogen 
der har en holdning til at det er altså bare sådan noget plat markedsføring og 
branding, det bruger jeg ikke, jeg er akademiker. Og det skal de nok blive 
klogere på, på et eller andet tidspunkt. Men altså, så kan man sige, der er og-
så nogen der er lidt nervøs ved hele det der med at, så lægger jeg noget ud og 
så er det bare helt offentligt, er det så det helt rigtige? Og det der med at for-
midle sige selv online, på en LinkedIn-profil, det kræver også noget træning, 
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så jeg ser meget Mahara, der kan man jo også ligge sådan sit resumedel ind 
ligesom man gør i LinkedIn osv. Man giver det det faktisk en mulighed for at 
træne det, altså at gøre det undervej, et sted hvor man ikke behøver at dele 
det med nogen, det er en selv, hvad man træner det her med, hvordan for-
midler egentlig i denne her type medie? som er noget andet på skrift i papir-
form osv. Så det er sådan en træningsbane for også at formidle sig selv, kan 
man sige. Både at lave sin refleksioner og men også at omsætte det til den her 
mere CV-agtige tænkning. Som man jo så bruger på f.eks. LinkedIn. 
[01:01:46] I2: Kunne jeg godt forstille mig var svært for nogen. Det ville det 
også være for mig. 
[01:01:48] I1: Og mig! 
[01:01:50] Karrierevejlederen: Ja, men det er helt sikkert en barriere for mange 
altså også fordi man har, som akademiker er vi også skolet på en særlig måde 
ikk? Både skriftligt og formidlingsmæssigt og sådan noget. Og der kan det 
være udfordrende det der med lige pludselig at skulle pumpe det lidt op eller 
være lidt smart i retorikken og sådan noget. 
[01:02:07] I2: Ja plus hvornår kan man noget? Det er jo tit det der et problem. 
Hvornår er det jeg kan sige, nu kan jeg det her? Altså hvor meget skal man 
vide for kunne lave statistik f.eks.? Det er sådan... 
[01:02:23] Karrierevejlederen: Det er, altså det vil jeg også sige er en af de stør-
ste udfordringer, det er da at de fleste er alt for ydmyg omkring hvad de kan 
og undervurdere hvad de kan, altså. Det er også rigtig svært at lave de selv-
vurderinger, men det er bare rigtig nødvendigt at man øver sig i det ikk? Og-
så øver sig i at stå ved, at her er faktisk noget jer er god til, altså det kan godt 
være jeg kan blive bedre, det kan man jo altid ikk altså? 
[01:02:52] I2: Det kan også være meget... hvis man ikke har været på arbejds-
markedet og ikke ved hvor ufattelig dårlig folk er til at samarbejde generelt, 
så ved man ikke det er en egenskab man har. Man tænker, som du selv sagde 
tidligere, det kan alle jo. Nej, det kan de ved gud ikke. 
[01:03:09] Karrierevejlederen: Lige præcis. 
[01:03:18]  (Afsluttende snak om Karrierevejlederens forestående barsel og om 
muligheden for at træffe hende inden) 
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Bilag  2 
Interview med karrierevejleder (2) 
[00:00:39] I1: Kandidatundersøgelsen, nævner du flere gange at du bruger 
forskellige steder og prøver at præsentere, i virkeligheden, for så mange som 
mulig. Det jeg gerne vil høre om, det er hvordan du bruger den og hvordan 
du præsentere den. Fordi det mangler vi sådan set egentlig, så vi ikke bare 
sidder og gætter, hvad er det du laver. 
[00:00:56] I2: Sådan praktisk anvendelse. 
[00:00:57] Karrierevejlederen: Ja sådan praktisk anvendelse. Jamen ja, altså 
primært i forhold til de studerende eller hvad? Eller er det sådan mere gene-
relt? 
[00:01:06] I2: Som værktøj i det hele taget. 
[00:01:07] Karrierevejlederen: Den er jo helt centralt vidensgrundlag for ud-
vikling af karrierevejledningen her på stedet. Så det er jo både noget vi disku-
tere internt i vejledernetværket, hvad er det egentlig for nogle data vi har fået 
her? hvad siger det noget om? hvad gør det af forskel for hvad vi ved om vo-
res studerende? hvordan vejleder vi dem? Et konkret eksempel kunne være at 
vi har talt meget om at der har været en tradition for de tidligere undersøgel-
ser har vist meget at det var sådan en RUC-profil man kom ud med og at man 
havde de her generelle RUC-kompetencer. Det var meget den profil egentlig, 
at man også blev ansat på. Og der er sket et skifte kan vi se i den nye kandi-
datundersøgelse, at der er kommet et større fokus på faglighed, faglige kom-
petencer osv. Og det gør jo, at når vi som vejledere skal sidde og hjælpe folk 
igennem studiet, at det ændre vores praksis. Det ændre simpelthen hvad vi 
siger, hvad vi skal lægge vægt på og hvordan vi skal hjælpe folk igennem de 
her valg i forhold til en fremtidig karriere. Fordi lige nu der viser det sig fak-
tisk at der er blevet en, der er sket en bevægelse, men større fokus på faglige 
kompetencer, på faglighed og faglig profilering. Og det betyder, at det der 
med at tro at en RUC'er er en RUC'er, sådan er det ikke mere. Som det billede 
ser ud i denne her undersøgelse. Og det betyder faktisk noget for hvordan vi 
egentlig arbejde, med både studie- og karrierevejledningen, kan man sige. Så 
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det er jo sådan meget konkrete eksempel på et nedslagspunkt af et resultat i 
undersøgelsen som vi diskutere rigtig meget, som har stor indflydelse på 
hvad de egentlig er for en praksis og det giver sig jo afslag i både den måde vi 
snakker med de studerende når vi har vejledningssamtaler, men jo også i op-
læg f.eks. Vi har lige haft fagvalgsdag for bachelorstuderende. Der havde vi 
45 minutters oplæg arbejdsmarkedet og karriere, hvor vi jo både præsentere-
de noget omkring ledighedsstatistikker, beskæftigelsesstatistikker sådan ge-
nerelt, men jo også komme med nogle nedslagspunkter fra kandidatundersø-
gelsen i forhold til, hvad er det, kommer man ud og arbejde med noget man 
uddanner sig til eller hvad er det for noget ikk? Altså er det ligegyldigt hvad 
man det er man vælger på sine fag eller giver det mening faktisk at reflektere 
i hvad er det jeg gerne vil ud og lave på den anden side. Og når det så er sagt, 
så er der jo stadig ikke nogen sådan, det er jo ikke professionsuddannelser vi 
har her på stedet, for størstedelens vedkommende i hvert fald, så derfor er 
der jo stadig ikke eksakte svar i det her, men spørgsmålet er hvad det er for 
nogle refleksioner der giver mening for de studerende at have, og hvordan vi 
hjælper dem i gang med de processer, kan man sige. Så jeg bruger den, f.eks. 
har vi brugt den til at udvikle oplæg til fagvalgsdage. Vi har også haft mere 
målrettet oplæg i efteråret. Lige da den blev lanceret havde vi det der hedder 
kompetencedage hvor vi også ligesom præsenterede nogle af de her resultater 
fra undersøgelsen omkring hvor er det egentlig at folk går hen? Er det rigtig 
det der med at akademikere kun er ansat i den offentlig sektor. Altså sådanne 
nogle ting prøver vi at, hvad skal man sige, be- og afkræfte de myter der kan 
være om hvad akademikere kan og hvad RUC'ere kan og hvor de arbejde. 
[00:04:17] I1: Ja i kommer vidt omkring i den. 
[00:04:19] Karrierevejlederen: Kommer rigtig vidt omkring. Der har været 
mange interessenter i at lave den undersøgelse. Man kan sige, da det startede 
i 2002 med at lave den her type undersøgelse, lavede man dem på tværs af 
universiteterne og den gang var det helt klart et grundlag for karrierevejled-
ningen. Det var simpelthen noget med at lave den her udslusningsvejledning, 
overgang fra uddannelse til arbejdsmarked. Det har udvidet sig igennem åre-
ne til at være mere et spørgsmål om også at se, hvad kunne vi egentlig får af 
feedback som vi kunne bruge til uddannelsesudvikling. Altså hvad er det det 
her arbejdsmarked faktisk siger som man kan bruge internt i studienævnene 
omkring udvikling af hvordan skaber vi egentlig nogle gode uddannelser 
som giver nogle gode kandidater i den sidste ende som går ud og får arbejde. 
Så man kan sige, og så er der kommet mange andre interessenter til. Vi vil 
f.eks. gerne vide noget om de internationale karriereperspektiver og hvad be-
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tyder det at være i udlandet undervejs i studiet, vi vil gerne vide noget om 
hvad det betyder at have været i praktik eller lave projektsamarbejde, som jo 
er nogle elementer på RUC vi altid har dyrket, som sådan nogle kerneelemen-
ter, især projektsamarbejder, kan man sige ikk? Har det egentlig betydning for 
beskæftigelsen i den anden ende ikk? Sådan nogle ting vil vi jo også gerne 
vide rent uddannelsesmæssigt i forhold til, hvordan er det egentlig vi udvik-
ler vores uddannelser. Vi har en hel afdeling som arbejde meget intensivt på 
at skab forbindelse mellem studerende og omverden, og de sidste år har haft 
et meget ophæng omkring små og mellemstore virksomheder i region Sjæl-
land. De kunne godt tænke sig at vide, jamen hvordan går det egentlig med at 
bevare den her fornemmelse af, de fleste der søger arbejde vil gerne arbejde i 
København, hvad sker der så med det arbejdsmarked der faktisk ligger ude i 
regionen og ude i det ydre. Er det faktisk muligt at rykke dem derud og så-
dan noget. Er der nogle bevægelser i den opfattelse af hvor langt man gerne 
vil rejse, pendle og hvor man orientere sig hen i sin jobsøgning og sådan nog-
le ting. Så lige pludselig er der jo mange interessenter i, og har aktier i hvad 
den der rapport den skal indeholde. Og derfor er det jo også en omfattende 
rapport, og en omfattende undersøgelse. Og derfor bliver den jo også imple-
mentere på mange forskellige måder. Vi har lavet guidelines til fagene, altså 
vi, den har et ophæng i studie- og karrierevejledningen kan man sige, men vi 
samarbejde jo med en række af de her, fagmiljøerne har jo også nogle speci-
fikke ting de gerne vil vide og sådan nogle ting. Så vi har jo prøvet at tage 
hensyn til så mange som muligt og selvfølgelig er der også nogle steder vi har 
måtte cutte af, som det ikke kan omfatte, sådan er det jo altid. Men efterføl-
gende har vi jo så lavet sådan nogle guidelines til hvor man kan diskutere det 
her, hvor giver det mening henne? F.eks. har vi, vi har lavet sådan spørge-
guides, kan man sige, som kan anvendes i aftagerpanelerne ude lokalt, i stu-
dienævnene, blandt de administrative medarbejder for det er jo dem der også 
skal formidle noget af den her viden om fagene på nettet f.eks. Og der har vi 
sådan prøvet at lave nogle spørgeguides til, hvordan skal i læse den her rap-
port? Altså hvad er det for nogle ting i skal læse, men hvilket perspektiv skal i 
læse den her rapport, hvad er det der kan give mening for jer at diskutere ud 
fra det her? Fordi ellers så kan det være en hård omgang at komme igennem 
ikk? Og det var sådan et forsøg på faktisk at prøve at kvalificere de, alle de 
her forskellige gruppers interesser ned i den her rapport og sige, hvordan er 
det så egentlig i kan arbejde videre med de her resultater? Så det er sådan ude 
eksternt. Internt har vi jo så selvfølgelig brugt det til at lave en række ledel-
sesinformation. Det både til rektoratet og til institutledelsen, hvor vi selvføl-
gelig har prøvet at penne ud, hvad der de centrale elementer her? Og også i 
forhold til nogle af de aktuelle debatter der kører nu. Det kan være alt lige fra, 
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hvad skal man sige, dimittendledighed selvfølgelig, en kvalificering af den 
diskussion, hvad er det egentlig den ledighed handler om, hvor er det pro-
blemerne opstår henne, hvor er det vi kan se nogle positive træk for RUC-
kandidaterne, hvor er det de har en styrke, hvor er det vi skal sætte ind hen-
ne, hvad er det for en feedback vi egentlig har fået igennem den her. Så det 
prøver vi jo selvfølgelig at kvalificere. Og så har vi jo i dialog med fagene og-
så. Primært de fag som jo er igennem en akkrediteringsrunde og som jo skal 
redegøre for relevansen af uddannelsen. Der er vi i dialog med dem om at 
læse både den store rapport og den fagspecifikke kørsel med at sige, hvad 
siger det her faktisk om jeres fag, hvad siger det her om jeres kandidater, er 
der et skred i jeres selvforståelse af hvor jeres kandidater går hen og hvor de 
så ren faktisk går hen ikk? Hvordan passer det egentlig sammen, hvad siger 
det? Så det er brugt. Kandidatundersøgelsens primære formål er egentlig at 
være et dialogredskab. Det er ikke at komme med den gyldne sandhed om at 
så er det sådan, fuldstændigt. Fordi det er stadigvæk, selvom vi fået en rigtig 
god svarprocent og alt sådanne nogle ting og der er valide resultater i det, så 
er det jo stadigvæk et udpluk og det er stadigvæk en kvantitativ undersøgelse 
med de begrænsninger der er i sådan noget ikk? Så for os har det været rigtig 
vigtigt at sige, jamen det giver os nogle facts og noget viden, og det kvalifice-
re vores vidensgrundlag om det arbejdsmarked vores kandidater går ud til. 
Men det er rigtig meget dialogredskab til faktisk at komme i dialog med fag-
miljøerne om, hvad betyder det her for vores opfattelse af jeres dimittender, 
hvad betyder det for den udvikling, hvor skal, er der nogle steder det her fak-
tisk kunne give inspiration til hvor vi skal udvikle i forhold til uddannelses-
udvikling. Hvor skal vi sætte ind henne og sådan noget? Så det er meget så-
dan det. 
[00:10:00] I1: Ja, vi har et spørgsmål til. Du nævnte nogle teorier omkring vej-
ledning og karrierevejledning og sådan, jeg kan ikke lige huske hvad de hed, 
men det er mere sådan indholdet af dem, eller værktøjerne eller hvad... 
[00:10:10] I2: Bare sådan et kort oprids, hvad er det for en slags videnskab, 
hvad er det? 
[00:10:16] Karrierevejlederen: Jamen det har jo sit udspring i, der er faktisk 
flere forskellige, hvad skal man sige, vidensfelter som er inde og arbejde med 
det her område, kan man sige. Der er selvfølgelig noget inden for psykologi-
en, og en del inden for pædagogikken og en del inden for læringsteori, kan 
man sige. Og det ligger jo sådan lidt i et krydsfelt, kan man sige, hvor det her 
karrierevejledningsteori er udsprunget af. Og der hvor man kan sige det har 
udviklet sig fra at lave de her fuldstændige matchs imellem, altså at kunne 
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klassificere en person i kasser og klassificere et job i kasser og skabe the per-
fect match, der har det udviklet sig mere hen imod at tænke i at karrierevej-
ledningen også er en del af et identitetsprojekt. Det handler om, hvad skal 
man sige, identitetsudvikling, både en professionel identitet men jo også at 
have nogle kompetencer til at lede sit eget liv. Og det er er jo sådan meget et 
skifte i, meget sådan en instrumentel tankegang til et helt andet afsæt egent-
lig. Og det er ikke fordi det er sådan et enten eller på det her felt, men det er 
interessant at se hvordan, hvad skal man sige, at der har været nogle forskel-
lige fagligheder der har været med til at præge udviklingen indenfor områ-
det, som alle sammen er med til at kvalificere det teoretiske grundlag inden-
for karrierevejledningsteori. Ja så det er sådan mange, det er flere forskellige 
fagområder der egentlig har budt sig til og synes de har noget at sige i for-
hold til, hvad er det egentlig der gør at mennesker er i stand til at tage hånd 
om deres karriere og komme ud i arbejde. Og det er interessant også sådan 
rent fagligt, at det er meget RUCsk i virkeligheden ikk? At det er den her 
tværfaglighed med mange forskellige fagligheder, der egentlig har bidraget 
ind til at tænke, hvad gør det ved karrierevejledningen hvis vi begynder at 
kunne bidrage med noget af det vi ved fra menneskers udvikling og person-
lighedsdannelse og identitetsdannelse og livsbaner og livsforløb. Og hele den 
her også, hvad skal man sige, der kom jo også i 90'erne var der jo enormt me-
get fokus på det her med det udviklende arbejde, og livslang læring og alt 
sådan nogle ting. Men så begynder man at arbejd meget med hele det her 
kompetence, altså at være kompetent til at tage hånd om sit eget liv og sin 
egen karriere osv. Og det giver både en frisættelse fra at der ikke er tale om 
det her fuldstændige match hvor man skal passe ind i kasser, passer måske 
meget godt til også en samfundsudvikling med et moderne samfund hvor 
tingene måske er lidt mere flydende og i udvikling. Samtidig øger det jo også 
presset på den enkelte, ekstremt meget. Det er svært det det med altid at give 
samfundet skylden. Altså man kan sige, i 80erne var der meget ungdomsar-
bejdsløsheden, så var det samfundets skyld ikk? Men i dag er der jo et kæmpe 
pres på individet og det er jo interessant at se hele den her flytning også af 
hvordan er det man tænker om hele den her udvikling. Og det er jo sådan et 
samspil også imellem, hvad skal man sige, den samfundsudvikling vi er i 
gang og de strømninger der er sådan samfundsmæssigt om hvordan man op-
fatter individet og arbejde osv. Hvad afsmitning har det også på hele den her 
karrieretænkning egentlig. 
[00:13:43] I2: Så hvis du skulle opsummere så er, altså videnskaben indenfor 
karrierevejledningen en sammensat størrelse eller hva? 
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[00:13:49] Karrierevejlederen: Ja det er det. Altså man kan ikke, jeg synes ikke 
nødvendig vis man kan tale om det som en videnskab i sig selv, men som et 
område som mange videnskaber bedrager til egentlig. Og udviklinger teori 
inden for. Og vi trække jo, altså det kan være alt lige fra Dewey som både kan 
klassificeres som filosof og pædagog, og til psykologiske teorier om udvikling 
af, lige fra Vygotskij og Piaget. Altså det er sådan nogle store traditioner som 
har ligget bag ved og nogen har videreudviklet på og gjort det inden for, med 
et særligt perspektiv på det her med arbejdsliv. Så er der hele forskningen 
omkring arbejdsliv og arbejdslivsforskning og sådan noget, som jo også har 
en betydning for, altså i kraft af at samfund udvikler sig og virksomheder, og 
måden vi organisere virksomheder ændre sig. Ja så ændre den måde man 
agerer som medarbejde og de forventninger de er til hvordan man kommer 
ind på sådan en virksomhed ændre sig jo også. Så det er jo hele tiden et sam-
menspil imellem mange forskellige forskningsområder som egentlig bidrager 
ind til at sige, hvordan er det så at vi faktisk som vejledere, kan hjælpe men-
nesker i den her proces, med ikke bare at komme fra studie til arbejde men 
faktisk tage hånd om deres karriereperspektiv. Også for at samfundet jo er i 
dag sådan at man ikke har en karriere i 40 år, men at det er noget der et on-
going projekt, gennem hele livet ikk? 
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Bilag  3  
Interview med "Asta" 
(Kultur- og Sprogmødestudier samt Virksomhedsstudier) 
 
 
[00:01:54] I1: Vi vil starte sådan lidt med at spørge ind til da du, hvad, tilbage 
i 2011 valgte at starte på RUC, om du kan fortælle om hvordan du endte med 
at blive studerende her? 
[00:02:06] Asta: Ja jeg kan jo huske at der var sådan en uddannelseskaravane. 
Jeg gik på Maribo Gymnasium på Lolland, så var der den her uddannelseska-
ravane, og jeg tænkte så, så var jeg over og høre lidt, men jeg kan ikke huske 
selv samtalen, jeg kan bare huske at der var en repræsentant fra RUC. Og jeg 
var sådan lidt, jeg vidste ikke, jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle efter gym-
nasiet, jeg tror, jeg kan ikke huske om det var slutningen af 2. g, ellers var det 
noget med 3. g. Så det var sådan lidt, og så gik jeg jo også med nogle tanker 
omkring, fordi jeg tegnede rigtig meget på det tidspunkt, jeg havde haft nogle 
udstillinger på mit gymnasium og havde fået solgt nogle ting og sådan noget, 
og så tænkte jeg, det kunne være jeg skulle gå ind på Statens... hvad hedder 
den der? Statens... jeg kan ikke engang huske hvad det hedder vel! 
[00:03:04] I1: Er det Kunstakademiet? 
[00:03:04] Asta: Ja det er Kunstakademiet. Ja præcis. Men jeg tror, og der hav-
de jeg min morfar, han synes det jeg lavede var ret fedt, og han var sådan en 
kunstkender, og så synes jeg det var virkelig fedt ikk? Og så min veninde, 
hun støttede mig også meget i det, men jeg har en storesøster, hun var meget 
sådan skeptisk og hun fik lige, altså hun ville heller ikke have at jeg gik på 
universitetet, hun sagde, du skal da ud og have noget erhvervserfaring, fordi 
det har hun selv, så. Og så blev hun sådan, nå... men altså, så, jeg tror jeg valg-
te RUC, både fordi jeg havde flair for at studere, jeg var ret god i gymnasiet. 
Så valgte jeg RUC fordi, på den grund, men også at det var på en måde trygt 
valg. Altså, jeg var ikke så gammel, jeg var 18 år eller sådan noget. Jeg synes 
det er ret ungt at, ja, det var også, og så min søster, hun havde sådan lidt, jeg 
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ved ikke om det er en dårlig indflydelse men jeg synes, når jeg tænker tilbage 
på det, så, ja, jeg synes ikke det var så rart, eller sådan, jeg havde det sådan 
lidt, det var sgu ikke, jeg ved ikke om jeg skulle havde gjort det. Jeg tænker 
stadig nogen gange, skulle jeg have valgt en anden, skulle jeg have taget 
Kunstakademiet. Men på den anden side, har jeg det også sådan at når jeg 
kommer ud så, jeg er jo 23-24 år eller sådan noget, så det er jo, der er masse af 
muligheder bagefter jo. Så det er også sådan lidt det jeg tænker, og jeg er rig-
tig glad for RUC. Jeg har det godt med mit valg når jeg kigger tilbage, men 
jeg har da stadig nogle, måske er det det med mig og min søster, men jeg har 
da stadig nogle ting, hvor jeg tænker, der var nogle grundlag, nogle grundlag 
jeg traf den beslutning på, som måske ikke helt var ok. 
[00:04:55] I1: Ok, så du gik videre uden pause eller hvordan? 
[00:05:00] Asta: Ja det gjorde jeg. 
[00:05:02] I1: Ok, hvad hedder det? Hvad var det for en basisretning du valg-
te? 
[00:05:08] Asta: Jeg valgte humanistisk, på RUC ja. 
[00:05:11] I1: Var der en særlig grund til det? 
[00:05:13] Asta: Jamen, jeg var jo sproglig i gymnasiet. Og så, ja jeg har aldrig 
været god til matematik og jeg tror det er en ting man bilder sig selv ind. Men 
jeg tror at jeg valgte det fordi at, jeg ved ikke, jeg har bare altid identificeret 
mig med det humanistiske. Og så blev det det. Men jeg ved egentlig ikke, 
hvorfor jeg ikke tog samfundsvidenskabelig, for nu er jeg jo endt på virksom-
hedsstudier, men det er jo hvad der sker ikk? Så finder man ud af, nå ja, det er 
jo også skide spændende. 
[00:05:53] I2: Nu nævnte du det her med din storesøster, at hun ligesom hav-
de en påvirkning, hvorfor var det, for nu lige at afklare det helt, at hun ikke 
synes at Kunstakademiet det var vejen frem? 
[00:06:06] Asta: Jeg tror selvfølgelig at hun ville mig det bedste og det var så-
dan lidt usikker, det er altid det man får af vide, du ved du kan altså ikke leve 
din mand og så får man en smøre om, at nu skal du ud og finde noget arbej-
de, så du kan komme i gange med at tjene nogle penge ikk?  Og det er det det 
handler om, og det er simpelthen ikke til at holde ud at høre på. Nu er jeg så-
dan lidt ældre, så hvis jeg, jeg siger til min lillesøster, at du skal bare lave no-
get du kan lide. Det er fandeme vigtigt. Ikke noget med, du skal bare på uni, 
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det er bare det der, nej nej. Men det var, jeg tror, jeg tror hun gjorde det af 
usikkerhed, men jeg tror også at hun har sådan lidt en, hun har jo haft, har jo 
gået den vej med erhvervs, altså hun har ikke nogen uddannelse, men jeg har 
alle muligheder foran mig, da jeg stoppede på gymnasiet. Og jeg ved ikke om 
det har været noget med at, altså jeg ved det ikke, om hun sådan hvad tænkt, 
nå men det der har virket for mig, det var, den måde jeg tjener penge på, altså 
hun har ikke nogen viden omkring universitetet eller kunstakademiet, så hun 
har bare ligesom sagt det hun vidste. 
[00:07:16] I1: Hvad sagde dine forældre? 
[00:07:17] Asta: Altså, min mor har aldrig rigtig sagt noget, det er meget sjovt, 
jeg er jo, hvad skal jeg kalde det, en slags mønsterbryder, mine søskende de, 
jeg er måske den eneste som får sådan en her uddannelse. Og min mor hun 
har altid, hun har aldrig pacet mig, men hun har heller aldrig, sådan, hun har 
altid synes at det var flot, nej hvor er det godt og hun er glad på mine vegne, 
men hun har aldrig sådan, ja hun har bare været der og har sådan glad på 
mine vegne, eller min far han har heller aldrig sagt noget. Så det er sådan lidt, 
det er sådan lidt sjovt. 
[00:08:02] I2: Jeg kom til at tænke på om du, nu snakkede du om den der ud-
dannelseskaravane på dit gymnasium, søgte du ellers sådan nogle informati-
oner eller noget, før du ligesom? 
[00:08:12] Asta: Jeg var jo inden, jeg tror da tiden nærmede sig, når man be-
gyndte at skulle ansøgninger og alt det der, så tror jeg at jeg gik ind og kigge-
de på RUC's hjemmeside og den var eller sådan lidt, ja i ved hvad jeg mener, 
at den er forvirrende. Nej men, jeg kunne rigtig godt lide det der basis, for jeg 
vidste jo ikke hvad jeg ville, så en hel vifte jeg lige kunne prøve af og så, jeg 
elsker det der med at man kan vælge så langsomt frem. Det har jeg virkelig 
haft brug for, for jeg synes det er, altså jeg synes ikke jeg bare lige kunne, ja-
men jeg vil være psykolog, så jeg kører ind på KU og bliver det. Jeg synes det 
simpelthen, jeg forstår ikke hvordan folk kan vide det når de kommer ud. El-
ler jeg synes bare der er så mange ting der sker med en i løbet af de år der. Så 
derfor synes jeg det var rigtig godt med et basis. 
[00:08:57] Ja, og lige for at være helt sikker, hvornår er det man tager et aktivt 
valg på HumBasis, vi er begge to fra sam, sådan mere for at få styr på det. 
[00:09:05] Det synes jeg, det er når man har specialkurserne, for det er ligesom 
nøgler for at lukke op på fagene på bacheloren. Og vi har jo, jeg forstår, vi har 
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i hvert fald to specialkurser, vi havde to specialkurser per semester. Hvor jeg 
mente, jeg mødte en sam'er, han havde kun et pr. semester ikk? Så der havde 
jeg, så har man fire valg der. 
[00:09:27] I1: Og hvornår følte du så at du ligesom havde fundet ud af hvad 
det var, du skulle gå videre med? 
[00:09:36] Asta: He, he, he. Ja det har jeg jo ikke rigtig fundet ud af. Jeg har 
bare valgt noget. Nej, jeg ved ikke, jeg, altså et følte jeg måske, faktisk har jeg 
følt det nu hvor jeg har valgt kandidatfag, fordi det er det sidste valg på en 
eller anden måde. For indtil videre har jeg bare tænkt, nu prøver jeg nogle 
ting, og ser hvordan jeg har det med det. Jeg tror det er vigtig at man ikke 
tænker, og jeg ved ikke om det er noget jeg bilder sig selv ind, men at det er 
vigtig at man ikke tænker at der ikke er noget der er fastlagt, så du har valgt 
det, så kan du ikke gå tilbage. Ved godt det er besværligt at gå tilbage, men 
det er vigtigt at have den der med at man kan gå tilbage, tror jeg. Så nu fak-
tisk på kandidaten, kandidatvalgene, nu næste semester har jeg følt at jeg fak-
tisk har taget et vigtig valg. 
[00:10:19] I1: Og hvad er det så for et valg du har taget der? 
[00:10:22] Asta: Jeg har lidt, jeg tror at jeg har fået valgt min kombination, alt-
så Virksomhedsstudier og Kultur og Sprogmødestudier. Den kombination er 
der faktisk ikke så mange der har, så det synes jeg også er sådan lidt godt, på 
en eller anden måde. 
[00:10:37] I1: Hvordan godt? 
[00:10:38] Asta: Jamen, altså den er, jeg føler lidt den er lidt speciel, der er ikke 
så mange der har den, så der er ikke så mange der kan sælge sig selv på den, 
så jeg kan finde min niche i det at sige, jamen jeg har den her, så jeg kan gå ud 
her. Og det er det jeg tænker, man kan specialisere sig, der er rigtig mange de 
har, de kombinerer med kommunikation, er der faktisk, Og det er selvfølgelig 
også godt, det er jo brugbart, men ja. Jeg håber i hvert fald at det kommer til 
at gøre mig godt at jeg har valgt en lidt anden slags, og det er ikke derfor jeg 
har valgt, det er fordi jeg interessere mig for det. Selvfølgelig. 
[00:11:24] I1: Så hvordan, hvad hedder det, kultur og sprog er noget man har 
på basis ikk? 
[00:11:29] Asta: Jo der er det der specialkurset. 
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[00:11:33] I1: Ok, og hvordan fandt du ud af du lige skulle vælge de special-
kurser du gjorde? 
[00:11:43] Asta: Ja, hvordan var det? Altså, jeg havde, jeg var meget, jeg synes 
selv at jeg var ret refleksiv, fordi jeg gik til det der studievejledning og jeg sad 
med mig selv, og nu skulle jeg prøve at finde ud af, pros and cons og sådan 
noget ikk? Så det var, altså jeg brugte, jeg prøvede ligesom at gøre, få så me-
get viden og få så meget ind fra de ting der er på RUC til at hjælpe en. Jeg har 
også været på KompetenceCafé og jeg ved ikke hvad jeg ikke har været på 
snart. Og jeg synes bare at det, at jeg har aldrig rigtig gået derfra med en vis-
hed, så har det altid ligget hos mig, jeg ved det jo godt, valget er hos mig selv. 
Men jeg fandt ud af, at jeg var ret sikker på virksomhedsstudier, selvom det 
lyder lidt mærkeligt, men jeg har altid, jeg synes der var noget håndgribeligt 
ved det og nogle tools, eller på eller anden måde, og derfor så, og jeg ved ik-
ke, jeg synes bare når jeg spørger mig selv hvorfor virksomhedsstudier, hvor-
for virksomheder og sådan noget, så er det, egentlig kommer det af at jeg har 
arbejdet sammen med virksomheder i projekter, jeg har arbejde sammen med 
dem og jeg synes det var spændende. Og jeg fik ligesom, nej det er fedt, der er 
noget man kan relatere til ude i virkeligheden ikk? Så det er meget det og så 
kultur og sprogmødestudier har været meget tvivlsomt, fordi jeg stod faktisk 
og, før det her semester, kiggede lidt på filosofi og videnskabsteori. Men jeg 
var inde og høre i studievejledningen, og det var meget, så fik jeg et indtryk 
at det var sådan, først skulle jeg forlænge med et halvt år ikk? Og så var det 
meget historietungt og det kan jeg ikke, det er ikke så meget mig, så jeg har 
altid været, jeg har altid haft, jeg kunne godt lide specialkurset på kultur og 
sprogmødestudier, så derfor så stod valget mellem dem. Og så tænkte jeg, nu 
vælger jeg det bare. For jeg vidste godt at jeg kunne befinde mig i det og have 
det godt, og jeg synes også at det har været godt, faktisk. 
[00:13:48] I1: Du nævnede at du har opsøgt viden forskellige steder fra RUC. 
Hvad lærte du til KompetenceCafé f.eks.? 
[00:13:58] Asta: Når ja, men det var, det var faktisk før, det var i forbindelse 
med valg af specialkurser. Jeg lærte, ja, måske fik jeg et stykke papir med ud 
hvor der stod hvad for nogen fag jeg måske godt ville. Nej, men altså, jeg sy-
nes, jeg kunne godt lide det der med at man sad to med en vejleder, det kun-
ne jeg godt lide, men jeg synes godt nok ikk. Måske handler det også om at 
min forventning til det var at jeg ligesom ville få mere ud af det, altså når så 
jeg kommer ud, så har jeg fundet ud af det, nej det lærte jeg også, det var må-
ske det jeg fik ud af det, det var at man skulle ikke have, fordi valget ligger 
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hos en selv, så det var måske det jeg fik ud af det, sådan rent tag-videre-
mæssigt. 
[00:14:46] I1: Hvor, er der et sted du har fået mere viden fra end andet, i for-
hold til dine valg eller hvordan? Altså i forhold til de kanaler du ligesom har 
været igennem? 
[00:14:59] Asta: Jeg synes kombi-bogen er meget god. Ja, den er ok. Men jeg 
synes også det er jo meget abstrakt alligevel fordi den bare beskriver struktu-
ren ikk? Eller jeg ved ikke om der er noget der er bedre end andet, men jeg 
synes at min tilgang til få hjælp er blevet bedre, så derfor synes jeg at studie-
vejledningen er blevet bedre. Og jeg fik der også fra, jeg skulle vælge kandi-
dat, jeg skulle finde ud af hvad kandidat, jeg havde slet ikke sat mig ind i det, 
den 10. april, der hvor man skulle vælge ikk? Og så gik jeg over til HumBas, 
de havde sådan et åbent hus over på studenterhuset og så fik jeg faktisk taget 
et valg der. Og det var nok fordi jeg havde [nik retter eller noget jeg ikke kan 
tyde], altså at de ligesom, han kunne hjælpe mig med at finde ud af hvordan 
er strukturen og hvornår skal du vælge hvad og sådan nogle ting. Og det var 
det jeg havde brug for og så kunne jeg godt se, så skal jeg jo bare vælge virk-
somhedsstudier her og kultur og sprog der og sådan og sådan. Det var jo me-
get godt. Det var rigtig godt, der var jeg rigtig glad. Det var sådan fedt. 
[00:16:06] I2: Er det noget som du også har brugt dine medstuderende eller 
dine venner til på RUC? 
[00:16:11] Asta: Til at finde ud af sådan noget? 
[00:16:12] I2: Til at vælge og måske bare til at snakke om tingene... 
[00:16:14] Asta: Ja vi har da snakket om hvad, jeg har da mødt nogen der også 
var i tvivl, og det har da været sådan, jamen så, er den eneste der ikke, altså, 
jo vi har da snakket. Jo det har jeg, men det ikke sådan noget jeg rigtig kan 
huske sådan. 
[00:16:35] I2: Jeg har lige et spørgsmål til. Du snakkede sådan lige hurtigt, på 
et eller andet tidspunkt, om det her med at virksomhedsstudier tiltrak dig lidt 
fordi det ligesom gav dig nogle tools til at kunne noget og så snakkede vi lidt 
videre, kunne sådan forklare lidt nærmere hvad det er du sådan tænker med 
tools? 
[00:16:53] Asta: Jamen, tag et fag som regnskab. Hvad hedder det, regnskab..? 
Det er årsregnskaber og virksomhedsanalyse, den der, det er jo meget hånd-
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gribeligt, hvor du kan få nogle, du har, du ved hvor du skal bruge det henne. 
Helt konkret. Du lærer at læse en årsrapport. Og det, og jeg ved ikke om det 
er fordi jeg at jeg har siddet i humanistiske i så lang tid, at jeg simpelthen bare 
tænker, også fordi jeg har det der med gruppen og arbejde sammen med nog-
le virksomheder, at jeg sådan, jeg synes jeg har manglet det. Kultur og 
sprogmødestudier giver jo heller ikke nogle konkrete, sådan, guidelines til 
hvordan, jeg kunne jo forestille mig, vi har jo da set sådan nogle eksempler på 
praktiksamtaler hvor at man kan se, at her bliver der trukket på den ene kate-
gori og man bliver sat sådan, altså er du indvandre bliver der trukket på de 
måske ikk og sådan, men det er en helt anden måde man ligesom... det er 
meget mere forbundet til noget mere konkret uden for. Og det er det jeg me-
get godt kan lide. Jeg tror lidt at jeg måske også, jeg har også valgt virksom-
hedsstudier fordi at så havde jeg ligesom, jeg ved ikke om det bare er en slags 
fordom, men jeg kan godt lide den ide med at der er noget mere håndgribe-
ligt, et sådan mere et håndfast fag. Som ligesom kan forbinde det mere hu-
manistiske, sådan at man ligesom har lidt af begge ting. Sådan at man ikke 
kommer ud og fuldstændigt, ikke har nogen relation til, jeg ved godt det er 
meget hårdt, men altså ligesom har en eller anden relation til et aspekt i sam-
fundet, virksomheder f.eks. ikk? Det synes jeg, ja, det synes jeg. 
[00:18:52] I2: Så det er i forhold til hvad du tænker du ligesom kan bruge når 
du engang... 
[00:18:55] Asta: Ja når jeg kommer ud, ja det er måske sådan lidt et fornufts-
valg. Og jeg ved ikke om det dumt, men jeg synes lidt at jeg har prøvet at 
tænke lidt med både med hjertet og hjernen, lige prøve at, jeg synes det er 
skide svært man! Jeg synes bare at man høre hele tiden, jamen jeg kender da 
en, han har godt nok, han har en cand. soc. og så han er på dagpenge, man 
høre det jo, sindssygt skræmmende. Altså, det synes jeg virkelig, jeg kan slet 
ikke. Jeg kan ikke lide det. 
[00:19:28] I1: Nej, nej. Det kan jeg god forstå. Er det noget du tænker meget 
over? 
[00:19:32] Asta: Jeg tænker, når jeg høre det så tænker jeg over det. Og så tæn-
ker jeg på om jeg mangler, for jeg har ikke et studiejob. Så tænker jeg på, skal 
man have det? Og så tænker jeg, altså jeg tænker jeg ved ikke om jeg kan kla-
re det fordi, det er også lidt, jeg ved ikke om det er uheldigt, men jeg er meget 
den type der går ret meget op i mine studier sådan så jeg laver nogle god ting 
og sådan noget, jeg er bare, lige nu sidder jeg sådan med nogle ansættelses-
samtaler og analysere på, hvor der er en som også gør rigtig meget op i studi-
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erne, han bliver sådan lidt små deprimeret hvis han ikke kan få lavet sine ting 
ordentligt. Og det skal man jo ikke sidde og sige til en jobsamtale. Jeg har det 
som om, hvad hvis nu jeg ikke kan studiejob og sådan noget, det synes jeg er 
svært. 
[00:20:25] I1: Hvad er det du tænker at studiejob gør? Hvorfor... 
[00:20:30] Asta: Det, jeg tænker at det er svært at få og så tænker jeg at det ta-
ger tid fra mine studier. Fordi jeg er jo studerende, jeg er ikke ud og arbejde. 
Men alligevel ser jeg det lidt som en bro kommer over på arbejdsmarkedet, 
det er sådan jeg ser det. Og jeg ved ikke om det er nødvendigt, for sådan ser 
jeg det lidt. At det er nødvendigt at have det. Og jeg har det ikke, så jeg ved 
ikke hvad jeg skal gøre. Jeg ved overhovedet ikke, altså jeg ved det ikke. Så 
jeg må håbe det, ja... 
[00:21:08] I1: Er det noget som, hvordan har du, hvad skal man sige, hvordan 
er du blevet bevidst omkring det? 
[00:21:14] Asta: Jamen jeg kigger jo på, så er der en, hun har tre jobs, så tænker 
jeg fuck man, det er fandeme sindssygt, nej undskyld jeg bander så meget, 
men jeg synes virkelig det er sindssygt. Og jeg kan slet ikke, jeg havde et job, 
jeg var jo et år på biblioteket og det var sådan to gange om ugen fire timer, og 
det klarede jeg fint da jeg boede her, men da flyttede kunne det ikke betale 
sig, for det er en time hver vej. Og det er 112 i timen ikk? Og jeg kunne bare 
ikke, jeg synes det tog alt, og det var midt på dagen, det var sådan en ånds-
svag tid. Så jeg sagde det op og jeg ved ikke om det, jeg synes bare slet ikke 
det var noget særligt, det var jo ikke anstrengende, det var jo bare at sætte 
nogle bøger på plads, og jeg tænker bare, at hvis jeg skal. Jeg føler mig virke-
lig sådan helt, hvorfor kan jeg ikke klare det, eller kan jeg klare det, eller er 
det bare fordi jeg prioritere, man prioritere jo altid sin tid jo. Og jeg har, jeg 
tror man skal lære at jeg, når jeg finder en interessant stilling så må jeg jo lære 
at prioritere det lidt bedre. 
[00:22:19] I2: Hvad kunne en interessant stilling være? Hvad ville gøre den 
interessant? 
[00:22:28] Asta: Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide at arbejde, det er også 
derfor jeg har valgt RUC, jeg kan godt lide at arbejde i projekt, hvad hedder 
det, projektarbejde kan jeg godt lide. Og jeg kan godt lide arbejde sammen 
med mennesker. Jeg har ikke tænkt sådan områder. Jo jeg har tænkt sådan 
lidt, det kunne være man skulle blive konsulent i en eller anden, et eller andet 
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med at få, hvad hedder det, bistå virksomheder i noget et eller andet. Altså, 
det er lang tid siden jeg har tænkt over det, så jeg har ikke helt fresh. 
[00:23:07] I1: Men du nævner at når du snakker om studiejob så kommer du 
til at tænke over det fordi du kigger på andre. 
[00:23:16] Asta: Ja jeg kigger på andre. Jeg kigger, jamen det er jo egentlig 
sjovt nok, for dem jeg sakker meget med, de har ikke sådan nogle rigtige stu-
diejobs. Den ene arbejder i en biograf ikk? Det har hun gjort lige siden basis. 
Men hun tænker også over det. Da er en anden en hun, nej de har ikke, det er 
bare nogen gange så møder jeg dem der bare lige har tre jobs og de køre 
rundt. Og jeg er slet ikke sådan. Fordi jeg er meget, jeg skal have, jeg er for-
dybelse mere, jeg skal have, jeg kan ikke køre frem og tilbage til København 
og, nej jeg skal også lave aftensmad og... hvad lever folk af hvis man har tre 
jobs og sådan noget? Så er det også sådan, jeg synes lidt, og jeg ved ikke om 
det er fordi Lolland, men jeg har det som om at jeg tager, jeg har nogle ting 
med fra Lolland som ikke passer så godt. Og folk de, det der ræs man. Jeg 
kan slet ikke. Og det er sådan jeg har det nogen gange. 
[00:24:16] I1: Ja, ja, så det er et spørgsmål om tid simpelthen? 
[00:24:19] Asta: Ja, det er rigtig meget tid. Jeg har også en kæreste og jeg har, 
ja. Så det er sådan... nej jeg skal, jeg regner med. Også fordi jeg har ikke følt 
mig særlig kvalificeret, når jeg kigger på de studiejobs der er inden på job-
agent, hvad er det der RUC's jobbank jeg også har været inden på ikk? Så skal 
man være, så skal man have, jamen man skal være et eller anden med at kun-
ne analysere noget, statistik og det er jo slet ikke, det er meget specifikke i 
forhold til, jeg kiggede på det da jeg var på basis og sådan. Jeg tænkte, det er 
da ikke endnu, det kan jeg da ikke endnu, så det er da ikke endnu. Men jeg 
tænker at når jeg kommer på kandidaten, så må der være noget, det må der 
simpelthen. Og så noget, så må jeg lige, måske lave lidt mindre aftensmad 
eller et andet. Fordi jeg synes det er vigtigt og jeg tror også at de jobs jeg har 
haft, det har ikke været studierelevant, hvis jeg fik et studierelevant job, så 
tror jeg vil synes det er fedt. Det tror jeg virkelig. Så det... 
[00:25:23] I1: Så det studierelevante, hvad ville det bestå i? Hvad tænker du 
sådan umiddelbart? 
[00:25:27] Asta: Noget hvor jeg kunne måske se en menig i forhold til det jeg 
studere. Sådan virksomhedsstudier f.eks. Måske arbejde i en virksomhed 
hvor jeg kunne, nej jeg ved ikke. Måske kigge på nogle regnskaber, nej jeg ved 
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det ikke, men altså, ligesom at kunne bruge de ting jeg har lært, for at få det 
bedre ind og få en føling med det. Og selvfølgelig, ja hvad var spørgsmålet? 
[00:25:59] I1: Jamen det var i forhold til hvad du så som studierelevant! 
[00:26:02] Asta: Ja sådan nogle ting og jeg synes også at studierelevant det 
handler om at man kan lide sit studiejob, fordi du, jeg stræber efter når jeg 
kommer, så det job jeg skal have det skal jeg kunne lide. Så derfor skal jeg 
finde et studiejob jeg kan lide. Og som jeg, altså som man måske kan hoppe 
over på når man er færdig. Synes jeg kunne være meget fedt. Men jeg synes 
det er lidt skræmmende stadigvæk. 
[00:26:34] I1: Altså i den forbindelse, har du tænkt om, altså hvad det er for 
nogle ting man skal blive god til, hvad er det du...? 
[00:26:40] Asta: Ja, jeg er også rigtig glad for jeg sidder med det projekt jeg gør 
nu med ansættelsessamtaler fordi så får jeg et rigtig godt indblik i, jeg ved 
godt det er meget kontekstafhængig og, men jeg tror det handler om, ja hvad 
man skal blive god til. Du skal selvfølgelig kunne dine ting, tror jeg. Og så 
skal du også kunne connecte med folk du sidder for når du sidder til ansæt-
telsessamtale. Det nytter ikke at du sidder og kigger ud af vindue eller, krops-
sproget skal være at du er interesseret og man sidder, man skal være, jeg tror 
faktisk også at man skal være ærlig. Fordi at så får du nok, så komme du nok 
det rette sted hen, hvis du viser, når men, hvis jeg nu sidder foran en der skal 
ansætte mig og jeg synes at personen er godt nok lidt, så tror jeg ikke man 
ender det rette sted, hvis man prøver at overtale folk til, jamen jeg skal ind 
her fordi. Det er bare for, begge skal have noget ud af det, tror jeg. Og så tror 
jeg man skal blive god til at mærke om man passer og om man kan med de 
mennesker. Og det er meget, nogen de snakker også om personligheden ikk? 
Altså kan man se den person lave de her ting med de her mennesker. Jeg tror 
man skal, ja... Så det er ikke så meget med kompetencerne, tror jeg. Selvom 
du skal have kvalifikationerne i orden og sådan noget. 
[00:28:15] I1: Du nævnte at du skrev projekt om ansættelsessamtaler på kultur 
og sprogmødestudier! Hvad går det ud på? 
[00:28:23] Asta: Jeg har jo fået, jamen det, jeg har været, jamen jeg skriver fak-
tisk alene lige nu, fordi der ikke er så mange der synes, det er det der med 
min kombination. Det er der jeg fik indtrykket af at der ikke så mange der 
havde det. Eller måske der var ikke så mange der fandt det interessant. Men 
jeg fik lov til at låne noget empiri af min forelæser, hun havde optaget nogle 
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samtaler på video og lyd, og så... Jeg synes det var rigtig spændende, og jeg 
synes det passede skide godt til min kombination. For det er både med men-
nesker og alt det der sker, alt det interaktion der. Og så også i virksomheden. 
Så det synes jeg var rigtig fedt. Og jeg startede jo rigtig ud med at ville under-
søge den der ide med, hvorfor er det at humaniora ikke klare sig så godt, eller 
der har været diskussion i årtier altså. Med, måske kender man det lidt fra, 
altså der altid de konflikter mellem hum og sam og nat, og man synger diver-
se ting og sådan - velkommen til arbejdsløshedskøen og sådan ikk? Åh ah, nej 
men. Men det var, jeg fik lov til at låne den empiri der. 
[00:29:31] I1: Er det noget du tænker, altså tænker du særlig dine projekter i 
forhold til en eller anden retning eller? 
[00:29:39] Asta: Ja, det gjorde jeg faktisk lidt med det her. Men jeg tænker jeg 
er også meget, det skal interessere mig, ellers bliver jeg den der er nederen i 
gruppen. Det tror jeg virkelig man, det er det jeg har fundet ud af i løbet af 
projektarbejder, det er at hvis det ikke interessere mig så bliver jeg den der 
ikke får lavet lige så meget som jeg ville hvis det interesserede mig. Så... 
[00:30:04] I1: Så det er primært interesse der driver værket? 
[00:30:06] Asta: Ja, det er det helt klart. Og selvfølgelig også de mennesker 
man er sammen med, skal helst også være nogen man kan med, men hvis 
man er interesseret i emnet så kan man godt få det til at hænge sammen. Det 
synes jeg godt man kan. Fordi så skal man bare, lede opmærksomheden hen 
på at skrive, så. 
[00:30:29] I2: Er det nogen gange noget du tænker med ind i forhold, i pro-
jektvalg, hvad skal man sige, hvad man kan bruge det til bagefter evt. når 
man skal ud og lede efter et job eller sådan noget? 
[00:30:41] Asta: Jamen, altså ikke så direkte, men jeg tænker meget, altså jeg 
har sådan lidt en ide om at hvis du, hvis du vælger noget der interessere dig 
så bliver du automatisk ledt hen til et sted hvor du kan. Så det er derfor at jeg 
tænker at hvis jeg bare vælger noget der, som jeg har det godt i, så kan jeg 
godt. Så tror jeg, men jeg har ikke tænkt det så direkte som du siger. 
[00:31:15] I2: Mere i forhold til, sådan hvad du bliver god til, eller hvad man 
skal sige? Eller var det lidt det du sagde? 
[00:31:22] Asta: Nej, det forstår jeg ikke. 
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[00:31:25] I2: I forhold til, altså sådan at dine interesse leder dig... 
[00:31:28] Asta: Ja man bliver dygtig til det man interessere sig for, det tror 
jeg. Men jeg tænker at det jeg lærer ved at skrive projekt, det er både at jeg får 
indblik i et emne, men jeg bliver bedre til at skrive projekter. Altså jeg tænker 
ikke at jeg bliver bedre til, også hvis jeg skal side til en ansættelsessamtale og 
være en der bedømmer folk, jeg kan jo selvfølgelig have en viden om hvilke 
faktorer, hvordan man konstruere nogle bestemte. Men jeg får en, praksis er 
at skrive projekt, så det er det jeg bliver godt til, tror jeg. Det er sådan jeg har 
det. Så får man viden. 
[00:32:07] I1: Er der sådan, hvad oplever du, oplever du noget som anderledes 
når du er på virksomhedsstudier i forhold til kultur og sprogmødestudier?  
[00:32:21] Asta: Jeg synes der er et bedre studiemiljø på kultur og sprog. Det 
er som om, jeg har aldrig oplevet det før, men det er som om at folk siger me-
re. Det er sjov nok, altså jeg har måske ikke sagt så meget før, måske lige i 
starten af basis, hvor man lige kom ind, så det er altså, det er jeg rigtig glad 
for. Og jeg synes vi har gode forelæsere, det har vi. Virksomhedsstudier, jeg er 
faktisk lidt pissed, fordi jeg synes det, over på virksomhedsstudier er der ikke 
nogen grupperum og der måtte vi altså rende rundt på RUC og finde, som 
normadder, og finde rum til at være i intensiven. Og det har de ikke derover 
og det synes jeg, det er ikke godt nok. Og så... 
[00:33:21] I1: Du nævnte på et tidspunkt, i starten, noget omkring pros and 
cons da du skulle vælge retning og overbygningsfag, hvad bestod de i? Kan 
du huske det? 
[00:33:38] Asta: Jamen, det var jo nok mest imellem kultur og sprog og filosofi 
hvor jeg tænkte, jamen nå men, jeg kunne godt lide ved kultur og sprogmø-
destudie det kritiske og det synes jeg, det, jeg synes de har meget kritiske me-
tode kan man sige, det synes jeg kendetegner meget og det synes jeg også, det 
kan jeg virkelig godt lide. Og så kan jeg godt lide, jeg havde, jeg vidste godt 
at jeg kunne i det, altså jeg kunne godt være i det og havde det godt i det, det 
synes jeg også var, det er måske også meget sådan en tryghedsting, men det 
var også noget der talte. Og så på, jamen jeg var bare ikke helt sikker fordi jeg 
tror jeg havde lidt den ide om at der er noget der skal være ens perfect match 
og det synes jeg bare ikke man, og det synes jeg også nu, nu tænker jeg bare, 
nu må jeg bare prøve nogle ting og, ikke går efter at finde den perfekte, det 
kommer ikke sådan der, det gør det ikke. Men ulemperne, grunden til at jeg 
valgte filosofi og videnskabsteori fra, det var fordi, altså både det er med det 
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halve år, men også det der med at det er meget historietungt og. Jeg blev ret 
skræmt over at det for dem der havde på basis, de sagde det var sindssygt 
hårdt. Det var sindssygt læsetungt og du skulle igennem hele, altså fra den 
ældste filosof til nu og sådan noget. Og så havde jeg ikke haft det som speci-
alkursus, så jeg havde ikke noget indblik i det. Men jeg har ret stor interesse 
inden for videnskabsteori. Så det var også lidt derfor jeg overvejede det, men 
jeg vidste ikke om det var en meget lille niche i faget og så gad jeg ikke. Så det 
var sådan det. Men det er jo også en måde man kan, man kan hjælpe sig selv 
til at skære det ud i sort og hvid og sige, når men så, fordi der er tre plusser 
her og to der, så vælger... altså du er jo ikke sikker, selvom du gør det vel? 
[00:36:01] I1: Hvad er det sidste nye du har skulle vælge? 
[00:36:05] Asta: Kandidaten. Men tænker du på i kultur og... 
[00:36:10] I1: Ja det er sådan lidt mere konkret på faget. 
[00:36:12] I2: måske et enkelt kursus eller hvad man skal sige. 
[00:36:16] Asta: Jeg har jo valgt, det eneste vi har valgt faktisk, det er læse-
grupperne. Og der har jeg valgt en bog om handler om bureaukratiets lige-
gyldighed, sociale produktion af bureaukratiets ligegyldighed, og det er også 
meget i forhold til virksomhedsstudier. Der er jo også, og for at jeg, både pga. 
sproget fordi det er engelsk. Og så var der noget på spansk og så var der no-
get på tysk og det kan jeg jo ikke, jeg har fransk, så jeg skal vælge noget 
fransk næste gang ikk? Og den er jeg faktisk blevet lidt glad for, selvom de 
andre på kurset de siger, nej den er kraftedeme den bog, de synes bare når 
han sammenligner demokrati med nazismen så står jeg helt af, sige den ene. 
Ja ja, men altså, der er også nogle gode pointer. Så det har helt klart også væ-
ret i forhold til virksomhedsstudier. Og det er mærkeligt for jeg kan ikke rig-
tig finde ud af hvorfor jeg bliver draget af det. Det er som om at mine valg de, 
jeg ved godt der er noget der er bevidst, men jeg kan ikke forklare hvorfor det 
er bevidst. Måske er det sådan at jeg forstår ikke hvorfor jeg bliver tiltrukket 
af det. Mit projekt er valgt sådan i, det følger, altså det er en rød tråd og min 
læsegruppe følger også. Men jeg ser det altså lidt som et tegn på at jeg er be-
gyndt at finde ud af hvordan jeg skal profilere min faglige studieprofil. På en 
eller anden måde. 
[00:37:50] I1: Hvad mener du med profilere? 
[00:37:52] Asta: Jamen ligesom at, hvad hedder det, ligesom finde ud af hvil-
ken slags, hvad hedder det, ligesom, finde den niche, måske kan man sige det 
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sådan, altså skære. Ok, jeg kan jo ikke, det nytter ikke noget at jeg siger at jeg 
er humanistisk, for det er jeg jo ikke mere. Så kører man ind, så kører man 
længere ind og så lige pludselig er man jo, nå men inden for humanisme der 
er det jo kultur og sprogmødestudier der er det centrale og så har jeg jo valgt 
virksomhedsstudier. For ligesom at sharpen op, altså profile. Eller hvad man 
skal sige. Ligesom skal, få en skarpere profil, kan man ikke sige det sådan, 
tror jeg. Fagligprofil. 
[00:38:42] I2: Hvad betyder det for dig at have en skrap profil? 
[00:38:50] Asta: Jamen, på en måde så ser jeg det som noget godt. Fordi at det, 
jeg tror det er udtryk for at jeg har udviklet mig, på en eller anden måde 
igennem, og ligesom fundet ud af, nå nu snævre jeg mig ind her, så skal jeg 
snævre mig ind her og så her. Så er det ligesom at der er en mening med at 
være her, altså forstå mig ret, fordi hvis jeg ikke vidste hvad jeg ville på det 
her tidspunkt. Ja det ved jeg heller ikke helt, men, hvis jeg ikke viste det 
overhovedet som da jeg startede, så ville jeg synes at jeg ville have et pro-
blem. Så derfor ser jeg det som noget godt og det betyder ret meget for mig, 
faktisk. Fordi jeg har altid gået det første år, jamen jeg ved ikke hvad jeg vil, 
altså man er nærmest, folk kigger mærkeligt på en ikk? Så det,... jeg kan blive, 
jeg er bedre til at formulere hvad det er jeg vil og måske kan og det synes jeg 
bare er rigtig vigtigt, også når man, hvis man skal, jeg skal ind til et studiejob. 
Og så kunne det, så føler jeg mig mere sikker i og komme ud på arbejdsmar-
kedet. Det tror jeg. 
[00:39:59] I1: Så det er arbejdsmarkedet i sidste ende som også? 
[00:40:01] Asta: Ja, jeg har meget berøringsangst for det. Fordi jeg ved ikke 
med det der studiejob ikk? Nå men. Ja, så det betyder meget for mig, at kunne 
det. Og jeg tror jeg bliver bedre til det. Det tror jeg at jeg gør. 
[00:40:23] I1: Hvad vil du sige du er bedst til? Er der noget du er bedre til end 
andet, sådan rent fagligt? 
[00:40:30] Asta: Tænker du faglige kompetencer eller tænker du fagligt ind-
hold? 
[00:40:34] I1: Jamen jeg tænker kompetencer! 
[00:40:40] Asta: Jeg har altid fået af vide at jeg var meget kritisk. Så jeg, også 
derfor jeg har valgt kultur og sprogmødestudier. Jeg kan rigtig godt lide, og 
jeg ved godt at man aldrig kan sætte sig ud over, og se kritik ned på fordi du 
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er i det og det kan ikke lade sig gøre, og det ved jeg godt. Men i hvert fald i 
projektarbejde, har altid givet god feedback. Og jeg har også oplevet, og det 
er jeg bare så glad for, jeg har oplevet to gange her på kultur og sprogmøde-
studier at min vejleder og min forelæser ikke havde mere at sige efter jeg 
havde sagt noget. Det synes jeg bare er så fedt man, jeg havde bare det så 
godt. Jeg tænkte sådan, sådan skal den bare nailes. Og så er jeg jo meget ty-
pen der fordyber mig i ting. Og jeg har, jamen jeg ved ikke, hvis jeg er meget 
selvkritik så ved jeg, at det ved min kæreste, fordi det plejer det at være, for 
så er det gået godt, når jeg har afleveret noget og jeg tænker, kraftedeme. Så 
ved han det bare og jeg bliver altid overrasket over det, så det. Ja. 
[00:41:50] I1: Er der så noget andet du gerne vil blive bedre til? Og omvendt! 
[00:41:55] Asta: Jeg havde jo faktisk, det der med, jeg vil gerne blive bedre til 
at tro lidt mere på mig selv og så blive bedre til at prioritere tiden. Hvis jeg 
skal have et studiejob uden i fremtiden, så nytter det ikke noget at jeg bruger 
alt min tid, for jeg har jo, jeg skal jo også kunne, det der med man skal kunne 
jonglere med de der bolde der ikke? Når man komme ud og engang når man 
får børn, så har man børn og job og alt muligt ikk? Men det problem havde 
jeg også i gymnasiet hvor jeg ligesom brugte, vi havde de der fem timers dan-
ske stile. Jeg brugte sindssyg, jeg brugte tredobbelt tid på det, fordi jeg tænkte 
det skulle da, jeg ville gerne lave det godt ikk? Og det var dejligt at få en god 
karakter. Men så til, og det lærte jeg så meget af, så til, jeg endte med, jeg star-
tede, jeg har arbejde mig op fra, jeg fik mange 4-taller i starten og fik jeg me-
get 7 og så fik jeg meget 10 og 12 og endte jeg med kun at få 12. Men så havde 
jeg så lavet det ikk? Og så til eksamen, der havde jeg kun fem timer, nej hvor 
jeg floppede man, jeg fik syv ikk? Og det var bare sådan, nej ok. Det lærte jeg 
godt nok meget af og det er den ting jeg siger, at hvis jeg havde sådanne nog-
le opgaver nu, ville jeg kun bruge, øve mig på kun at lave fem, kun fem timer, 
fordi det er jo det der gælder når du skal til eksamen ikk? Det var også fedt at 
få den der erfaring altså! Fordi det er noget jeg... er glad for nu. Ja, så det vil 
jeg gerne blive bedre til, noget med tid og prioritere tiden. Men jeg har jo, jeg 
bruger rigtig meget kalender og der er jeg god til at planlægge der. 
[00:43:39] I1: Hvad med det rent faglige, hvad vil du gerne blive god til der? 
Altså bare sådan overordnet. 
[00:43:44] Asta: Ja, fagligt. Jamen jeg ved det faktisk ikke. Det er jo ikke fordi 
jeg kan, jeg kan overhovedet ikke det hele, det er jo ikke fordi. Ja, det ved jeg 
ikke. Nej, nej. Jeg har svært ved at... der ville jeg godt have nogle, hvis man 
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kunne spørge sine gruppemedlemmer, nå hvad synes du jeg er skide dårlig 
til. Det kunne være fedt. 
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Bilag  4 
Interview med "Dagmar" 
(Socialvidenskab samt evt. Geografi) 
 
 
[00:02:39] I1: Og det første vi egentlig gerne vil snakke med dig om, det var 
den gang du valget at du skulle studere på RUC. Om du ikke kunne fortælle 
os lidt hvordan at du blev studerende på RUC. 
[00:02:49] Dagmar: Det var egentlig en lidt random måde vil jeg sige. Jeg er 
faktisk, jeg har biologi A og matematik A fra gymnasiet og samfundsfag C. Så 
det var fuldstændig ud af det blå at jeg startede her. Men jeg tror at jeg stod 
efter at jeg tog sabbatår, og så stod jeg lige pludselig med nogle ret store tvivl 
om hvad jeg vil og var ret sikker på at jeg ikke skulle studere biologi. Og så 
var det lige pludselig det her der egentlig fangede mig mest og jeg må ind-
rømme at jeg var meget skeptisk da jeg gik ind til det og var overhovedet ikke 
sikker på at det var det. Jeg giver det et halvt år og det er det og sådan. Og 
endte med at være rigtig glad for det, så ja. Jeg tror faktisk lidt at det var ren 
interesse. Altså, det var ingen mening med min studieretning. 
[00:03:31] I1: Hvor var det du ligesom, hvad skal man sige, fandt ud af at det 
lige skulle være RUC. Var du ude og se information eller? 
[00:03:39] Dagmar: Næ, jeg tror nok gennem nogle venner faktisk. Altså jeg 
kendte folk der gik på. Og så har det altid tiltalt mig at det bliver kaldt den 
der hippierede eller sådan, det har jeg bare sådan, fint, det kan jeg godt stå 
inden for. Og jeg var ret sikker på at det ikke skulle statskundskab. Og så tror 
jeg også det vare meget fordi den er så bred som den er. Især vores studie-
ordning. At jeg ligesom kunne udskyde det valg. Store valg. Næsten to år el-
ler 1,5 år ikk? Så det var også sådan lidt, nu prøver jeg bare og det er det bed-
ste sted bare at prøve, tror jeg. 
[00:04:15] I1: At det var i virkeligheden, ja lidt betryggende at du ikke... 
[00:04:18] Dagmar: Ja, jeg kunne lige få den skudt indtil nu nærmest ikk? 
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[00:04:22] I1: Ja så klapper fælden! 
[00:04:25] Dagmar: Ja, præcis. 
[00:04:28] I1: Nu for lige at være helt sikker, du har gået på SamBas? 
[00:04:30] Dagmar: Ja. 
[00:04:30] I1: Ja. Tænkte det nok, men det kunne være at du var en [???] 
[00:04:35] Dagmar: Nej, man ved aldrig.  
[00:04:44] I1: Kan du huske hvad, nu sagde du at du snakkede med venner 
omkring det. Hvad var det lige som et billede du fik af RUC? 
[00:04:54] Dagmar: Altså der kendte jeg mest folk på basis. Så jeg tror meget 
det var det der gruppearbejde egentlig som altid bliver fremhævet. Men som 
jeg også godt kan se pointen i. Altså det er sådan man komme til at arbejde 
når du komme ud. Så, ja synes da [???]. Ja og så igen, det var nok egentlig 
mest det der det er den der brede ikk? Så har man både noget politologi og 
noget sociologi og sådan. Fik lov til at snuse til lidt af hvert. Ja. 
[00:05:25] I1: Hvad var det så der gjorde at det ikke skulle være statskund-
skab, f.eks.? 
[00:05:28] Dagmar: Det er et hardcore studie, synes jeg. Lidt for meget uden-
adslære og teori og sådan. Og jeg er også, jeg ville godt kunne bruge det at 
lære, rimelig hurtigt ikk? Og det synes jeg sgu at man gør på RUC. Ja, så det 
var nok... 
[00:05:47] I1: Tænker du i forhold til projektarbejdet? 
[00:05:49] Dagmar: Ja præcis. At man ren faktisk har noget hold i virkelighe-
den når man arbejder ikk? 
[00:05:58] I1: Hvad er det der ligesom, hvad er det du tænker der ligesom er 
det nice ved at det har lidt hold i virkeligheden? 
[00:06:04] Dagmar: Det er nok en fremtidstanke tænker jeg. Det ved man at 
man kommer til at bruge, altså der er ikke nogen der sidder og er ren teoreti-
ker. Så skal du være professor ikk? Så, ja det var nok en eller anden ide om 
hvad kan jeg egentlig når jeg kommer ud på den anden side. Ikke at jeg ved 
det på nogen måder, men jeg tænker vi lærer alligevel så bredt at vi ved 
hvordan vi skal skaffe informationer og ved hvordan vi skal bruge vores teori 
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på vores empiri sammen og sådan. Og så må man ligesom tage den derfra. 
Jeg aner ikke hvad jeg bliver som voksen, men altså... det finder man ud af. 
[00:06:35] I1: Du følte der måske var noget brugbart der? 
[00:06:37] Dagmar: Ja, igen det der med når man ikke er helt sikker på hvad 
man præcis vil, så er det rart ligesom at skyde lidt bredere eller sådan. 
[00:06:49] I2: Har du opsøgt nogen anden form for viden omkring RUC før du 
startede? Igennem venner eller hvordan? 
[00:06:55] Dagmar: Altså lidt på hjemmesiden, men ærlig talt ikke særlig me-
get. Jeg var faktisk også, jeg var ret sikker på at jeg skulle starte på HumBas 
først. Og ændrede mening sådan i sidste øjeblik. Og det er jeg glad for i dag, 
men [???]. Og det har nok været igennem hjemmesiden at jeg har siddet og 
læst der. Jeg har aldrig været på RUC inden jeg startede. Det var sådan lidt, 
nu prøver vi. 
[00:07:22] I2: Hvad fik dig til at vælge HumBas fra og så springe over, i sidste 
øjeblik? 
[00:07:27] Dagmar: Jamen det gik op for mig hvad det egentlig er der interes-
ser mig og det er de større samfundsstrukturer eller sådan. Og så tror jeg fak-
tisk også, nu jeg tænker over det, at jeg var lige blevet kernefrivillig hernede 
(Cafe Mellemrummet), hvor jeg har været i tre år, hernede [???]... og der var 
jeg, jeg havde meget med HR arbejdet at gøre. Så jeg havde sådan en ide om 
at jeg skulle læse noget med performancedesign og kommunikation tror jeg 
faktisk. Fordi det var så meget det jeg lavede hernede. Men fandt så måske 
bare ud af at det måske heller ikke er det jeg skal lave resten af mit... ja, så. 
[00:08:13] I1: Jamen, så for at springe lidt videre til de valg der så rent faktisk 
skulle træffes før eller siden. I forhold til at vælge overbygning og overbyg-
ningsfag. Måske skal vi lige... du studerer socialvidenskab og hvad er dit an-
det fag? 
[00:08:31] Dagmar: Det er et godt spørgsmål. Det er jeg faktisk selv [???] i lige 
nu. Og jeg er et halvt år bagud, så jeg skal finde mit andet fag nu. Og jeg er 
sindssyg meget i tvivl. Og har lige fået en ide om at jeg skal læse geografi. Så, 
ja. Det skal jeg lige prøve at forfølge lidt, og høre om der er nogle meritmu-
ligheder og sådan noget. Men jeg ved det faktisk ikke. Så ja, socialvidenskab 
og et eller andet. 
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[00:08:57] I1: Hvad er det for nogle tanker du gør dig om geografi? 
[00:09:00] Dagmar: Jamen jeg tror det er lidt for at få en anden vinkel på det 
jeg sidder og laver. Jeg har en ide om at jeg gerne vil i NGO-verdenen. Og og-
så, det er det jeg laver nu og det er det jeg har lavet. Og så tænker jeg at det, 
det er også adgangsgivende til Global Studies. Det kunne måske bare være en 
meget fed måde at komme den vej på eller sådan. Men jeg er ikke sikker. 
[00:09:30] I1: Hvad for nogle ting har du sådan ligesom gjort for at informere 
dig eller finde ud af hvor det er du gerne vil hen? 
[00:09:39] Dagmar: Altså der er det igen meget at snakke med folk. Det har 
bl.a. gjort at Politik og Administration er røget lidt ud af min idéer. Jeg har 
hørt lidt for mange negative ting om dem. At det er meget tungt og meget 
offentlig ret og sådan. Og ja, jeg har ikke hørt så meget positiv om det. Så har 
jeg lige snakket med en der læser geografi og sådan. Og så på nettet, på 
RUC's hjemmeside. Terpet, altså hvis man kan finde rundt på den ikk? 
[00:10:14] I1: Hvad var det der sådan har tiltrukket dig ved Politik og Admi-
nistration udover det så har vist sig at være for tungt, men hvad får dig til at 
overveje det? 
[00:10:21] Dagmar: Faktisk jobmuligheder. Jeg tænker at det er sådan en solid 
en at have med sig. Men, ja. Nu bliver jeg i tvivl igen. Jeg ved det ikke. 
[00:10:43] Dagmar: Jeg har faktisk også været til studievejleder et par gange, 
apropos valg. Og prøvet sådan at liste op hvad der er fordele og bagdele, og 
har også overveje om jeg skulle læse videre på RUC i det her se... eller næste 
semester. Eller om jeg skulle på Lund eller prøve noget på KU eller... der har 
været ret mange bolde i luften. 
[00:11:06] I1: Hvad, hvad skal vi sige, nå sagde du noget med at lave en liste, 
for og imod og sådan noget, men hvad har du eller fået af rådgivning med på 
vejen, af studievejlederen? 
[00:11:16] Dagmar: Ikke voldsomt meget synes jeg faktisk. Altså det endte lidt 
med at blive mig, det ved jeg godt der er mening at de skal vejlede os bare, 
men det blev meget mig der sad sådan, ok så laver vi en liste og sådan. Og 
der tror jeg måske bare jeg mangler lidt mere kvalificerede eller sådan, der 
faktisk ved hvad de snakker om, på forskellige institutter. Men det er jo sådan 
det er på RUC. 
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[00:11:41] I1: Hvor var du henne? 
[00:11:41] Dagmar: ISG's studievejledning. 
[00:11:47] I1: Så du kunne måske i virkeligheden godt have brugt en der hav-
de sådan, ja en sådan lidt mere generel... 
[00:11:51] Dagmar: Ja så er jeg selvfølgelig også, fordi jeg er på den gamle 
ordning, og den nye ordning starter, eller er startet ikk? Så det er også sådan 
lidt... det er lige mellem to stole. Så jeg er også besværlig, altså. 
[00:12:05] I1: Du er svær at rådgive. Ok. 
[00:12:11] I2: Hvad med selve socialvidenskab, hvad var udslagsgivende der? 
[00:12:18] Dagmar: Det har jeg faktisk hele tiden været sikker på. Det har her 
hele tiden også, sociologidelen på SamBas der har været mest interessant, sy-
nes jeg. Jeg har svinget godt sådan med sociologi synes jeg. Det har jeg godt 
kunne lide. De projekter jeg har skrevet har også været overvejende sociologi-
ske. Det var egentlig meget sikker. 
[00:12:38] I1: Det er sådan helt fra starten af basis. 
[00:12:40] Dagmar: Ja stort set. 
[00:12:47] I1: Jo, men. Hvis du skal prøve at sige lidt om hvad det sådan er 
ved det sociologiske som du især godt kan lide. Hvad er det så der tiltrækker 
dig? 
[00:13:05] Dagmar: Nok det der med at man har nogle overordnede linjer. Og 
så kan man få lov til, dejlig meget kritisk sociologi. Og det er helt klart det jeg 
sådan er mest tændt af eller sådan. Synes jeg er mest interessant. Det er når 
man kan gå ind og sige, jamen der er noget galt her og her, i de og de struktu-
rer ikk? Og ja ligesom få kigget lidt mere hvad sker der egentlig under de 
strukturer man kan se, altså sådan. 
[00:13:35] I2: Så det er en interessebåret? 
[00:13:36] Dagmar: Ja helt klart. Jeg ved ikke hvad jeg skal bruge det til. Jeg 
sidder bare og kritisere. 
[00:13:53]  I1: Jamen så vil vi egentlig også gerne snakke lidt om sådan et valg 
af kursus, hvad er det sidste kursus du ligesom har været for at skulle vælge, 
på socialvidenskab? 
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[00:14:04] Dagmar: Jamen det var der da vi skulle vælge værkstedseminar 
ikk? og hvad var det det andet hed, metodekursus. 
[00:14:15] I1: For at tage et, lad os sige metodekurset. Hvad havde du der? 
[00:14:19] Dagmar: Der havde jeg valgt kritikkurset. Sammen med Rasmus 
Willig. 
[00:14:24] I1: Og hvorfor valgte du... 
[00:14:26] Dagmar: Kritik ikk? så var jeg... jeg tror ikke der har været så man-
ge overvejelser der. Det var sådan helt sikkert. Det lød spændende. 
[00:14:35] I1: Gjorde du dig nogle tanker om nogle af de andre? 
[00:14:37] Dagmar: Meget kort. Det var jeg sikker på. 
[00:14:44] I1: Var der nogen af de andre der tiltrak dig, selvom kritikken... 
[00:14:47] Dagmar: Nu skal jeg lige huske hvad for nogen.. nej det tror jeg fak-
tisk ikke. 
[00:14:56] I2: Hvad med værkstedsseminar? 
[00:14:58] Dagmar: Der havde jeg den der Forandring i praksis og teori. Si-
las... Der overvejede jeg faktisk også den med Karen Tyrup, det der med køn 
og hvad det nu hed.  
[00:15:13] I1: Hvad fik dig så til at hoppe på Wilas, eller Silas? 
[00:15:19] Dagmar: Igen den der sådan lidt mere, forandring, man skal ud og 
gøre noget og hvordan gør man det i praksis ikk? Ja, det lød ret interessant. 
[00:15:28] I2: Så det er forbundet med interesse og andre ting eller hvordan? 
[00:15:33] Dagmar: Jamen nok meget interesse. Altså det er jo er jo ikke lige 
som... jeg tror også det er sådan et meget personligt valg eller sådan. Hvordan 
ser jeg mig selv og hvad er det jeg gerne vil ud og lave og sådan. Der passer 
det ret godt ind. Så jeg tror ikke det er så mange underliggende tanker om-
kring det. 
[00:16:00] I1: Nu i forhold til det her, nu siger du med at det er interesse og så 
hvad du gerne vil lave. Hvad tænker du at du kan bruge det til? Hvad er det 
ligesom i forhold til det der tiltrække dig ved sådan forandringsteori? 
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[00:16:12] Dagmar: Det er nok det at jeg gerne vil ind i den her NGO-verden, 
som jeg kalder den, jeg ved ikke hvad man siger, altså netop Mellemfolkelig 
Samvirke og Amnesti osv. ikk? Jeg arbejde jo også for en non-profit-cafe nu, 
som bestyrer, så det er lidt den vej jeg vil gå, tror jeg. Og ja, der tænker jeg 
bare, det går sgu egentlig ret godt i spænd med ud og forandre eller andet 
ikk? 
[00:16:38] I1: Hvad er det for en Café du arbejder på nu? 
[00:16:41] Dagmar: Cafe Retro. 
[00:16:44] I1: Hvor længe har du arbejdet der? 
[00:16:46] Dagmar: Siden februar. 
[00:16:47] I1: Ok, er det så hoppet direkte fra Mellemrummet til Retro? 
[00:16:52] Dagmar: Pga. af Mellemrummet kan man måske også sige at jeg fik 
jobbet ikk? Det er fordi jeg har erfaring hernede fra. 
[00:16:57] I1: Har det... hvad for nogle tanker har du ligesom gjort dig om at 
have de her job ved siden af, i forhold til studiet? 
[00:17:07] Dagmar: Jeg kan mærke det nu. At det er mere krævende end jeg 
lige havde regnet med og det er et ret krævende job, det er ikke bare 15 timer 
om ugen. Der går hele tiden, det er mig der har ansvar for caféen ikk? hver 
gang der går et eller andet galt, så er det mig der bliver ringet op. Og det gør 
der overraskende ofte. Jeg kan godt mærke at det er sgu lidt svært at få til at 
spille med gruppearbejde og, jeg er i en gruppe der har tid til at arbejde rigtig 
meget på projektet, det har jeg ikke slev, så det bliver meget sådan noget, jeg 
føler faktisk lidt at jeg er halvt begge steder. Det er ret frustrerende. 
[00:17:39] I2: Hvad ville du gerne hvis du kunne vælge? 
[00:17:42] Dagmar: Altså hvad jeg ville prioritere eller? Jeg tror ikke jeg ville 
prioritere noget højere end det andet. Men der er bare noget der fylder mere 
i... ja, der er højere forventninger til mig inden for Retro, i virkeligheden. For-
di jeg lige som er lederen derinde ikk? Og man kan sige i en fem-mands-
gruppe der er man alligevel mere undværlig [???] Og det er ikke, det er over-
hovedet ikke optimalt, at jeg bliver nødt til at hoppe fra det [???] 
[00:18:13] I1: Hvad har fået dig til at vælge at have et job ved siden af? 
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[00:18:18] Dagmar: Det havde jeg egentlig ikke tænkt at jeg ville have. Jeg har 
været vikar i en børnehave i alt den tid jeg studerede [???] og det var ret per-
fekt, for så kunne jeg sige nej, når det ikke passede ind og sådan. Men så 
fandt jeg det jobopslag og var sådan, det er jo mit job det her, så... så var jeg 
bare sådan, jeg prøver at søge det. 
[00:18:38] I1: Hvad var det der tiltrak dig? 
[00:18:40] Dagmar: Jamen det var at jeg kunne få løn for det jeg lavede herne-
de i tre år. Lige pludselig så. 
[00:18:45] I2: Og det hernede var fuldstændigt frivilligt eller hva? 
[00:18:48] Dagmar: Ja. 
[00:18:51] I1: Hvad fik dig til at også at arbejde hernede? 
[00:18:56] Dagmar: Jamen det var faktisk under mit sabbatår. Eller mit sidste 
sabbatår hvor jeg startede som morgenåbner over i den børnehave jeg arbejde 
i, så jeg havde kun sådan tre timers arbejde om dagen og så kun børn. Altså 
jeg så ingen voksne, og så var jeg sådan. Ok, jeg har brug for at komme ud og 
lave noget social og jeg har brug for at ligesom, ja se nogle unge mennesker. 
Og så åbnede Mellemrummet her og så hoppede jeg på der. Så bliver man 
fanget. 
[00:19:26] I1: Jeg synes, tidligere der snakkede du sådan lidt om det her med 
sådan at koble lidt det her med Mellemrummet og det frivillige arbejde med 
hvad du egentlig godt kunne tænke dig at lave. Er det noget du gør dig nogle 
tanker om? 
[00:19:37] Dagmar: Jamen helt klart. Jeg tror der er, det kan jeg jo se nu med 
mit job der, det er helt klart det der har været udslagsgivende, at jeg har ar-
bejdet her. Og i det hele taget, man lærer nogle mennesker at kende og man. 
Ja, jeg synes det giver noget baggrund, at man sådan har været frivillig for 
Mellemfolkeligt Samvirke i tre år og sådan. Kender lidt til hvordan det funge-
re. Selvom jeg selvfølgelig primært har været her, men jeg har også sådan lidt 
været bindeled mellem... [???] Jo så, plus at det giver mening for mig at arbej-
de sådan et sted og ikke... 
[00:20:15] I2: Hvorfor giver de mening? 
[00:20:16] Dagmar: Fordi at, altså, både har den der, jeg gør helt klart noget 
godt for mig selv, jeg synes det er super fedt at være frivillig, men at man og-
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så ved at der er også nogen andre der får glæde af det, i en anden sammen-
hæng og i den anden ende. 
[00:20:34] I1: Hvor mange tanker har du gjort dig sådan i forhold til hvad, ja 
det her med hvad man ligesom kan bruge det frivillige arbejde og det du så 
får løn for nu, rent faktisk. Bag efter studiet evt.? 
[00:20:46] Dagmar: Altså jeg tænker da over det, men det er ikke min, den 
største grund til at jeg gør det eller sådan. Slet ikke Mellemrummet. Men jeg 
kan da godt se at det ser ret godt ud på CV'et og jeg tror også det kan åbne 
nogle døre. 
[00:21:06] I1: Det er ikke det der er det vigtigste? 
[00:21:07] Dagmar: Nej, men heldigvis udelukker det ene jo ikke det andet 
vel? Det bliver ikke mindre værd af at man nyder det og gør det af andre 
grunde. 
[00:21:29] I2: Har du gjort dig nogle tanker om hvad der skal ske når din ba-
chelor er blevet skrevet? 
[00:21:33] Dagmar: Ja. Nu har jeg jo lige et ekstra halvt år, så jeg bliver først 
færdig til jul. Men der skal jeg lige have nogle sabbatår, kan jeg godt mærke, 
eller noget orlov eller hvad man kalder det. Fordi jeg synes jeg har manglet 
tid til lave nogle af de ting jeg egentlig gerne vil også. Og jeg trænger til at 
tænke på en helt anden måde. Og til ikke helt tiden at have noget man burde 
lave, hængende over hovedet. Så jeg tror jeg skal ud og rejse lidt og jeg skal 
bruge noget tid på at være kreativ igen. Og så håber jeg faktisk at tage grund-
kurset på snedkeruddannelsen. Bare for at lave noget andet. Noget konkret 
med sine hænder. Og så efter orlov, så skal jeg tilbage på kandidaten. 
[00:22:24] I2: Men du ved ikke hvornår det bliver eller? 
[00:22:26] Dagmar: Nej. 1 år, 1,5 måske. 
[00:22:31] I1: Hvad er det der får dig til at tænke at der skal et sabbatår til eller 
orlov hedder det vel? 
[00:22:38] Dagmar: Jamen jeg kan mærke at jeg har ikke helt sammen energi 
eller sådan overskud, for jeg synes man køre sådan lidt fast i en eller anden 
mølle, eller det er bare det samme. Kursuser, projektkurser og projekt. Jeg 
trænger også til tid til at tænke på en lidt anden måde og også læse nogle ting 
der ikke er på pensum. Og som jeg kan udforske lidt i en anden retning. I ste-
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det for at det bare er, man har jo ikke overskud til meget mere end sådan ar-
bejde og studie. Ja, men jeg er virkelig også sådan en type, så langsomt som 
muligt, der er ikke noget at komme ud til, nødvendigvis. Og man kan lige så 
godt gøre det nu, mens man... har lyst til noget andet eller sådan. Jeg er Bertel 
Haarders mareridt. 
[00:23:30] I1: Nu sagde du det her med sådan at fordybe dig i nogle andre 
ting. Hvor mange tanker har du gjort dig omkring hvad det skulle være, må-
ske ud over snedkeruddannelsen. 
[00:23:39] Dagmar: Jeg har taget billeder, jeg har fotograferet, Og det synes jeg 
ikke jeg har haft tid til de sidste par år. Så det vil jeg rigtig gerne tage op igen 
og det er lidt sådan noget der kræver at man har tid til det. Det er ikke sådan 
noget man kan sætte sig ned i to timer og så er man kreativ, og så skal man 
videre og læse, og sådan. Så, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt ind i 
den måde at tænke på, arbejde på igen. 
[00:24:03] I1: Hvad er det der tiltrækker dig ved det? 
[00:24:07] Dagmar: Jeg kan skide godt lide at lave det. 
[00:24:19] I2: Har du tænkt hvad det er for nogle ting på dit studie du gerne 
vil blive god til, fremadrettet? Bredt spørgsmål, men... 
[00:24:25] Dagmar: Er det noget bestemt du tænker sådan? 
[00:24:34] I2: Nej bare hvad der dukker op! Har du forventninger til at du, når 
jeg er færdig med det her, så komme jeg ud og kan det her eller? 
[00:24:41] Dagmar: Det har jeg faktisk tænkt lidt her på det sidste. Og jeg har 
faktisk lidt svært ved at se sådan præcist. Men det er nok fordi man også sid-
der så dybt i det eller sådan. Der er jo sket helt vildt meget de sidste tre år, når 
man tænker efter. Men nogen gange føles det bare som om at man ikke kom-
mer så langt. Jamen altså måske sin teoretiske baggrundsforståelse eller så-
dan. Men det synes jeg også kan være lidt konfust ved akademiske uddannel-
ser. Altså det er super fedt at lære, men netop det der, hvad kan man egentlig 
når man kommer ud på den anden side. Altså, man kan heller ikke finde ud 
af statistik eller noget, altså. 
[00:25:28] I1: Nu kom jeg bare lige til at tænke på, i starten sagde du at noget 
at det her med RUC som ligesom havde tiltrukket dig, det var det her med 
gruppearbejde og den arbejdsform, også i forhold til hvad man evt. kunne 
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bruge det til, et eller andet sted, Hvad for nogle tanker gjorde du dig ligesom 
om det? 
[00:25:46] Dagmar: Jamen ja, der tænkte jeg nok at, det gør jeg stadig til en 
hvis grad, men at man bare lave et bedre produkt når man flere mennesker, 
altså flere hjerne. Jeg har også, sidste semester skrev jeg alene. Så jeg har også 
prøvet sådan lidt af hvert efterhånden. Og det er noget andet, helt klart. Jeg er 
glad for at jeg prøvede det også, men jeg kan godt se hvorfor man skriver i 
grupper normalt. Altså, det bliver bare lidt skarpere ikk? 
[00:26:27] I1: Du har sådan lidt været inden på den her ide om at hvad du fo-
restiller dig at du gerne vil lave en dag. Kan du sådan måske uddybe det lidt? 
Bare i korte træk, hvor langt du er nået i din spekulationer. 
[00:26:42] Dagmar: Jeg er faktisk ikke helt sikker, men jeg tror bare at, nu har 
jeg både været igennem Unicef og Amnesty, Mellemfolkelig Samvirke og nu 
foreningen Retro. Så ja, det giver god mening for mig at lave noget hvor man 
føler man gør en forskel for nogen. Og ja, jeg tror det er den vej jeg skal gå. 
Jeg ved ikke helt præcist hvordan men. Altså, Amnesty er et rigtig godt bud 
synes jeg. Men ja, nu må vi se, præcis hvordan man bruge det. 
[00:27:27] I2: Hvad tænker du om det med at planen ikke ligge fast endnu? 
[00:27:31] Dagmar: Det kan være fedt men også ret stressende. Altså men jeg 
kan være lidt stresset over det med at jeg ikke hvad mit anden fag skal være. 
Og det er jo også meget tæt på og det er noget jeg skal finde ud af nu. Og det 
gør da noget hvordan man tænker sin fremtid, altså hvad for en retning man 
lige kommer. Så jeg synes det er et stort valg, egentlig. Og der ved jeg ikke, 
kunne måske godt bruge at RUC kunne vejlede lidt mere omkring det eller 
sådan. Det kan også være lidt svært at vide, hvad hvis jeg sammensætter de 
her to fag, hvad sker der så? Og der er jo ikke nogen opskrift på at så bliver 
du det og det eller så får du job her eller her. Og det kan man ikke lave men 
det gør det svære [???].  
[00:28:14] I2: Så hvad kunne du godt tænke dig ideelt set? Vished eller? 
[00:28:20] Dagmar: Ja måske også lidt mere tilgængelighed på studievejled-
ningen egentlig. Altså det er nemt nok at få en samtale men det er sådan lidt, 
hvad de egentlig kan hjælpe en med, synes jeg. 
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[00:28:35] I1: Finder du det svært sådan at, hvad skal man sige, i forhold til 
din ide om hvilken retning du gerne vil og så egentlig finde ud af hvor man 
finder den retning på RUC, eller hvad man skal sige? 
[00:28:46] Dagmar: Ja lidt, men så må man også sjusse sig lidt frem ikk? Der er 
også de oplagte muligheder som Internationale Udviklingsstudier og Globale 
Studies, kan man sige. Men der er jeg også så meget i nuet lige nu, at jeg har 
ikke lyst til at vælge noget som jeg ikke har lyst til at lave lige nu, eller sådan. 
Jeg er ikke helt klar på det der med at ofre et semester og så arbejder jeg mig 
op på det her og så er det fint eller sådan. 
[00:29:18] I1: Så hvad er der har fået dig til ikke tage noget som, for mange der 
gerne vil arbejde med NGO'er, som Internationale Udviklingsstudier? 
[00:29:27] Dagmar: Igen har jeg ikke hørt så meget godt om dem, jeg har hørt 
at niveauet skulle være lidt lavt. Men det er måske også lidt forskelligt. 
[00:29:36] I2: Hvor har du den viden fra? 
[00:29:38] Dagmar: Nogle venner. En del, jeg kender en del, også hernede fra. 
[00:29:50] I1: Er det noget, hvad skal man sige, ligesom betyder meget for dig, 
den der tanke om, nu har du sagt det der med niveauet både på Politik og 
Administration og IU, altså det her med at... 
[00:30:01] Dagmar: Ja det bekymre mig hvis jeg får flere gange at vide at det 
ikke er godt nok eller sådan. Så er jeg sådan der er den øverste uddannelse 
der og vi skal sgu lære noget. Så ved jeg ikke om jeg også underbevidst tæn-
ker at det kan være en fordel at skabe en anden profil end mange andre har, 
altså der er rigtig mange på RUC. Som helt sikker vil søge samme jobs, så kan 
det måske også være en fordel at man nogle andre kompetencer. Ikke at det er 
noget jeg tænker meget over men det spiller nok også ind. 
[00:30:36] I2: Hvad kunne det konkret betyde, når du siger i forhold til andre? 
[00:30:42] Dagmar: Jamen det vel det der jobræs. Man skal skille sig lidt ud. 
Eller ens CV gør. Hvis der allerede sidder fem på et kontor og har samme 
profil, så kan det være en fordel at have noget andet eller... 
[00:31:12] I1: Nu siger du lige sådan profil. Gør du dig nogle tanker om hvad 
det er sådan, for en profil du er i gang med at lave dig? 
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[00:31:24] Dagmar: Ikke meget tydligt men altså. Men det gælder om at have 
nogle lederkompetencer hist og her. Men jeg har stadig ikke helt fundet ud af 
hvordan det er mit studie spille helt ind... [???] det må fremtiden vise. 
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Bilag  5 
Interview med "Elias" 
(Plan, By og Proces samt Geografi) 
 
 
[00:01:56] I1: Vi vil gerne starte med at snakke lidt om hvad der ledte op til at 
du valgte at du skulle studere på RUC. Hvad er det du valgte det? 
[00:02:08] Elias: Det var primært tværfagligheden i det, det var derfor jeg 
valgte RUC. Fordi jeg havde tænkt lidt over statskundskab og sådan, men jeg 
var ikke helt sikker på det og jeg vidste ikke om jeg ville noget mere humani-
stisk. Så jeg tænkte at det er en god mulighed for at kunne kombinere eller 
sådan, hvis det var mere noget om af humaniora jeg var interesseret i, så 
kunne jeg også kombinere det med noget samfundsvidenskab og sådan. De 
var de tanker jeg gjorde mig, det var derfor jeg valgte RUC, kombinationsmu-
lighederne. Jeg havde også kigget lidt på Aalborg, men Aalborg, jeg synes så-
dan, den samfundsvidenskabelige del fokuseret på formidling og undervis-
ning, end på RUC som der mere forskningsorienteret, synes jeg. Så det var 
derfor jeg valgte Roskilde, SamBas, altså som jeg har gået på. 
[00:02:58] I1: Og hvad var det sådan konkret der, hvordan fandt du ud af at de 
lige skulle være det. Gennem hvad for nogle kanaler? 
[00:03:06] Elias: Jeg gik på højskolen, Løgum Kloster Højskole, og der var der 
noget studievejledning. Og så læste jeg de forskellige brochurer omkring de 
forskellige universiteter, og det var jo RUC, det var jo, jeg har også nogle ven-
ner der gik der og sådan. Jeg vidste sådan nogenlunde hvordan formatet var, 
så det var... Og så var det måske også noget karaktermæssigt at jeg havde fak-
tisk også, jeg tror jeg havde sociologi som førsteprioritet på KU, men... ja der 
kom jeg sgu heller ikke lige ind. Det er måske også meget glad for i sidste en-
de. 
[00:03:50] I2: Jeg tænkte, du sagde det her med at det var kombinationsmu-
ligheden der tiltrak dig. Hvad det ligesom for nogle tanker du gjorde dig om 
hvad fordelen var ved at kunne kombinere? 
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[00:04:01] Elias: Nå det var det der med ikke at skulle tage et valg for tidligt. 
Tror jeg. Altså sådan få en bredere viden om, altså sådan samfundsfaglig vi-
den, før jeg tog min beslutning om hvilken vej jeg ville gå. Og det synes jeg 
egentlig har fungeret ok på RUC, til en hvis grad. 
[00:04:19] I2: Hvad var det der tiltrak dig ved ikke at skulle beslutte dig med 
det samme? 
[00:04:24] Elias: Det ved jeg ikke. Jeg, det er jo altid svært sådan at skulle, tage 
en retning, altså sådan, jeg ved det ikke. Jeg synes det er en, jeg ved det ikke, 
det er måske noget personligt med at det er svært at tage beslutninger sådan 
bare sådan, ultimative. Så det er nemmere at skubbe dem lidt. Og der er en 
mulighed på RUC, så for at skubbe det lidt, beslutningsfasen, til man er lidt 
mere reflekteret over det, tror jeg. 
[00:04:50] I1: Du sagde at du søgte ind på SamBasis. Og det var også der du 
kom ind. Hvorfor blev det lige den? 
[00:04:56] Elias: Nå Sam. Ja, det er fordi at naturvidenskabeligt var jeg ikke, 
altså var jeg ikke helt sikker på hvad jeg, jeg synes at geografi meget spæn-
dende og det har jeg også valgt sådan senere på. Og det var også en af grun-
dende til at jeg valgte RUC, at man kunne vælge geografi i sin samfund, altså 
kombinere det med noget samfundsvidenskab. Ja, eller, det... må så i huma-
niora, der er en hel masse ting i humaniora, jeg elsker filosofi, jeg elsker sådan 
de der ting. Så jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle, og så var jeg sådan, jeg 
tror SamBas måske er sådan en middelvej, hvor man også, jeg ved det ikke. 
Jeg synes også at sådan samfunds, sådan sociologi, er rigtig rigtig spænden-
de. Jeg synes at samfund sådan som studie, i stedet for at det skal være sådan, 
ja sådan fysik og sådan, det er jeg ikke helt. Måske bliver det lidt for ukonkret 
i humaniora, det ved jeg ikke, så sam er måske en middelvej, jeg ved det ikk. 
Jeg tror at det er der, samfundsvidenskab er der hvor at min interesse ligger i 
sidste ende. 
[00:06:02] I1: Så det er primært et valg båret af interesse? 
[00:06:04] Elias: Ja det tror jeg. Ja det vil jeg sige. Det er ikke pga. jobmulighe-
derne. Det har jeg ikke tænkt, det er jeg ikke engang nået til endnu. 
[00:06:12] I2: Hvad mener du når du siger at humaniora måske er lidt ukon-
kret. 
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[00:06:16] Elias: Det ved jeg ikke, men da jeg kiggede på det, da synes jeg at 
det er meget bredt. Det handler jo både noget om sådan formidling, sådan 
kulturformidling, de har jo også det der performance design og sådan noget. 
Jeg kunne ikke rigtig så, og så var der noget i en helt anden dur med sådan 
litteraturvidenskab og sådan, jeg kunne ikke lige helt finde ud af, hvad det så 
skulle og sådan. Jeg ved det ikke. 
[00:06:50] I1: Ja, så vil vi gerne komme lidt ind på dengang da du valgte over-
bygningsfag. Hvad hedder det, og det du valgte at studere, hvad var det? 
[00:07:00] Elias: Jeg valgte først geografi, eller første, altså jeg ændrede det et 
par gang, altså sådan. Først valgte jeg udviklingsstudier og geografi og så 
startede jeg, havde valgt, altså jeg skulle starte på udviklingsstudier først, 
men så startede jeg på geografi i stedet fordi jeg blev lidt usikker på de udvik-
lingsstudier. Og så bagefter så fravalgte jeg udviklingsstudier og tog plan, by 
og proces. Så jeg har sådan taget min ene overbygning på ENSPAC. 
[00:07:35] I1: Hvad fik dig til at vælge udviklingsstudier fra? 
[00:07:41] Elias: Det var sådan en ting med at jeg at jeg synes det var et meget 
normativt studie. Jeg synes at det der med at skulle, jeg var træt af at man al-
tid sådan havde løsningen. Altså man skulle være problemorienteret, have 
løsningen og skulle fortælle folk hvor løsningen er. Og det synes jeg, og så 
fandt jeg ud af at geografi det var meget mere sådan. Der kunne man sådan 
gå sådan mere demokratiseret løsning til værks, gå empowermentvejen, så-
dan ikke fortælle folk, men gå i samarbejde omkring det. Jeg synes at det der 
udviklingsstudier, det var altid, at man havde en sandhed. Meget normativt 
agtigt, man vidste hvordan den sandhed skulle puttes ned over andre menne-
sker. Og det var derfor jeg valgte det fra. Jeg kunne ikke rigtig sådan, jeg 
kunne ikke. Ja, jeg blev splittet. 
[00:08:27] I1: Så det var selve, det var selv fagets indhold der ligesom talte dig 
fra det? 
[00:08:33] Elias: Ja. 
[00:08:34] I1: Havde du andre overvejelser med? 
[00:08:39] Elias: Jo måske også noget at jeg synes sådan noget udviklingsar-
bejde, NGO arbejde, som det sådan lidt peger imod hvis man har lavet sådan 
noget, eller sådan. Det blev jeg sådan lidt træt af. Eller sådan, jeg synes, jeg 
kunne ikke helt forlig mig med det eller sådan. Så det tror jeg også. Måske 
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også sådan en jobmulighedsting eller et eller andet. Hvad er det muligheder-
ne bag efter, det var måske også sådan noget der indvirkede mig, det gør det 
vel altid i en eller anden grad. 
[00:09:07] I1: Så du har, lige for at være helt sikker, du har hele tiden været 
sikker på by og plan. 
[00:09:11] Elias: Nej på geografi. 
[00:09:13] I1: Ja du var sikker på geografi. Ok. 
[00:09:15] Elias: Jeg var sikker på, eller sådan, jeg kunne meget godt lide geo-
grafi og tværfagligheden i geografi også. Og sådan arbejde med mennesker 
og natur i en og sådan. Også kulturgeografi er ret meget humanistisk. Det 
samler lidt mange grene som jeg godt kunne lide. 
[00:09:32] I2: Hvad fik dig til, nu snakkede du om at du var sådan lidt i tvivl 
med det, eller tænkte at det kunne være meget fint med det der med at få lidt 
noget mere humanistisk ind over, da du startede på RUC, men så valgte du 
rene ENSPAC-fag. Hvad? 
[00:09:46] Elias: Jamen jeg synes sådan set ikke det udelukker, sådan det hu-
manistiske i det. Altså kulturgeografi på RUC, det er ham der Keld Buciek og 
sådan. De laver sådan noget mythogeografi hvor de ser spor i, traces i alt ting, 
vi kan se London i Roskilde eller et eller andet. Altså der hele tiden, der fin-
des ikke nogen historie der er rigtig, det er kun de historier man laver om-
kring ting. Der findes ikke nogen. Man kan ikke tage monopol på historie el-
ler sådan noget. Det er kun de historier man laver, det kører helt. Det synes 
jeg er meget, sådan meget humanistisk. Man kan lidt af hvert. Det er sådan 
meget åbent. Det også en broget skare de har derover. De har også nogle helt 
hardcore naturgeografer og fysiske geografi, som der bare kører deres show. 
[00:10:41] I2: Hvad er det for nogle sider ved geografi der ligesom tiltrækker 
dig mest så? 
[00:10:48] Elias: Det ved jeg ikke. Nu valgte jeg også Plan, By og Process og 
det tror jeg måske sådan, jeg kan godt lide det der med at man kan tage det 
ned på helt lille skala, i stedet for at det altid skal være sådan global studies, 
vi redder verden, man kan tage det helt ned på lokalt lille skala og interagere 
med menneskerne. Det handler om mennesker og human, altså sådan. Ja jeg 
ved det ikke. Men så også tværfagligheden i det og. Jeg kan i hvert fald godt 
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lide det der med at man kan gå helt lokalt ned, på helt lille skala, prøve at 
ændre noget den vej, i stedet for at det skal være sådan store... 
[00:11:29] I1: Hvad er det der gør det godt at man går så lokalt ned? 
[00:11:31] Elias: Det ved jeg ikke, det er sådan kvalitativt til værks, altså i ste-
det for at skal være kvantificere al ting. Og så på Plan, By og Proces så er jeg 
meget fascineret af brugerindraget byudvikling. Og hvor man sådan går og 
sådan, vi har bare en bygning her, hvordan får vi livet til at fungere her. Lave 
billigt, lave sådan alting sådan bare helt nede i, der hvor livet sker på lokalt. 
Det er det jeg godt kan lide. 
[00:12:02] I1: Så hvis du skal beskrive hvad der adskille de to fag, hvad er det 
så, altså Geografi og Plan, By og Proces. 
[00:12:10] Elias: Altså Plan, By og Proces lå under Geografi, sådan til at starte 
med. Det er otte år siden eller sådan noget, det blev lavet til et separat fag. Så 
der er jo mange af de samme karakter. Dem der står for Plan, By og Proces, 
det er to sociologer. Der står for de to kurser der. Der er Peter Skriver, der er 
geograf-sociolog-agtig RUC'er der; John Andersen som er sociolog, som har 
lavet de to grundkurser der er på Plan, By og Proces bachelor. Så det er er så-
dan en sociologisk vinkel til geografien. Så på den måde, det ved jeg ikke, det 
må være sådan den sociologiske del eller et eller andet med, sådan selvfølge-
lig at man specificere meget byen som studiet, men det kunne sagtens være 
under geografi men er så taget lidt ud af den geografi der er på RUC. Så det 
er geografistudie i en eller anden grad, men har også taget... jeg ved det ikke... 
[00:13:11] I2: Måske mere en slags specialisering... 
[00:13:12] Elias: Ja en specialisering inden for noget mere specifikt, men stadig 
ret bred ikk? Det hedder også Plan, By og Proces, det behøver ikke være byer, 
det handler også om planlægning, procesorienteret. Altså byer er også en del 
af det, sådan. Ja måske mere specialiseret i en grad. 
[00:13:32] I1: Er den specialisering noget du tænkt ind i dit valg? 
[00:13:40] Elias: Ja, det er det vel i en eller anden grad, altså. Jeg valgte, Plan, 
By og Proces blev jeg først sådan orienteret om, eller tænkte på det kunne væ-
re spændende, da jeg gik på geografi, og det var derfor jeg valgte det. Men, 
det ved jeg ikke, sådan i en større sammenhæng har jeg ikke, at det er Geo-
grafi og Plan, By og Proces og i en større enhed bliver den perfekte kombina-
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tion har jeg ikke tænkt. Det var bare lige de to ting der interesserede mig lige 
der. 
[00:14:18] I1: Hvad for nogle tanker gør du dig når du vælger kursus, rent ge-
nerelt, altså de gange du har skulle træffe valg? 
[00:14:32] Elias: Jeg har taget det meget ad hoc, tror jeg. Sådan lige hvad, træ-
de sådan step by step, hvad der lige interesserede mig lige der. Det har ikke 
været sådan fra start af at jeg lavede sådan en masterplan omkring hvad det 
lige skulle ende ud i. Men jeg tog det sådan, det var lige det jeg synes, det 
vækkede min interesse lige der, så jeg valgte det. Hvad jeg kunne mærke der 
var sådan studiemiljø omkring eller et eller andet. Jeg tror at jeg synes, da jeg 
var på ENSPAC, det tiltalte mig lidt at der var sådan en god stemning om-
kring det, og sådan. Også Plan, By og Proces og en fin studietur sammen til 
Berlin, skal man også. Jeg synes sgu de har skruet det meget godt sammen. 
Altså nu har der jo selvfølgelig været nogle problematikker med vi var sidste 
basis, SamBas, nu bliver det SamBach. Så der har været en heldags problema-
tikker, det har ødelagt lidt stemningen på Plan, By og Proces fordi det er lidt 
for mange mennesker. Men jeg synes egentlig at det sådan, jeg kunne meget 
godt lide ENSPAC-studiet og sådan, instituttet. Det er derfor jeg sådan, det 
kunne egentlig være meget fint at fortsætte der. 
[00:15:42] I2: Hvad er det sidste kursus du sådan konkret har skulle vælge 
selv? 
[00:15:51] Elias: Jamen altså, det er vel, sådan... 
[00:15:54] I2: Bare et kursus, ikke special, eller hvad skal man sige, ikke over-
bygningsfag, men et kursus, har i haft et valgkursus, et valgfrit? 
[00:16:07] Elias: Var det på 3. semester eller sådan noget. Der valgte jeg sådan 
internationalt studie. Som er sådan et specialkursus, men så tog jeg 4. seme-
ster som udveksling. 
[00:16:22] I2: Men har der ikke været valgfri kurser på enten Geografi eller 
Plan, By og Proces? 
[00:16:25] Elias: Nej det har været. Det er fastlagt. 
[00:16:37] I2: Det er godt nok længe siden. Det er anderledes, det er selvfølge-
lig... ja, det er forskeligt fra fag til fag. 
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[00:16:37] Elias: Jamen jeg tror, er der noget der ikke fastlagt. Nej det er sådan 
to grundkurser. Altså det handler om en indføring ind til geografi og en ind-
føring ind til Plan, By og Proces så det har været meget fastlagt. På geografi 
har man fysisk geografi, kulturgeografi og samfundsgeografi. Så er man ind-
ført i det, la la la. På Plan, By og Proces har man et grundkursus i planpara-
digmer og så et grundkursus omkring planlovgivningen og sådan planhisto-
rie. Det er de to kurser jeg har haft og afsluttet nu. Så er der selvfølgelig pro-
jekt og så er der et tredje kursus som der er et komparativt studie mellem Ber-
lin og det er vel København. Så man kan sammenligner, hvor man først en 
uge i RUC, hvor man lærer noget omkring det og så tager man en uges felttur 
til Berlin. Og laver noget feltarbejde der, og sammenligner der. Og det er fast-
lagt hele vejen igennem. Men selvfølgelig der er nogle valgfri ting inden for, 
det er jo et lille projekt du skal skrive i Berlin, så du kan selv vælge hvad du 
vælger af emne, du laver gruppedannelse og sådan noget. Så det er måske 
lidt, der er valgfrihed i, men altså det er fastlagt kurserne, der er ikke sådan. 
Ja, det er det. 
[00:17:59] I2: Hvad har du valgt at skrive projekt om så? 
[00:18:00] Elias: Jeg har valgt at skrive projekt om, det er sådan lidt indviklet 
at forklare, det er fænomenet teltlejre i byer. Så vi har faktisk også lige været i 
Berlin i sidste uge og lavet feltstudier omkring teltlejre i Berlin. Hvor vi ser 
teltlejr som måder at komme ind i systemet og komme du af systemet på, 
fordi der er nogle afrikanske bådflygtninge som der kommet til Berlin og ikke 
har nogle rettigheder og så bruger de, der er lavet en teltlejr på Oranienplatz i 
Kreuzberg, hvor de bruger det som sådan en manifestation om at vi har ret-
tigheder ligesom alle andre, vi er også mennesker, vi vil også få rettigheder. 
Og så bruger de sådan en teltlejr som koncept der eller fænomen til at komme 
ind i systemet og så er der nogle andre, en anden teltlejr i Berlin, hvor det er 
nogle punkere og nogle anarkister og nogle hippier der har lavet et teltlejr 
fordi de godt vil ud af systemet og de vil skabe deres eget sted og sådan. Så 
det bliver sådan lidt en port ud og ind ad system. Det bliver sådan lidt me-
taplan, men altså det er også meget hyggeligt. 
[00:19:09] I2: Hvorfor valgte du lige det? 
[00:19:13] Elias: Det var egentlig fordi at jeg gerne vil lave noget mere feltar-
bejde. Og noget feltanalyse, ud og skrive feltdagbog og sådan noget. Og så 
tænkte jeg, så endte det med det der. Jeg vil også arbejde med, jeg vil rigtig 
gerne arbejde med Gamden, som jeg havde fået stiftet bekendtskab med før, 
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men ikke så grundlæggende, som jeg var lidt fascineret af. Og han skriver om 
undtagelsestilstande og det synes jeg godt kunne bruges på den case. 
[00:19:46] I1: Hvad, det lyder som du går meget praktisk til værks, hvad kan 
du godt lide at lave feltarbejde? 
[00:19:51] Elias: Jeg har aldrig prøvet det før, sådan rigtigt, jo jeg har lavet lidt 
interviews og sådan noget, men jeg har ikke været ude i felten sådan rigtigt, 
og skrevet felt op og sådan noget, så det synes jeg manglede lidt i min ud-
dannelse. Så det var det jeg sådan, det gad jeg godt at prøve. Det er meget se-
lektivt på RUC. Hvis du laver et projekt med feltarbejde, så skal du gøre det 
så. Ja, så det var det jeg lidt gik efter. Jeg synes også det er meget sjovt. 
[00:20:23] I2: Hvorfor synes du det er manglede lidt, eller hvad er det for nog-
le tanker du havde gjort dig? 
[00:20:27] Elias: Jo men altså, metoden på SamBas på RUC, det var, altså i mit 
hus, jeg har hørt meget forskelligt, det var sådan helt, det sejlede sgu lidt no-
gen gange altså. Så det var sådan lidt, jeg gør det gennem projektet agtigt og 
så. Så, jeg har ikke lært om sådan feltarbejde, så må man bare tage fat i det 
selv, det lægger det jo også op til. Så manglede, det er jo bare fordi jeg ikke 
har valgt det selv før, i en eller anden grad. 
[00:20:55] I2: Hvorfor tænker du at det er vigtigt at komme ind over det? 
[00:21:00] Elias: Jeg ved heller ikke om det er vigtigt for alle mennesker, men 
det var bare vigtigt for mig personligt, synes jeg. Jeg ved et ikke, det er jo alt-
så, vigtig, jeg synes det var spændende, sjovt at prøve. Ja jeg synes ikke... nej 
jeg skal jo ikke fortælle 
[00:21:22] I2: Hvorfor det så er vigtigt for dig! 
[00:21:23] Elias: Ja hvorfor det er vigtig for mig, det er, det ved jeg ikke. Jeg 
skal jo ligesom prøve det hele for at kunne vælge retning igen eller sådan. 
Hvad vil jeg gå videre med, er det egentlig forskning jeg vil lave i min fremtid 
eller er det, altså hvad for en slags forskning, hvordan er det at man erkender 
virkeligheden rigtigt. Altså kan man bare sidde med en bog og så læse og så 
kan man forstå virkeligheden eller skal man ud og snakke med nogle menne-
sker for at forstå virkeligheden eller skal man bo sammen med mennesker. 
Hvor er det man altså, det handler jo et eller andet sted om sådan videnskabs-
teoretisk, man skal jo vel prøve lidt af hvert før man kan finde ud af hvordan 
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man egentlig formidler og erkender den virkelighed man lever i. Og kan man 
det. Og det der ikk? 
[00:22:12] I1: Har du noget som du, det lyder som om du prøver nogle ting af. 
Er der noget som du gerne vil blive god til? 
[00:22:23] Elias: Ja, nej, det ved jeg sgu ikke. Jo man vil godt være god til, men 
det er svært sådan at sige, jeg kan lige præcis det her! Fordi, man har prøvet 
lidt af hvert og er måske er man ikke, altså... Men det har også sine styrker, 
men så også sin svaghed. Hvad er jeg lige præcis god til? Jeg tror, noget jeg 
virkelig vil være god til, det ved jeg ikke, ja at arbejde med forskellige ting og 
kunne tage forskellige metoder og sådan være kritisk over for dem. Og det 
synes jeg også er det jeg har prøvet sådan at gå efter, og blive god til. Prøvet 
forskellige ting og prøvet at være kritisk over for det og sådan, Evaluere det 
og sådan. Metoder og teoretiske indgangsvinkler og ja, tror jeg. 
[00:23:09] I1: Er det noget du går ind og vælger projekt ud efter? 
[00:23:12] Elias: Ja det synes jeg. Sidste semester prøvet jeg sådan humanøko-
logisk, sådan tilgange til se virkeligheden og sådan, marxistisk projekt om at 
se sådan menneske som en del af produktionsmidler og sådan regne det ud. 
Landbruget var det. Vi tog udgangspunkt i Egypten og prøvede at regne så-
dan, se det som en helhed og ikke se mennesker og natur forskelligt, men se 
det samlet som en helhed og sådan. Prøve at, ja det var også en hel anden 
måde end jeg har arbejdet med før og sådan. Nu prøver jeg mere lokalt, felt-
arbejde agtigt. Det andet var hvor man sidder med papirer og sidder og reg-
ner ud lidt. 
[00:23:55] I2: Hvad gør du dig nogle tanker omkring hvorfor det er vigtig at... 
ja? 
[00:24:01] Elias: At være sådan lidt mere alsidig? 
[00:24:03] I2: Ja og være, du snakkede også om at være kritisk, men ja også 
om... 
[00:24:06] Elias: Kritisk. Jeg synes at, jeg ved det ikke, jeg synes egentlig at det 
er en af de vigtige punkter som man også lærer på RUC ikk? Det er noget 
man skal værne om lidt, at kunne se kritisk på den teori man har og se kritisk 
på det studie man har og sådan hele tiden have en kritisk distance til, holde 
det ud i strakt arm og så lige kunne kigge på det og sådan sige, hvorfor er det 
at jeg har valgt det her og hvad gør det og hvad er det egentlig at jeg får ud af 
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det. Ja, det synes jeg egentlig er en, ja det synes jeg er noget man kan værne 
omkring på RUC. 
[00:24:46] I2: Er det her med at være alsidig? 
[00:24:48] Elias: Nå men altså. Ja og kunne tage nye måder op og så prøve 
dem af og sådan. Jeg ved ikke om det er en alsidighed, en mangfoldighed i en 
eller anden grad eller sådan i et studie. At man er klar til at prøve ny ind-
gangsvinkler til tingene. 
[00:25:10] I1: Nu siger du at du prøvet en masse forskellige ting af for ligesom 
at finde en vej. Er der noget særligt du gerne vil gå videre med? 
[00:25:16] Elias: Ja, det har jeg lidt svært ved, jeg har heller ikke meldt mig til 
kandidat. Altså jeg har ikke... nu tager jeg lige et år. Så jeg ved ikke hvad jeg 
skal gå videre med, det er det jeg synes er lidt svært lige nu. 
[00:25:28] I1: Ja, du skal have et års pause nu? 
[00:25:29] Elias: Jamen jeg har fået et praktikophold på et halvt år ved et sted. 
Et sted der hedder GeoRumNu som der tager bygninger i Danmark og så gi-
ver dem nyt liv. Eller sådan tomme bygninger, gamle fabrikker og sådan no-
get. De har lavet nogle forskellige ting. Det tænker jeg at prøve noget, ja prø-
ve, være lidt ude i det virkelige liv, eller hvad skal siger ikk? I stedet for, 
komme lidt væk fra studiet. Jeg er lidt træt af skrive og sådan. Gider sgu ikke 
rigtig skrive mere. Det er også sidste sem... uhhh... få det overstået og sådan. 
Selvom det er spændende ikk? Og god gruppe og alt det der det kørere, men 
jeg er sgu lidt træt af at sidde foran en computer. Så nu tænker jeg at jeg prø-
ver det et halv års tid, skal lige finde ud af hvordan det kan hænge sammen 
økonomisk og sådan noget. Ulønnet praktik som altid, du ved. Jeg kunne og-
så have meldt mig ind på en kandidat og gjort det som en del af mit studie, 
men jeg synes at det, ja jeg gad ikke til at skulle skrive en rapport der og så-
dan noget. Men altså meritoverførelse, jeg er sådan lidt træt af bureaukratiet 
og sådan, nu tænkte jeg bare, så må jeg finde et deltidsarbejde samtidig med 
eller sådan noget. Så, men jeg tænker byen som studie er noget jeg måske vil 
gå videre med måske. Og det er også det jeg sådan, mit praktiskophold har 
prøvet at fokusere på. 
[00:26:54] I1: Hvad skal du konkret lave, ved du det? 
[00:26:56] Elias: Det er jo lidt op til mig selv, sagde han sådan, hvis jeg var til-
knyttet det her projekt eller startede et projekt op eller. Ja jeg tænkte måske at 
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starte noget projekt op eller bare sådan kører den, bare være en del af proces-
sen i den der organisation og se hvordan det sker og så... måske bare udforme 
kontrakter med der forskellige ting og bare sådan lave sådan nogle ting, lave 
noget fundraising til nogle ting og eller et eller andet, jeg ved det ikke helt. De 
har et samarbejde med nogen i Berlin som der også er ret spændende med 
nogle gutter dernede. Nej ikke Berlin, Hamburg. Så det kunne jeg måske også 
være en del af. De har sådan en stor konference om brugerdrevet byudvikling 
der hedder Fingspace. Som der foregår på mange forskellige steder. Som der 
også er spændende, som det måske kunne være, hvor de har rigtig mange 
fede taler der kommer ud og snakker om arkitekter og storbyplanlæggere og 
sådan i specifikt gruppedrevet, brugerdrevet byudvikling. Hvordan gør vi 
med folket der bor der, sådan demokratiske agenda, det som jeg ret godt kan 
lide. Og det tænker jeg. Demokratiplanlægningen i byen. 
[00:28:06] I2: Hvordan valgte du at du skulle i praktik? 
[00:28:09] Elias: Det komme lidt sådan spontant. Nu valgte jeg mig ikke til 
kandidaten der, for en måned siden hvor man skulle gøre det og så tænkte 
jeg, jeg skal lave et eller andet det år der hvor jeg alligevel ikke kan lave. Så 
kender jeg, eller jeg har været en del af det der GeoRumNu, på en anden kon-
ference de lavede og så gik jeg ned til Jesper, som står for det, så skrev jeg en 
mail til ham – Jesper næste år har jeg ikke noget at lave, skal jeg komme ned 
og være praktikant hos jer? – så sagde han, jo vi kan lige have et møde om det 
og så tog jeg der ned og så sagde han, jo det kan jeg da godt. Men altså det 
kommer til at være sådan min præmisser, det er mig selv der skal lave opga-
ver for mig selv agtigt. Så det bliver udfordrende men, det var derfor jeg val-
get det, fordi jeg ikke rigtig sådan, jeg blev sådan lidt, et år ud af mit liv og 
man har hørt meget fra politikerne, at man skal jo videre og praktik og ud-
landsophold og alle de der ting. Så tænkte jeg, så gjorde jeg det også lidt. 
[00:29:10] I1: Så det er noget du har haft med i dine overvejelser? 
[00:29:11] Elias: Nej, men man bliver jo lidt stresset af, jeg var nede på sådan 
en konference på RUC, der hed, et eller andet, sådan, hvad var det, Reality 
Bites eller sådan noget, hvor det var sådan noget, de der HumTek'ere det der 
iværksætterræs der ikk? Og så var jeg nede og så hørte omkring nogle for-
skellige taler omkring hvad man skal gøre med uddannelse, diskussionen 
omkring uddannelse og sådan. Og så var det bare at alle de der taler, vare ba-
re sådan noget, du skal have studierelevant arbejde, du skal ud der, og bang 
bang bang. Alt det der ting der. Og så fik, jeg puha, man bliver sgu sådan lidt 
træt i hovedet. Det ændre jo diskursen i en eller anden grad omkring hvordan 
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man tænker om det og sådan. Så bliver man jo, hvad hvis jeg ikke kunne få et 
job og sådan. Så det er jo derinde et eller andet sted, selvom man prøver at 
distancere sig fra det. Jeg er ikke en del af det der, jeg prøver bare at kører mit 
eget liv og sådan noget, men det ligger er jo et eller andet sted altså. Tror jeg. 
[00:30:06] I1: Kan du fortælle lidt mere om det der Reality Bites gav dig med. 
Altså hvad var det der konkret skete? 
[00:30:12] Elias: Nå. Jeg var bare der ned og så sådan. Det ved jeg ikke. Jeg 
skriver projekt sammen med HumTek'ere der var der nede og der skal bare 
iværksætter og gang i den og sådan noget. Jamen så. Men det er jo ikke kun 
det, det er hele tiden man høre de ting omkring at, jeg ved det ikke, jeg tror 
bare at det var alle de der taler der var sådan hele tiden, du skal altid være 
fokuseret og konkret omkring dit studievalg og hvad for noget arbejde du 
vælger og hvad for noget praktikophold du vælger og sådan. Der skal være 
sådan en rød tråd og du skal kunne argumentere for hvorfor du har gjort dit 
og dat, eller skal gøre lige nu. Altså sådan hele tiden argumentere hvorfor er 
mine valg sådanne og hvorfor er det hele sådan... Argh, det bliver man bare 
sådan lidt træt, man bliver træt af når man ser det, men det kommer også til 
at påvirke en, synes jeg. Og det er det er helt vildt irriterende, synes jeg. Men 
man gør det, og måske er det også meget godt egentligt, altså med at, så fik 
jeg da et praktiskophold og måske er det også spændende nok. Men alting 
skal være så karriereminded at man bare bliver sådan helt træt i hovedet af 
det, synes jeg. 
[00:31:18] I1: Hvor længe har du følt dig påvirket af det? 
[00:31:21] Elias: Åhh det synes jeg i hele mit studie har været påvirket af. Prø-
ver hele tiden at distancere mig fra det men man bliver påvirket af det, synes 
jeg. Sådan hele tiden. Men det er jo også en del af RUC, at man skal tage så 
mange valg i den her periode her, det er man skal også reflektere over hvorfor 
man tager de valg. Og det kan ikke bare være fordi det er spændende. Man 
skal også tænke, eller det har jeg jo så prøvet at gøre sådan. Gøre det fordi det 
er spændende, men der er hele tiden sådan en, diskursen eller sådan en eller 
anden, der prøver at påvirke en, at der er nogle studier der ikke er, der ikke 
nogle jobmuligheder, der andre der er jobmuligheder, hvad skal man vælge, 
skal man bare vælge interesse, eller skal man også vælge ud fra hvad man 
egentlig kan sådan gør bagefter og sådan noget. Og jeg har prøvet at tage så-
dan en interesseminded, men den der skubber ind på hele tiden, altså det der 
karriereræset. Og det handler jo også om, der nedlægges kommissioner på 
kommissioner omkring, produktivitetskommissionen, uddannelseskommis-
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sionen alle de der bare siger, vi har for mange uddannelser der er ligegyldige 
i Danmark eller, og de har ikke noget samarbejde med erhvervslivet og alle 
de der ting der. Hele tiden. Og det påvirker sådan samfundsmeningen og 
holdningen. 
[00:32:42] I1: Er det noget du følger meget med i? 
[00:32:44] Elias: Ja, altså, det tror jeg. Det ved jeg ikke. Man høre jo, eller sådan 
når man følger med i politik og nyhederne og sådan noget, så høre man jo 
også om de der. Og debatter og sådan noget, der bliver diskuteret. Så bliver 
man jo påvirket af det i en eller anden grad altid. Skal man prøve at modsætte 
sig det eller sådan, men det er jo svært ikk? 
[00:33:13] I1: Så hvad føler du at konkret har valgt i forhold til det? 
[00:33:16] Elias: Hvad? 
[00:33:16] I1: Sådan hvordan føler du konkret, hvordan føler du at du har 
valgt, har ud taget side? 
[00:33:21] Elias: Jeg prøver sådan at modsætte mig det. I en eller anden grad. 
Det der karriereræs. Men så gør jeg det jo stadig i en eller anden grad, med 
praktiskophold og sådan. Jeg er jo også hyklerisk på en eller anden måde. 
Prøver at modsætte mod det, men er en del af det alligevel i en eller anden 
grad ikk? 
[00:33:37] I1: Hvorfor vil du gerne modsætte dig det? 
[00:33:39] Elias: Fordi jeg synes egentlig ikke det de værdier som jeg synes er 
vigtige i samfundet, jeg synes det sådan det kommer til sådan, hvis det kom 
kun til at handle om karriere og sådan, så bliver det sådan meget lidt reflek-
sivt samfund fordi det kommer til at være på nogle markedsvilkår eller sådan 
vilkår som kommer til at være dominerende i stedet for at man modsætter sig 
i en eller anden grad. Og så bliver samfundet skubbet i en retning af at der 
ikke, i en ukritisk retning omkring sådan det system vi lever i og sådan. I ste-
det for hvis man prøver at modsætte sig den der karrierevej og sige, der er 
også andre ting der er vigtige i livet og sådan. Så synes jeg at man kommer til 
at reflektere mere over hvad for et samfund vi lever i. Og sådan noget, ja. 
[00:34:28] I1: Du sagde, du sagde du havde brugt det der Reality Bites eller at 
det havde sat nogle tanker igang hos dig. Er der andre måder du har brugt 
RUC på, i forbindelse med studievalg og overvejelser? 
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[00:34:39] Elias: Nej... puha... der er nogle forskellige sådan tiltag RUC laver 
med de der, jeg har da været oppe til en af disse karrieremesser de har. Synes 
ikke det er særlig vellykket eller sådan. Jeg synes egentlig at det mest var bare 
a-kasser der prøvede at sælge dig et eller andet. Eller Skat der var ud for at 
sige, har du kigget på din årsopgørelse eller sådan noget, jeg synes sgu det er 
lidt underligt. Ja, jeg ved heller ikke hvorfor, de havde også noget gratis kage 
deroppe, det hjalp også lidt. Jeg ved sgu ikke helt. Jeg synes det var lidt en 
fail, den der karrieremesse der. Jeg har også kun været der engang, første se-
mester eller andet semester eller sådan et eller andet. Og hvad var det, har jeg 
ellers været til nogle arrangementer på RUC. Du mener at jeg har brugt RUC 
sådan ud over studie? 
[00:35:35] I1: Jamen altså mere hvad for, igennem hvilken vej har du opsøgt 
viden omkring det du skulle vælge eller hvad har du været i tvivl om? 
[00:35:44] Elias: Jeg har gået lidt til sådan, hvis der har været sådan nogle 
spændende gæsteforelæsninger, på de forskellige institutter har jeg taget der-
til. Og prøvet at holde mig opdateret med de ting og sådan noget. Og prøvet 
sådan at opsøge viden. Lektioner omkring... men jeg synes at det har været 
mere vellykket i hvert fald for mit vedkommende end de der karrie-
re/iværksættermesser de har haft agtige. De har også det der, hvad er det det 
hedder SHEIK? Nej det hedder ikke SHEIK mere. 
[00:36:16] I1: RUCinnovation? 
[00:36:17] Elias: Ja RUCinnnovation. Præcis. Men det har jeg ikke rigtig sådan 
stiftet bekendtskab med. Men de prøver at promovere det og sådan. Jeg stod 
også for planlægning af introugeforløbet på Plan, By og Proces og Geografi, 
det her semester. Sådan en uge hvor vi arrangerede nogle forelæsninger og 
sådan noget. Men der prøvede de der innovation at kommer ind, de skulle 
være med indover. Og sådan noget, og det var da også fair nok. Det fik de 
også en tid til og sådan noget. Så jeg ved de prøver at lave noget, kanaler der. 
Men jeg har ikke rigtig opsøgt det selv. 
[00:36:51] I1: Vi kunne godt tænke os at snakke lidt om livet ved siden af stu-
diet. Hvad laver du ved siden af? Lige nu laver jeg ikke noget. 
[00:36:54] Elias: Andet en studiet. Det har jeg ikke gjort det sidste halve år. Før 
det havde jeg lidt at gøre med GeoRUM der, hvor jeg også har fået praktik-
ophold. Og så før det havde jeg et semester i udlandet. Så der havde jeg ikke 
rigtig tid til så meget andet. Og så, så lige nu arrangere jeg mig ikke i så me-
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get. Sådan lidt, lidt politisk gør jeg. Jeg har meldt mig ind i, hvad er det nu 
det hedder, åhh ha, jeg kan ikke engang snakke lige nu, hvad er det det hed-
der, Folkebevægelsen mod EU, har jeg nogle interesser fordi der er EU-valg 
her nu snart og sådan. Har prøvet at interessere mig i og arrangere mig i. Og 
så, det halve år har jeg bare meget koncentreret mig om studiet, faktisk. Ud-
over det har jeg bare haft meget fritid, og nydt det. Lige inden man skal ud og 
lave noget arbejde og sådan noget. Det synes jeg har været lækkert. 
[00:38:05] I1: Så hvad har valget, har det været et bevidst valg eller du ikke 
ville have et job eller var det fordi du ikke kunne få et? 
[00:38:11] Elias: Jamen jeg har ikke kigget efter det rigtigt. Siden jeg er kom-
met hjem fra, jeg lavede det der sådan noget frivilligt arbejde og sådan. Og så 
har jeg kunne leve så billigt, så jeg egentlig har kunne leve for en SU, så det 
synes jeg var ret lækkert. Og så har jeg bare også kunne fordybe mig lidt mere 
mit studie og sådan. Det synes jeg egentlig også, det er noget der er værd at 
prioritere. 
[00:38:37] I2: Hvad fik dig egentlig til i første omgang at opsøge, hvad var det 
det hed, det med rum? 
[00:38:42] Elias: GeoRUM. Han var ude på RUC og lave en snak om sin orga-
nisation der, GeoRUM der, ham der Jesper. Og så synes jeg det lød meget 
spændende, omkring den konference de laver, der hedder ThinkSpace. Og jeg 
synes det var en god, de har sådan en open source tilgang til det. Til at alle 
skal kunne komme ind, de facilitere bare platformen og kan alle komme ind 
med deres idéer og deres sådan noget. Man skal ikke fortælle andre hvad de 
skal tænke og sådan noget. Og det kunne jeg meget godt lide, så det var der 
jeg startede med sådan. Så var jeg med til den der konference der og så var 
jeg med til Hamburg med dem på et tidspunkt og så skrev jeg til ham og så 
kunne jeg få et praktiskophold nu her, så det synes jeg egentlig var meget 
spændende. 
[00:39:34] I1: Du nævnte du havde været på udveksling, hvor var du henne? 
[00:39:37] Elias: Jeg var i Buenos Aires, på universitetet [noget argentinsk] i 
Buenos Aires. 
[00:39:44] I1: Hvad lavede du der? 
[00:39:45] Elias: Jeg tog nogle fag omkring Latin Amerika og hyggede mig og-
så lidt. Ja det var lækkert, det var ret nemt studie. Ret nemt semester så der 
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havde man også ret meget tid til at bare kunne nyde byen og så fandt jeg no-
get arbejde dernede og lavede lidt det og sådan. Og, ja det synes jeg var, det 
var også fedt at man kunne få den frihed allerede på bacheloren. Det er der 
ikke mange studier man få lov til. Så på SamBas der, så kunne man lige 
komme ud, et semester og se hvordan det fungere i andre lande på nogen 
måder. Og så var det også, det var lidt, altså det semester er jo også bare så-
dan en eller anden, der er ret mange RUC'ere der tog derned, fandt jeg ud af 
da jeg kom derned ikk? Det var også hyggelig nok at møde dem og sådan. 
Men altså det viste også bare at, kulturudvekslingen var minimal i en eller 
anden grad, for jeg var på universitetet, men det kunne man så opsøge på an-
dre måder. På den måde var det ikke sådan, det er måske også mere for at 
komme lidt væk fra RUC og komme væk fra projektet og sådan noget. Det 
var rigtig fint. 
[00:40:57] I1: Var der, havde du en, hvad var det for et fag du var afsted med? 
[00:41:02] Elias: Det ved jeg sgu ikke. Man er på fjerde semester er det jo så-
dan ret åbent på SamBas fordi at metode er valgfrit, og udover det har man 
bare et valgfrit kursus og så har man sit projekt. Så hvis man vælger to kurser 
der har lige så mange ECTS som ens projekt, så kan det gælde for ens projekt 
bare de der tværfaglige, det eneste krav. Så det andet kursus der gælder for 
ens specialkursus og det skal man bare have godkendt, så det adgang til 
overbygningsfag, så det får man sådan en [uforståeligt] eller hvad det hedder. 
Og ens metode, der skal man bare have et valgfrit metodefag. Så man skulle 
bare vælge de der fire fag. Og det kunne man næsten gøre overalt, hvis man 
bare kunne få dem godkendt på SamBas. Og det var sådan, det var en ret nem 
proces. Så, det var egentlig, jeg måtte selv bestemme, så jeg havde noget, jeg 
havde lidt historie, jeg havde lidt omkring Latin Amerikansk film og jeg hav-
de sådan lidt om noget geografisk, sådan noget human, nej ikke, politisk øko-
logi agtigt, og omkring det var også der at geografien kom ind lidt der. Da det 
hele tiden tog udgangspunkt i Latin Amerika, det var derfor jeg valgte de der 
fag der. Og det synes jeg egentlig var sådan meget fedt. 
[00:42:25] I1: Var det noget du kunne, altså har du kunne tage det med dig 
videre på en måde eller? 
[00:42:28] Elias: Nej, men sådan almen dannelse har jeg kunne tage med vide-
re, jeg ved noget om Latin Amerika, jeg har specialiseret mig i noget, men det 
komme an på, altså... det er svært at argumentere for hvad der, hvordan det 
kan være brugbart, men altså. Jeg synes, jo jeg synes, det ved jeg ikke, som en 
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almen dannelse som menneske synes jeg det har været brugbart. Jeg ved ikke 
om det sådan erhvervsmæssigt og karrieremæssigt om det bliver brugbart. 
[00:43:03] I2: For noget tid siden da vi snakke om det her med interesser, eller 
hvad skal man sige, og arbejdsmarkedet eller det der pres. Lavede du ligesom 
sådan en, hvad skal man sige, du havde dine interesser og så kom arbejds-
markedet ind fra siden og pressede, er det sådan mentalt en opdeling du lidt 
laver når du tænker dit studie? 
[00:43:29] Elias: Jamen det bliver måske også en søgt opdeling ikk? Altså når 
man ser det på den måde. Sådan laver det som to poler eller sådan noget. Det 
behøves det jo nødvendigvis ikke at være, det kunne sagtens være, jeg synes 
bare at karriere et eller andet, sådan noget, iværksætteri eller bare var sagen 
eller virksomhedsstudier og mikroøkonomi og sådan noget, bare var. Det 
kunne det sikkert også sagtens være, jeg tror bare at jeg har nogle interessere 
som er lidt, ikke så brugbare til at tjene penge på i en eller anden grad. Så på 
den måde er der sådan nogle poler imellem, altså sådan karriere og arbejds-
marked og så mine interesser. Men det behøves jo ikke nødvendigvis ikke at 
være sådan, det er måske også noget jeg søger, i en eller anden grad, sådan at 
sige, det er da også nødvendigt det her. Det er det jo nok i en eller anden 
grad. 
[00:44:22] I2: Hvad mener du med at du søger? 
[00:44:24] Elias: Søger sådan at, søger min interesser til at være sådan ikke 
kommercialiseret i en eller anden grad. At det skulle være sådan, ja, uaf-
hængige på en anden måde eller sådan et eller andet. Så man kan se det ud på 
et metaplan og se på samfundet på en anden måde, det synes jeg egentlig er 
vigtigt i forhold til forskning og uddannelse at man kan være kritisk og sådan 
at være, se sådan samfundet i en bredere forstand end kun at se det som en 
måde at profitere selv på det eller sådan et eller andet. Eller karriere eller et 
eller andet, hvordan man selv kan komme videre eller sådan. Jeg synes også 
det er vigtigt at se det på en anden måde.  
[00:45:12] I1: Så du mener det er vigtigt at profilere sig selv? 
[00:45:14] Elias: Nej jeg synes det er vigtigt også at lade vær med at se på, se 
samfundet i straks arm, se det sådan et skridt tilbage og så, ja det bliver må-
ske sådan lidt kryptisk sagt. Men altså, jeg synes at det der arbejdsmarked 
kan godt sådan, det er også når det bliver påtvunget på en, sådan karriere og 
alt det der, så bliver jeg også bare lidt afholden i forhold til det, de skal ikke 
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bestemme hvad jeg agtigt eller et eller andet. Så det kommer lidt, jeg synes 
det bliver lidt presset ind over, ja. 
[00:45:52] I2: Så du søger måske aktivt væk fra det? 
[00:45:55] Elias: Ja, sådan aktivt fravalg agtigt, ja. 
[00:46:04] I1: Lige for at få den igen. Hvad er det du synes der er problematisk 
ved at man sammentænker de to ting så meget? 
[00:46:12] Elias: Det er at jeg er bange for at man bliver ukritisk i forhold til 
det samfund vi lever Hvis man hele tiden søger på samfundet præmisser kar-
rieren, at komme højest op i systemet, at komme videre i sin karriere hele ti-
den, så sætter man ikke spørgsmålstegn ved det system man lever i. Det jeg at 
jeg vil forhindre. 
[00:46:35] I2: Der hvor vi snakkede om GeoRUM og du fortalte hvordan du 
først sådan ligesom kom ind i det gennem at han var på besøg på RUC, ham, 
er han leder? 
[00:46:53] Elias: Ja de er to gutter som der... det var bare den ene... 
[00:46:56] I2: Hvad var det der, så udover at han fysisk var der der fik dig til 
at tænke, det her det er noget jeg gerne vil være med i eller høre mere om? 
[00:47:06] Elias: Værdigrundlaget synes jeg, var spændende. At man ikke 
havde den der normative tilgang som andre, mange organisationer har, når 
du skal have et eller andet, social agenda eller sådan noget, så prøver de altid 
at fortælle andre hvordan det skal gøres, men sådan værdiggrundlag, en open 
source platform hvor man bare prøver at facilitere, lokalmiljøet, eller folket vil 
havde det i stedet for at sige hvordan de skal behandle. Hvordan det gode liv 
leves, det er ikke noget man kan planlægge sig til via sådan en topstyret, det 
er noget man skal ned til folket og snakke om hvad det egentlig de synes det 
god liv er i det lokalmiljø de er i. Altså der er jo også rigtig mange problema-
tikker ved det. Og de er jo også med til at, i en eller anden grad at skabe... og 
hvem er det som får den værditillæggelse de lægger til et rum ikk? Hvem er 
det som profitere på det i sidste ende? Er det dem der bor der? Er det nogle 
andre? Der er rigtig mange problematikker, men jeg synes de har en god til-
gang til det, det der open source, og så må man altid være kritisk over for det 
og sådan. Men i en eller anden grad må man også tage en vej, og så sige at der 
vil altid være nogle downsides ved noget, men nu prøver man sådan. Bare 
være så reflekteret over de ting man laver som muligt og så lave langsom 
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proces i stedet for at det bare skal gå stærkt, synes jeg, også er vigtigt. At sam-
fundet ikke bare sådan, jo stærkere jo stærkere det går, jo mindre reflekteret 
bliver det over det, jeg synes langsomme processer er vigtige. 
[00:48:48] I1: Så er det fordi, er det noget, vil du gerne arbejde videre med 
det? 
[00:48:50] Elias: I hvert fald lige et halvt år, så tror jeg måske at jeg. Jeg ved det 
ikke, så skal jeg prøve noget andet. 
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Bilag  6 
Interviewguide 
(Karrierevejlederen) 
Hvordan forløber en KompetenceCafé normalt? 
• Ligner de hinanden? 
• Har de ændret sig over tid? 
• Hvor mange plejer at møde op? 
 
Hvordan startede KompetenceCaféen? 
• Hvorfra kom idéen? Og pengene? 
• Hvem var med til det? 
 
Rammebetingelserne 
• Hvor kommer pengene fra? 
• Hvad for en aftale ligger bag? 
 
Hvordan hænger KompetenceCaféen sammen med de andre tiltag på RUC?  
• Er den en del af RUCinnovation? 
• Ligger den under Studie- og Karrierevejledning - og hvordan forhol-
der de to sig i så fald til hinanden? 
• Hvordan forholder den sig til karrieremessen? 
 
Praksis 
• Hvad arbejder vejlederen ud fra? En formålsbeskrivelse eller er det 
mere løst? Stilles der nogle målkrav? 
• Har vejlederen en bestemt målgruppe ift. de studerende? 
• Hvem arbejder vejlederen sammen med? Har vejlederen eksterne 
samarbejdspartnere? 
• Hvilke vejledningsteknikker inddrager vejlederen? Og hvilke overve-
jelser gør vejlederen sig om dette?  
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Bilag  7 
Observationsguide 
(KompetenceCafé) 
Praksis 
• Hvordan interagerer vejlederen og de studerende? 
• Hvilke roller indtages der? Hvem gør hvad, hvordan og i hvilken 
rækkefølge? 
• På hvilke måder kommunikeres der? (samtale/monolog/gruppe-
diskussioner/etc.) Mellem hvem? 
• Hvad gør den studerende når han/hun kommer? Hvilke rækker af 
handlinger er den enkelte studerende igennem og hvor lang tid varer 
deltagelsen? Hvad er kriterierne for at være "færdig"? 
 
Det visuelle 
• Hvordan er rummet indrettet og hvilke handlemåder indbyder det til? 
Hvilke visuelle indtryk er der (plakater, flyers, slogans, farver, lys, 
etc.)? 
• Hvordan ses deltagerne (over et skrivebord, fra en pult, stående over 
for - krop mod krop)? Ses de gennem deres CV, udleverede papirer, 
færdige formler? 
• Hvordan inviteres de deltagende til at se på sig selv (udleverede papi-
rer, spørgsmål, præsentation)? 
• Hvordan ses vejlederen? Hvor opholder/bevæger vejlederen sig 
rundt? 
• Hvordan er caféen placeret på RUC og hvad fortæller denne place-
ring? 
 
Subjekter 
• Hvilke spørgsmål kommer de studerende med? 
• Hvorfor kommer de (hvilken forklaring giver de)? Hvilke problemer 
præsenterer de (om sig selv, om samfundet/verden)? 
• Hvordan har de forberedt sig? Har de forberedt sig? 
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• Hvilke ideer om dem selv præsenterer/afspejler de? (hvilke sandhe-
der udtaler de om sig selv og deres egen situation og valg) 
 
Sandheder 
• Hvilke sandheder udtales (om sammensætningen af ens studier, om 
valg, om fremtiden, om nødvendigheder, om arbejdsmarkedet, om ri-
sici, etc.)? 
• Hvilke problemer defineres? 
• Hvad siges og hvad tages for givet (hvad bliver ikke sagt, men indgår 
som implicit forudsætning)? 
• Hvilke betingelser for sande udsagn gør sig gældende (er der nogle 
udsagn der forkastes? På hvilket grundlag? Hvem forkaster? Den stu-
derende selv, andre studerende, vejlederen? Er der nogle, der aldrig 
udtales? 
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Bilag  8 
Interviewguide 
(De tre studerende) 
Briefing 
• Interviewet vil tage ca. en time. Vi anonymiserer det efterfølgende, 
men det er jo en del af et projekt og vil komme til at ligge transskribe-
ret offentligt tilgængeligt. 
• Vi er som sagt interesserede i at snakke om de tanker, man gør sig om 
sit studie som studerende. Især i forhold til de mange valg, man skal 
træffe undervejs. 
• Vi vil spørge ind til forskellige konkrete valg, du har truffet i forhold 
til dit studie. Og vi vil gerne have dig til så åbent som muligt at forsø-
ge at huske, hvordan du traf valget, og hvilke tanker du gjorde dig. 
• Nogle gange vil vi stille nogle lidt naive spørgsmål. Det er for at være 
sikker på, at meningen er helt klar, og at vi ikke tager noget for givet. 
Så det skal du ikke tage dig af - bare svar. 
• Så er det selvfølgeligt vigtigt at sige, at der ikke nogle forkerte svar - 
det er dig, der er eksperten. 
 
Interview 
1. Valg af at studere på RUC og basis. Og hvad, der blev valgt fra. 
• ! Vi vil gerne starte med at snakke lidt om dengang, du valgte, at du 
skulle studere på RUC. 
• ? Kan du fortælle om, hvordan du blev studerende på RUC? 
• # Vi vil gerne starte med at lære forløbet at kende for bagefter at kun-
ne stille opfølgende spørgsmål efter de fire dimensioner og tanker om 
arbejdsmarked. 
 
2. Valg af overbygning og overvejelser. Og hvad, der blev valgt fra. 
• ! Nu vil vi gerne komme lidt ind på dengang, du valgte overbygnings-
fag. 
• ? Kunne du ikke fortælle lidt om, hvordan du valgte at studere … ? 
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• # Vi vil gerne finde ud af, hvad det var for en proces, der fandt sted, 
og hvilke begrundelser valget beror på. 
 
3. Hvad de valgte et kursus efter. Og hvorfor de ikke valgte et andet. 
• ! Vi ville også gerne snakke lidt om, hvilke tanker du gør dig, når du 
vælger kursus. 
• ? Hvad er det sidste nye kursus, du har skullet vælge? 
• ? Hvorfor traf du det valg? 
• # Vi vil gerne høre, på hvilken baggrund de traf valget, og evt. hvad 
de tænkte, de ville kunne bruge det til / hvad de ville blive gode til. Vi 
vil også gerne vide noget om, hvad de så syntes om deres udbytte af 
det. 
 
4. Studiejobs eller frivilligt arbejde. 
• ! Vi kunne godt tænke os at snakke lidt om livet ved siden af studiet. 
• ? Har du et arbejde eller et frivilligt arbejde? Er det studierelevant? 
• # Vi vil gerne vide noget om deres tanker omkring studierelevansen af 
det arbejde, de har. Eller deres tanker om ikke at have et. 
 
 5. Hvad er deres planer efter bachelor. 
• ! Til slut vil vi gerne snakke lidt om fremtiden her efter bacheloren. 
• ? Har du gjort dig nogle overvejelser om, hvad der så skal ske? 
 
Opfølgende 
1. Måder at se (sig selv) på: 
• Statistikker, informationer, RUC's indretning til åbent hus, Mahara, 
etc. (Hvordan begrunder de deres valg? Hvad er det for nogle måder 
at se og forstå på, de gør brug af?) 
 
2. Rationaler: 
• Hvilke tanker gjorde du dig om det? 
• Hvorfor gjorde du det? 
 
3. (Selv)teknologier: 
• Hvordan traf du det valg (information, vejledning, for- og imod-lister, 
åbent hus)? 
 
4. Subjektpositioner/identiteter: 
• Hvad betyder det for dig, at … ? 
• Hvorfor er det vigtigt for dig, at … ? 
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5. Fravalg: 
• Hvad der blev valgt fra. Hvad de IKKE valgte. 
• Arbejdsmarkedet og kompetencer: Vi må gerne komme ind på det, 
men ser lige an om ikke interviewpersonen gør det selv. 
• Har du gjort dig nogle tanker om, hvad du ville kunne bruge det til i 
fremtiden? 
• Har du tænkt over, hvilke ting det er, du gerne vil blive god til? 
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Pædagogiske Sheets 
Fra uddannelse til arbejde (bilag  10) 
Kom godt igennem dit studie (bilag  11) 
Hvem er jeg? (bilag  12) 
Hvad vil jeg? (bilag 13) 
Hvad er mit næste skridt? (bilag 14) 
Hvad er mine muligheder? (bilag 15) 
Hvordan planlægger jeg min tid? (bilag 16) 
Hvad er mine prioriteter? (bilag 17) 
Din faglige profil (bilag 18) 
Ledighed (bilag 19) 
 
Egne billeder 
Opslagstavle (bilag 20) 
KompetenceCaféen i Bygning 1 (bilag 21) 
Gang op til KompetenceCaféen (bilag 22) 
Informationsbanner (bilag 23) 
KompetenceCaféen i Studenterhuset (bilag 24) 
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Bilag 10 
Fra uddannelse til arbejde 
 
 (Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
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Bilag 11 
Kom godt igennem dit studie 
 
(Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
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Bilag 12 
Hvem er jeg? 
 
(Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
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Bilag 13  
Hvad vil jeg? 
 
(Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
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Bilag 14 
Hvad er mit næste skridt? 
 
(Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
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Bilag 15 
Hvad er mine muligheder? 
 
(Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
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Bilag 16 
Hvordan planlægger jeg min tid? 
 
(Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
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Bilag 17 
Hvad er mine prioriteter? 
 
(Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
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Bilag 18 
Din faglige profil 
 
(Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet)  
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Bilag 19 
Ledighed 
 
(Studie- og Karrierevejledningen, Roskilde Universitet) 
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Bilag 20 
Opslagstavle 
 
(Projektgruppen) 
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Bilag 21 
KompetenceCafé i Bygning 1 
 
(Projektgruppen) 
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Bilag 22 
Gang op til KompetenceCafé 
 
(Projektgruppen) 
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Bilag 23 
Informationsbanner 
 
(Projektgruppen) 
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Bilag 24 
KompetenceCafé i Studenterhuset 
 
(Projektgruppen) 
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Bilag 25 
Overvejelse om transskribering 
Vi har ved transskriberingen af projektets interviews foretaget en række valg. 
Vi har så vidt muligt forsøgt at gengive ordene som de blev sagt. Men da vi i 
analysen ikke inddrager tolkninger af helt sprognær karakter, har vi for læs-
barhedes skyld og af hensyn til vores begrænsede ressourcer gjort os følgende 
overvejelser: 
 
• Talelyde er ikke gengivet, som for eksempel suk, støn, grin og lignende. 
• Tænke-gentagelser er flere steder ikke gengivet – steder hvor interview-
personen blot gentager det samme ord, mens han eller hun tænker. 
• Tilkendegivelse af aktiv lytning (ja, hmm, nej, osv.) fra intervieweren er 
flere stedet ikke gengivet. 
• Teksten er ikke gennemrettet med henblik på grammatik, stavefejl, tegn-
sætning eller lignende. 
• Vi har ved indsættelse af citater tilladt os at rette disse til sådan at sproget 
er grammatisk korrekt og tegnsætningen i orden – dog uden at citaterne 
mister deres karakter af tale-tekst. 
 
 
